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I) X L V I I i " 
£1 debate sobre el plan de T a -
r j a mientras no se conozca la 
I v en proyecto y su articulado, 
7ebe circunscribirse a lo siguien-
. ¿Conviene a los intereses ge-
nerales del país y, por lo tanto, a 
u nacionalidad cubana que se au-
toricen cuantos sub-puertos se so-
liciten o, por lo contrario, conviene 
ue ]os azúcares se embarquen y 
las mercancías penetren por los 
puertos públicos que sostienen a 
]as ciudades m a r í t i m a s ? 
Ese es el punto a debatir. Ese 
y no otro. Salirse de él es caer en 
el sofisma, cuando no en la be-
bería. 
Ejemplo del primer caso lo te*-
nemos en las costas de Africa y de 
Asia. 
Ejemplo del segundo caso es lo 
que acontece en los litorales de las 
naciones civilizadas de Europa y 
América. 
Tarafa dice, y lo prueba con 
números, que hoy se escapan poi 
los sub-puertos tantos millones de 
sacos que representan la tercera 
parte o más de la riqueza cubana. 
Añade que. de accederse a los per-
misos solicitados para abrir nue-
vos sub-puertos. esta cifra reba-
sará las dos terceras partes del to 
tal de la zafra, lo que significa la 
ruina total de las ciudades costa-
neras cubanas. 
A ese argumento contestan los 
contradictores diciendo que el azú-
car se abarata, lo cual no es una 
razón, pero en cambio es un so-
fisma. Porque no todos los inge-
nios tienen embarcaderos propios 
y todos ganan dinero cuando el 
azúca> sube y todos lo pierden 
cuando baja. 
Agrega el señor Tara fa que Ies 
ferrocarriles, cuando se"vean pri-
vados de los fletes, seguirán la 
suerte de las ciudades y los pue-
blo^. 
A eso responden los adversa-
rios con esta razón que parect 
propia de quien la ha perdido: 
los subpuertos impiden que los fe-
rrocarrileros abusen con sus ta-
rifas. 
0 lo que es lo mismo: para evi-
tar que nazcan delincuentes este-
rilicemos a la humanidad. 
Para impedir que los ferrocarri-
leros nos exploten acabemos con 
los ferrocarriles. 
Sin los sub-puertos, los ferroca-
rriles caros pueden ser consecuen-
cia de un abuso. Con los sub-puer-
tos, los ferrocarriles serán caros 
por necesidad. 
Un abuso es corregible, un 
error e c o n ó m i c o con carácter per-
manente, no lo es. 
Esto es discurrir empleando la 
lóg ica . 
Cuba necesita hoy, tanto o m á s 
que el azúcar , las comunicaciones. 
Muchos caminos d é hierro, mu-
chas carreteras j \ muchas v í a s 
fluviales. 
Y estamos precisamente des-
truyendo, como si f u é s e m o s unos 
alzados de la c iv i l ización, todos los 
caminos, menos aquel que nos lle-
v i con premura hacia un estado 
de territorio, bueno ún icamente 
para explotarlo, caricatuiti de na-
c ión , pantomima de Repúbl i ca . 
E N S E I S C I E N T O S AÑOS H A H A B I D O CIN-
CUENTA Y N U E V E P R O Y E C T O S D E P A Z 
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A L G O U C 
( P O R E V A C A N E l / ) 
No hay d u d a : cuando carecemos 
de todo, si nos dan a lgo nos parece 
mucho y es que los necesi tados con 
poco nos con ten tamos . 
En m i a r t i c u l o " D u e l o de l a Pa-
tr ia" me he que jado , con do lo r , po-
co comprenslbl r» p a r a los que m i -
ran la pa t r ia con ca ta le jo o con l u 
pa, según les aconsejar o les con-
Tiene; y ese d o l o r lo he sen t ido 
más por lo que i m p l i c a , que por e l 
hecho en s í . U n o l v i d o co lec t ivo os 
más difídil y l a m e n t a b l e que u n 
descuido I n d i v i d u a l , pues en' l a co-
lectividad, con u n o que rtscuerde, 
y hay muchos p a r a -que las cosas 
no pasen por a l t o , y ese avise a 
quien debe, basta pa ra que l a ch is -
pa prenda y e l i ncend io cunda , ele-
vando los corazones . 
He recibido a lgunas car tas y m u / 
chas l lamadas t e l e f ó n i c a s , p i d i é n -
dome ¡ t i ene g r a c i a ! "Que no deje 
pasar nada s in d e n u n c i a r l o " . U n o 
me dice "que ponga l a ceniza en 
la frente a los que nos q u i e r e n ha -
cer comulgar con ruedas de m o l i -
no". "Si lo fuesen de veras — d i c e 
otro aludiendo a l a c a l i d a d de pa-
triotas— no lo e m p l e a r í a n e n ' . . . 
El que esto dice afiade a lgo que 
&o transcribo, po rque e l l á p i z r o -
jo no d e j a r í a pasa r lo ; es t a n d i -
recto, tan con tunden te , t a n l e a l m e n -
te sentido, que q u i z á s se publ icase 
en estas columnas susc r i to po r c ien 
firmas conocidas, pero n o s e r í a a u -
torizado por u n a sola p o r m u y res-
petable que fuese. De todas mane-
a s me sirve de a l g ú n a l i v i o saber 
Que entre los e s p a ñ o l e a de Cuba 
son más los que s ienten que los que 
omdan y solo son reos de obedien-
cia ciega, aunque obedezcan r a -
oiando y e s t é n seguros de que obe-
aeciendo n i s i r . e n n i h o n r a n a Es-
Pana. 
Pero esto, a l g ú n d í a c e s a r á : y o 
estoy segura de e l l o : los h o m b r e s 
pasan y las cosas quedan , muchas 
nair8 hr í l i c h o ; Por e3t0 m i s m o 
aie debe desentenderse de aque-
entMUE a la Pa t r i a concierne . Si l a 
miaad pa t r ia , debe ser e terna , n o 
e B t I e ^ m o s atenciones y t é n g a s e 
p e n d i d o que todos, con un m i l l ó n 
miiPh UeñectM cada u n o ' ha remos 
su Jr (máa po r EU P e r p e t u a c i ó n y 
8o onl y 8U hon^a• y su P a r e -
cen o iUn moDarca o u n g o b i e r n o 
" cuaiqUier golpe de g e n i a l i d a d , 
a nnwi- 3 cartas hay una que v o y 
quS*l,C,ar para hacer j u s t i c i a a 
W J * X D ^ ^ - Si no he c i t a -
PáthTa anter ior a r t í c u l o a l a s i m -
nal" P Socle(iad " C o n c e p c i ó n A r e -
lo Porque no se h a p u b l i c a d o QUft l o f u u n v , a . u u 
Publicad* o0arta reve la y 3i se ha 
^ h a w , mis n o t i c i ^ no l l e g ó : 
^ l i c i t é «i ..oSabld0' 10 m i 8 m 0 
íe l ic l taH c e n t r o A n d a l u z " h a b r í a 
b ^ P l a Í L a 108 DIrec tores de l n o -
i o r ent, , ; / Balaico y acaso con ma-
v ^ e 2 de S 0 ' P0r t ra ta r6e de j ó -
lea Be h °?b08 8exo3- en los cua-
^ c i o n a i i S ^ v i n c u l a r m a ñ a n a l a 
Pues «I «1 Sea e l l a cua l f ae re ; 
110 me TS?T que aiento Por i a m í a , 
Beo h ü i u i u n á t o m o de buen de-
racl6a no , «8t raf la8 . n i de a d m l -
qu« son , que Baben Probar 
Cou íraR-o .ota8 con hechos y no 
01 despiaM. renglone8. n i g r i t o s 
ao creo. 8 • E n esta3 
cosas ya 
Dice a s í e l Sec re t a r io Genera l 
de l p l a n t e l " C o n c e p c i ó r A r e n a l " : 
" H a b a n a , J u l i o 25 de 19 23. 
Sra. D o ñ a E v a C a n e l : 
D i s t i n g u i d a s e ñ o r a y m u y e s t imada 
c o m p a t r i o t a : 
A s i d u o l e c t o r de sus s i empre i n -
teresantes escri tos , he l e í d o con su-
m o gus to e l t i t u l a d o " L o s duelos 
de l a P a t r i a " , que v i ó l a luz. en 
la e d i c i ó n de la t a r d e de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A de l d í a de hoy . 
E n ese a r t í c u l o , rebosante de pa-
t r i o t i s m o y en e l que U d . pone de 
m a n i f i e s t o u n a vez m á s , su acen-
d rado a m o r a E s p a ñ a , se l a m e n t a 
con j u s t a r a z ó n , de l a i n d i f e r e n c i a 
con que. las Sociedades E s p a ñ o l a s 
de Cuba , h a n de j ado pasar el 2o. 
a n i v e r s a r i ó del desastre de A n -
n u a l ; hac iendo c o n s t a r que. sola-
men te e l C e n t r o A n d a l u z de la H a -
b a n a c o n m e m o r ó s o l e m n e m e n t e 
aque l l a h o r r o r o s a t r a g e d i a . 
Y en v i r t u d de e l lo , me creo en 
e l deber de p e r m i t i r m e m o l e s t a r su 
a t e n c i ó n , p a r a s i g n i f i c a r l e que, no 
ha s ido solo el C e n t r o A n d a l u z , el 
que c u m p l i ó con su debe r . 
L a Sociedad E s t u d i a n t i l Concep-
c i ó n A r e n a l , compues ta p o r a l u m -
nos y ex-alurr tnos d e l Cen t ro Ga-
Ife^go, Cubanos unos , y E s p a ñ o l e s , 
o t ros , pero q u é todos l l e v a n con 
o r g u i l o sangre E s p a ñ o l a por sus 
venas, no p o d í a d e j a r desaperc ib i -
da t an g lo r io sa y t r i s t e e f e m é r i d e s 
de n u e s t r a raza y, a t a l efecto, la 
J u n t a D i i e c t i v a en s e s i ó n celebra-
da el d í a 14 de l presente a c o r d ó , 
adher i r se a l d o l o r de E s p a ñ a y de 
esa manera , e l d o m i n g o 22, a las 1 
de la t a rde . cuando en nues t ro 
Campo de Depor tes , se h a l l a b a n 
g r a n n ú m e r o de Srtas . y Sres Aso-
ciados, a m a o r d e n de l S r . P res i -
dente de l a S e c c i ó n d e ' Spor t , se 
suspendie ron los juegos , se a r r i a -
r o n las banderas y se p u s i e r o n a 
med ia asta y se h i c i e r o n C I N C O 
M I N U T O S D E S I L E N C I O , que fué 
en e x t r e m o r e l i g i o s o y d u r a n t e 
aque l lapso de t i e m p o , todos ded i -
ca ron u n r ecue rdo , una o r a c i ó n , 
p o r e l a l m a de aque l los infe l ices 
que m u r i e r e n g lo r iosamente ! en 
c u m p l i m i e n t o de u n o de los m á s sa-
grados deberes . 
Si esta A s o c i a c i ó n no r ind iese 
ese homena j e , n o p o d r í a os tentar 
d i g n a m e n t e e l n o m b r e de aque l la 
g r a n m u j e r , que f u é t odo abnega-
c i ó n , c a r i d a d y p a t r i o t i s m o , Con 
c e p c i ó n A r e n a l . 
Y n o q u e r i e n d o m o l e s t a r l a mas, 
quedo de U d m u y a t t o . y S. S. Q. 
B- S P. . 
L o r e n z o E s t é vez Penas" . 
¡ H e r m o s o ! ¡ M u y h e r m o s o e l es-
p e c t á c u l o que han of rec ido esos 
j ó v e n e s l e v a n t a n d o e l c o r a z ó n a 
Dios , a l r o g a r p o r los M á r t i r e s . Los 
M á r t i r e s cuyos m u t i l a d o i , cuerpos 
q u e d a r o n in sepu l to s en aque l i n f a -
me pedazo de l R i f . a l v o l a r en es-
p í r i t u , para l l e g a r a las r eg iones de 
l a S a b i d u r í a I n f i n i t a y l a Ju s t i c i a 
Inape lab le por D i v i n a , h a b r á n en-
c o n t r a d o de par en pa r las puer tas 
d e l P a r a í s o , como las e n c u e n t r a n 
las a lmas puras que de este m m d o 
v a n a l o t r o sin roza r con BUS alas 
e l c ieno de la t i e r r a . 
Con m o t i v o de l a f i r m a del T r a t a -
do de L a u s a n a el d í a 24 de l co-
r r i e n t e , que ha p e r m i t i d o e l t r i u n -
fo de los tu rcos f r i a lgunas cuea t io -
nes y el au l aza in i en t c de las p r i n c i -
pales, -oino sen las conceaion.?3 fe-
r r o c a r r i l e r a s y de p e t r ó l e o en T u r -
q u í a y el pago de la Deuda o t o m a n a , 
v a m o á a comonaar hoy a e s t u d i a r los 
proyectos Ü 3 paz pe rpe tua que h a 
hab ido en los ú l t i m o s 8e l | c i en tos 
a ñ o s , y no decimos de los a n t e r i o r e s , 
t omando po r e j e m p l o , e l p r i m e r o 
que es e l de los A n f i c t l o n e s , en Gre-
cia, pues r iadie puede dec i r t a m p o c o 
si en l a r e m o t a a n W g ü e d a d y e n t r e 
caldeos y b a b i l o n i o s h u b o a l g u n o 
que le precediese. 1 
Puede asegurarse, a d e m á s , que to -
dos los grandes pensadores de l m u n -
do, tocados t a m b i é n de b o n d a d de 
c o r a z ó n , h a n pensado en a l g ú n " p ro -
yecto para i m p e d i r las gue r ras , y a s í 
por e j emplo , el D a n t e , Santo T o m á s 
de A q u i n o , V í c t o r H u g o , K a n t y a l -
gunos encic lopedis tas , han f i j a d o su 
a t e n c i ó n y han escr i to p royec tos de 
paz que e l los c o n s i d e r a r o n perfectos . 
E n 130S ya vemos el p r i m o r p r o -
yecto de F i e r r e Dubo l s , abogado, que 
p u b l i c ó u n p l a n de paz p e r p e t u a des-
p u é s de l a v i c t o r i a que c r e í a necesa-
r i a p a r ^ r e c o b r a r los Santos L u g a -
res — c o m o es sabido la ú l t i m a c r u -
zada se e f e c t u ó en 1 2 7 1 — y t o d a v í a 
pensaba Dubo i s , como todos los que 
f o r m a b a n pa r t e de l a c r i s t i a r i d a d 
en no darse por vencidos y r e c o b r a r 
T i e r r a Santa, de los t u rcos . 
E n 1330 el D a n t e , en s ü o b r a " D e 
M o n a r c h í a " , se ocupaba de u n i m p e -
r i o m u n d i a l , pero en r e a l i d a d la cues-
t i ó n era m á s b i e n c l e r i c a l que po-
l í t i c a , f . 
E n 1460 el Rey de B o h e m i a , Po-
d i e b r a d , p ropuso una l i g a de nac io-
nes a L u i s X I de F r a n c i a , en que es-
t a r í a n representadas H u n g r í a , Vene-
cia y Po lon i a . Como era huss i t a , Po-
d i e b r a d , l a Ig les ia se puso en f r e n t e 
de él y L u i s X I no a c e p t ó su proyec-
to . 
E n 1495, E r a s m o p ropuso u n p l a n 
a l Congreso de reyes, de C a m b r a y ^ 
s e g ú n el cua l e l E m p e r a d o r y los 
Reyes de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y Espa-
ñ a se c o m p r o m e t í a n a m a n t e n e r l a | 
paz en t re s í , y por t a n t o en a q u e l l a 
é p o c a , eso bastaba pa ra que se m a n -
tuviese t a m b i é n en toda E u r o p a . 
A l g u n o s creen que no f u é E r a s m o 
el que e s c r i b i ó el p royec to , s ino f u é 
so lamente un t e s t igo , y l o que es-
c r i b i ó él f ué l a q u e r e l l a pacis , y 
q u i e n se l a s u g i r i ó f u é S y l v a g i u s . 
E n 1601, E n r i q u e I V de F r a n c i a 
f o r m ó u n p l a n c o n t r a los H a p s b u r -
gos, para echar los de A l e m a n i a y 
m a n t e n e r l a paz, grac ias a una fuer -
za s u p e r i o r de las Nac iones . 
E n las M e m o r i a s pos tumas de l D u -
que 'de S u l l y , que m u r i ó en 1 6 4 1 , f u é 
en donde se p u b l i c ó , en 1662 , ese 
p l a n de E n r i q u e I V . A u n q u e se dice 
que e l -proyecto fué redac tado po r l a 
R e i ñ a Isabel de I n g l a t e r r a y E n r i q u e 
I V , ese m i n i s t r o S u l l y , de E r / r i q u e 
I V , es m u y posible que sea el a u t o r . 
Se t r a t a b a en t re los de ta l les de ese 
p royec to de u n Senado C e n t r a l y de 
suscr ipciones pa ra ob t ene r c a n t i d a -
des con que sostener el e j é r c i t o y l a 
M a r i n a . 
E n 1623 se p u b l i c ó el p l a n o p ro -
yecto de E n r i q u e I V ; u n f r a n c é s l i a -
E DR. RODRIGUEZ I L L E R A 
m a d o E m e r i c Cruce , p u b l i c ó el p r i -
m e r l i b r o de u n s is tema de a r b i t r a -
j e i n t e r n a c i o n a l a l cua l l l a m ó " N u e -
vo C y n e o " , E l s u b t í t u l o de esta ob ra 
era " D i s c u r s o de l med io de estable-
cer u n a paz genera l y l a l i b e r t a d del 
c o m e r c i o en t o d o e! m u n d o " . 
E n 1 6 2 5 , H u g o G r o t i u s , conocido 
t a m b i é n con e l n o m b r e de " P a d r e 
del de recho i n t e r n a c i o n a l " , a p r o b ó | 
el p r o y e c t o de u n Congreso de nac io-
nes que d e b í a r e u n i r s e p e r i ó d i c a m e n -
te y que J e n d r í a l a f a c u l t a d de o b l i -
ga r a acep ta r sus decisiones. 
E n 1 6 7 1 , S a m u e l P u f e n d o r f f , de 
S á j e n l a , en su o b r a "Leyes de l a Na-
t u r a l e z a y de los h o m b r e s " a p o y ó el 
p l a n de H u g o G r o t i u s . 
E n 1 6 9 3 , W i l l l a m P e n n p u b l i c ó 
u n ensayo de l a presente y f u t u r a 
paz en E u r o p a " , en ê J c u a l se v a l i ó 
de l a i d e a de E n r i q u e I V , y e l p r i n -
c ip io g e n e r a l de l a r e p ú b l i c a g r a n -
diosa que p r o y e c t ó en l a que t e n í a n 
r e p r e s e n t a c i ó n de los Soberanos, e ra 
u n Congreso I n t e r n a c i o n a l en p ropo r -
c i ó n con las r en ta s de esos Sobera-
nos, y en t r e los deta l les p r o p o n í a 
P e n n que votase po r f i chas cada 
E s t a d o t e n i e n d o u n vo to , y e l Pres i -
dente , e l de c a l i d a d . 
E n 1712 , E l A b a d de Sa in t F i e r r e 
p u b l i c ó l a p r i m e r a e d i c i ó n de su 
" P r o y e c t o p a r a es tablecer l a paz per-
pe tua e n E u r o p a . T a m b i é n s é ve en 
ese p r o y e c t o l a i n f l u e n c i a de l de E n -
r i q u e I V , d e l que t o m ó muchos datos , 
y se o c u p ó t a m b i é n en é l da la base 
de r e p r e s e n t a c i ó n t a l como a p a r e c í a 
en el T r a t a d o de U t r e c h . 
E n l o s a ñ o s de 1 7 5 1 y 1777 dos 
au to re s fran-ceses, Gondac y G a i l l a r d , 
t a m b i é n p u b l i c a r o n u n p royec to de 
paz p e r p e t u a . 
E n 1 7 6 1 , J u a n Jacobo Rousseau 
p u b l i c ó l a o b r a de l A b a t e Sa in t F i e -
r r e , p o n i e n d o en e l la las ideas co-
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
CHIRIGOTAS 
E l D r . San t i ago R o d r í g u e z H i e r a , ; 
i nos p a r t i c i p a que ha s ido n o m b r a d o ' 
I po r rec ien te Real O r d e n . A b o g a d o 
! C o n c u l t o r del Consulado Gene ra l de 
E s p a ñ a en l a H a b a n a . 
L q deseamos a l c u l t o y competen-1 
i te L e t r a d o el m a y o r é x i t o en e l des-
| e m p e ñ o de d icho cargo. 1 
E l r e v ó l v e r se e s t á q u i e t o 
u n mes o dos, a lo m á s , 
d e s p u é s v u e l v e e l p e o r d í a 
a escucharse su p i n p a n . 
¿ Y q u é h a s ido? U n h o m b r e m u e r t o 
o h e r i d o de g r a v e d a d 
por a sun tos de p o l í t i c a , 
donde esconde cada c u a l 
su I n t e r é s p e r s o n a l í s i m o 
o su i n t e r é s de v e r d a d , 
que es e l d i n e r o . L a v i d a 
que se f u n d a en e l c a u d a l 
de l T e s o r o , c i e r t a m e n t e , 
está , s u j e t a a l a m a r 
de c o m p l i c a c i o n e s , po r que ^ 
s i e m p r e que f a l l a no h a y 
n i v i a n d a s p a r a l a mesa 
n i d i n e r o p a r a da r 
un paseo en a u t o m ó v i l 
n i r o p a de c a l i d a d 
n i zapa tos de los caros 
n i t r a p í c h e o s n i n á . 
A s í q u é , c u a n d o se e n c u e n t r a 
el despecho con e l m a l , 
echa m a n o a l a p i s t o l a 
o a l r e v ó l v e r y p i n p a n , 
a q u i e n le t u v o l a c u l p a 
de l a g r a v e e n f e r m e d a d , 
lo m a t a , de ser pos ib le , 
s ino le h i e r e y en paz. 
A s i f u i m o s y as i vamos 
de ca to rce a ñ o s a c á 
por no v i v i r cada u n o 
de su es fuerzo n a t u r a l . 
Se h a n e n r i q u e c i d o t a n t o s 
que t o d o s p r e t e n d e n ya , 
cha l e t , a u t o m ó v i l r e g i o 
y u n sabroso c a p i t a l . . . 
p a r a s a l i r l o s ve ranos 
a v i v l l y a pasear. 
E l r e v ó l v e r se e s t á q u i e t o 
u n . m e s o dos , a lo m á s , 
d e s p u é s v u e l v e e l peor d í a 
a escucharse su p i n p a n . 
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P O R T A N C R E D O P I N O C H E T . 
E DICCIONARIO D E PAPINI 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
A N C H O A S . — No t i e n e n cabeza, 
cu idadosamen te en ro l l adas , e s t á n 
unas a l l ado de las o t ras , en la tas 
p e q u e ñ a s . S í m b o l o pe r fec to d e l i d e a l 
| soc ia l i s ta . 
H e a q u í u n a pa l ab ra de u n nue-
vo d i c c i o n a r i o . 
¿ L e gus ta a U d . l a d e f i n i c i ó n ? 
A R I S T O C R A C I A . — E n g r i e g o s i g 
I n i f i c a el gob i e rno de los m e j o r e s . 
Pero como a h o r a n o se respe ta n i n -
g ú n gob ie rno y no se r econocen y a 
medidas pa ra d e t e r m i n a r q u i é n e s 
j son los me jo res , l a a r i s t o c r a c i a h a 
i de jado de e x i s t i r . L a a n t i g u a a r l s -
| t oc rac ia e s t á m u e r t a o m o r i b u n d a , 
i Y en cuan to a l a nueva , l a a r i s t o c r a -
cia de la r iqueza , es b a j a e i n n o b l e 
! y l a del i n t e l e c t o se h a c o n v e r t i d o 
I en l a esclava de l a r i queza . 
B R I L L A N T E . — L o l l e v a n en l o s 
i dedos o e n las ore jas t odos los que 
' no t i e n e n nada d e n t r o de si que b r i -
1 l i e . 
: . A D U L A C I O N . — U n a d u l a d o r es e l 
| que dice, s in c r e e r l o , lo que e l a d u l a -
! do piensa de s í m i s m o s i n d e c i r l o . 
H e d i c h o que se t r a t a de u n n u e -
vo d i c c i o n a r i o . Sí . es n o v í s i m o , t a n -
to que s ó l o e l p r i m e r t o m o se h a 
pub l i cado , el c u a l e n sus q u i n i e n t a s 
v e i n t i u n a . p á g i n a s s ó l o c o m p r e n d e 
la A y l a B. 
E l a u t o r de este d i c c i o n a r i o es 
un h o m b r e que- e s t á l l a m a n d o con-
s ide rab lemen te la a t e n c i ó n p ú b l i c a 
en e l m u n d o e n t e r o . Su l i b r o an te -
r i o r . " L a Vicia de Je suc r i s to" , h a 
p rovocado comen ta r lo s en todos los 
p a í s e s . Se t r a t a de G l o v a n n i P a p l -
n i , a u t o r l l eno de fuego, c o n v e r t i d o 
ú l t i m a m e n t e a l c a t o l i c i s m o , c u y a 
" V i d a de J e s u c r i s t o " l a leen c a t ó l i -
cos y pro tes tan tes con e l f e r v o r con 
que se lee l a B i b l i a . 
Es te n u e v o l i b r o , este d i c c i o n a -
r io que P a p l n i l l a m a " E l D i c c l o b a -
r lo de u n S a l v a j e " , l o e s t á e sc r i -
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Berenguer y el Raisuli 
P a r e c í a lo m á s e l e m e n t a l que el 
e l Genera l Be rengue r que h a b í a s ido 
A l t o C o m i s a r i o de M a r r u e c o s , no c r i -
ticase, cuando t i ene su t e j ado de v i -
d r i o , las obras de sus sucesores; y 
s in e m b a r g o le vemos a r r e m e t e r con-
t r a a q u é l l o s que l l e g a r o n a l pacto 
con e l R a i s u l i y que sabemos f u e r o n 
B u r g u e t e y Castro G i r o n a . 
H a y en la p á g i n a 257 de l a obra 
de Berenguer , l a copia de u n a c a r t a 
del R a i s u l i r e c i b i d a por B e r e n g u e r 
el 2 de Feb re ro de 1922 , que es m u y 
la rga , y en l a p á g i n a s 260 y 2 6 1 se 
copia la c o n t e s t a c i ó n que le d i ó Be-
r e n g u e r a ese jefe m a r r o q u í . E l l a a 
d e m u e s t r a n que si se hubiese segui-
do p o r e l c a m i n o de l a fuerza que ea 
por e l que amenazaba cof i s t an temen-
te Be rengue r a l R a i s u l i , no se h u b i e -
se l l egado nunca a u n pacto con é s t e , 
que se p o d r á aho ra c r i t i c a r o a p r o b a r , 
pero que ha p e r m i t i d o que e l R a i s u l i 
e s t é t r a n q u i l o y , no se ha demos t r a -
do t ampoco que é s t e e s t é a y u d a n d o 
á Abd-eLJCr im como h izo antes de l 
pacto de T a z a r u t . 
Las propos ic iones q ú e e n su c a r t a 
h a c í a Be rengue r a l R a i s u l i e r an l^s 
s igu ien tes : 
P r i m e r a . Que residiese e l R a i s u l i 
en l a zona de l p r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l 
en; l a p o b l a c i ó n que designasen a m -
bos de c o m ú n acuerdo . 
Segunda. R e c i b i r í a e l RalsUH 
una a s i g n a c i ó n a n u a l de 50.000 pe-
setas p a r a sus gastos y casa; conser-
v a r í a los bienes que p o s e í a en Taza-
r u t ; y si q u e r í a marcha r se a O r i e n t e , 
a T u r q u í a , se le p o d í a da r u n a c a n t i -
dad pa ra su i n s t a l a c i ó n a l l í acompa-
ñ á n d o l e s ó l o sus c r iados y m á s p r ó -
x i m o s pa r i en t e s ; a ñ a d i e n d o B e r e n -
guer que s i no aceptaba e l R a i s u n l 
esta c o n d i c i ó n h a b l a r í a l a fuerza , y 
Dios d o c i d i r l a . 
" " C o m o se comprende h o l g a b a n c o m -
p le t amen te esas amenazas, po rque 
sentadas las bases d e l a r r e g l o , c lavo 
e s t á que s i no se aceptaban no h a b í a 
paz e n t r e los e s p a ñ o l e s y el R a i s u l i . 
L a c a r t a que el R a i s u l i h a b í a es-
c r i t a , a B e r e n g u e r el d í a 2 de F e b r e -
r o e ra r e a l m e n t e b i e n sumisa , has ta 
e l p u n t o de que se h a l l a en e l l a e l 
s igu ien te p á r r a f o : 
" F u i s o l i c i t a d o " , d ice e l R a i s u l i , 
" p o r v u e s t r a N a c i ó n pa ra t r a b a j a r 
con e l l a y a s e n t í hajo% cond ic iones , de 
las cuales l a p r i n c i p a l e r a , que e l 
je fe e s p a ñ o l que me h a b í a demos t ro r 
do t a n t a enemis t ad fuese s u s t i t u i d o 
en su puesto por o t r o , y po r eso f u é 
re levado e l Gene ra l V i l l a l b a , c a m -
b iando las cosas desde el m i s m o mo-
m e n t o erj, que s a l i ó de l a zona, avan-
z a n d ^ - ^ n l a l abo r p o l í t i c a has ta que 
p e d í yo m i s m o que se abriese t odo e l 
c a m i n o de T e t u á n donde se r e a l i z ó 
una e n t r e v i s t a con e l A l t o C o m i s a r i o 
a n t e r i o r , y el Gene ra l B a r r e r a f u é 
uno de los nombrados p a r a ^que es-
tableciese re lac iones p o l í t i c a s con-
m i g o " . 
Y a q u í se descubre u n a de las l i -
gerezas de que parece es tar l l e n a to-
da l a p o l í t i c a en M a r r u e c o s po rque 
asegura el R a i s u l i que el G e n e r a l Ba-
r r e r a , le p e d í a antes de ser lo , "que 
G L O S A S 
A SOPO B A R R E T O . EN MATANZAS 
Poeta: de sobremesa, he estado 
haciendo, filosóficamente, una bolita 
de pan. 
(¿Te has percatado tú del difícil 
arte que entraña, el hacer bien una 
perfecta bolita de pan? L a miga, por 
lo mismo que es tan maleable, recha-
za las formas definidas, las formas 
estéticas, las formas en general. Algo 
así le pasa a nuestro pueblo.) 
tres que vieron claro en el decimo-
nono español. 
En tu linda crónica, poeta, tú has 
hurgado en la pupa aquella; y recor-
dándome lo de Matanzas ("para que 
me acuerde", dices), me hablas de la 
Yucayo hidalga, generosa y franca, 
como si pensaras que no la admiré 
bastante. 
E tu queque!. 
P Esa h i d a l g u í a , esa generosidad, esa or a s o c i a c i ó n de ideas, poeta, he r • , 0 , . , , 
i i t- * i ' ; r i anqueza las goce yo t a m b i é n , y las 
pensado en la sentimental L r o n i c a 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O . ) 
FIESTAS MILITARES EN 
SANTA C L A R A 
h i e n d o en c o o p e r a c i ó n con D o m e n í -
co G i u l i o t t i , que se h a hecho f a m o -
so p o r sus e s tud ios d e l Dan te . 
E l l i b r o es u n ana t ema c o n t r a e l 
m u n d o m o d e r n o . T i e n e doce p re fa -
c ios , d i r i g i d o s a doce t i pos d i f e r e n -
tes de l e c to r e s . E n e l oc t avo de e l los 
P a p i n i p r o t e s t a c o n t r a e l m u n d o mo-
d e r n o , e l c u a l , e n su concepto, e s t á 
en u n es tado de decadencia , desde 
hace c i n c o s ig los . P ro t e s t a c o n t r a la 
r e v o l u c i ó n h u m a n i s t a que nos ha 
hecho v o l v e r , d ice , a l d o m i n i o de l 
p a g a n i s m o . P r o t e s t a c o n t r a la r e v o -
l u c i ó n p r o t e s t a n t e que d e s p e d a z ó , 
d i ce , a i C r i s t i a n i s m o , s u s t i t u y e n d o 
l a a n a r q u í a de l a l i b r e i n v e s t i g a c i ó n 
p o r l a s ag rada a u t o r i d a d de R o m a . 
P r o t e s t a c o n t r a l a r e v o l u c i ó n I n d u s -
t r i a l que b r u t a l i z ó a l m u n d o , r e d u -
c i endo a l a h u m a n i d a d a un esta-
do de e s c l a v i t u d y p r e f i r i e n d o l a can 
t i d a d a la c a l i d a d , l a m a t e r i a a l es-
p í r i t u y e l o ro a l a paz. P ro tes t a 
c o n t r a l a r e v o l u c i ó n f i l o s ó f i c a que 
e x t e n d i ó e l d o m i n i o de la duda , an -
t e p o n i e n d o l a r a z ó n a l a fe . P ro tes -
t a c o n t r a l a democrac i a que r e p r i -
m i ó l a l i b e r t a d e I n t r o d u j o el d o m i -
n i o de las masas b r u t í ü e s e Incompe-
t en te s . P r o t e s t a c o n t r a las i n n o v a -
c iones b a r b á r i c a s que d e l e i t a n a l 
i m b é c i l de h o y d í a : e l c i n e m a t ó g r a -
f o , e l f o n ó g r a f o , el ascensor, e l te -
l é f o n o e l a u t o m ó v i l , l a m o t o c i c l e t a , 
e l a e r o p l a n o , la a d o r a c i ó n de l ma t e -
r i a l i s m o , e l c u l t o de l a v e l o c i d a d 
e tc . ' 
Y a U d . l o sabe: P a p i n i , u n o de los 
m o d e r n o s f i l ó s o f o s do I t a l i a , se lo 
ha d i c h o a U d . b i en c l a r o en su nue-
v o l i b r o . S i u s t e d usa u n a u t o m ó v i l 
s i u s t e d h a b l a p o r t e l é f o n o , s i U d ' 
ve u n a p e l í c u l a C i n e m a t o g r á f i c a si 
U d . oye u n disco de Caruso, U d ' no 
es s i no u n i m b é c i l . 
N o se l o dice este c ron i s t a . Se lo 1 
d ice G l o v a n n i P a p i n i . 
E l Comandan te H e r l b e r t o H e r n á n -
dez, Jefe de l Pues to " G e n e r a l M o n -
teagudo" , d e l E j é r c i t o , e n Santa Cla-
ra , nos ha i n v i t a d o p a r a l a f i es ta 
que se e f e c t u a r á e l d o m i n g o 29 de l 
ac tua l , a las dos de l a t a rde , con 
m o t i v o de l a I n a u g u r a c i ó n de l pa-
b e l l ó n n ú m e r o 4. 
H e ^aqu í el p r o g r a m a : 
A las 6 a, m . 
R e c i b i m i e n t o en l a E s t a c i ó n de l 
F e r r o c a r r i l de esta c i u d a d , de l s e ñ o r 
Secretar io de l a G u e r r a y M a r i n a , 
Jefe de Es tado M a y o r , y Jefe de l De-
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
E j é r c i t o . 
A las 2 p . m . 
1. — V i s i t a a l Pues to " G e n e r a l 
M o n t e a g u d o . " 
2. — R e u n i ó n d é l a s A u t o r i d a d e s y 
d e m á s i n v i t a d o s en e l p a b e l l ó n n ú -
m e r o 4. 
3. — H i m n o N a c i o n a l . 
4. — P a l a b r a s por el segundo te-
n i en t e C é s a r R u i z H e r n á n d e z . 
5. — B u f f e t . 
6. — M a t i n é e b a i l a b l e , a m e n i z a d a 
por l a Banda del Te rce r D i s t r i t o 
M i l i t a r . 
Damos las grac ias al C o m a n d a n t e 
H e r n á n d e z , p o r su a t e n t a i n v i t a c i ó n , 
que t r a s l adamos a nues t ro ac t i vo y 
d i l i g e n t e Corresponsa l en V i l l a c l a r a . 
Sentimental" que tú nos dedicaste af 
compañero Jarquía y a mí desde Ma-
tanzas. Esa crónica tenía miga, tam-
bién; y era estética—como la bolita. 
Al buen compañero Jarquín, tan 
matanceramente afable (a cuya mesa 
te sentaste, según tú mismo dices), 
se la dedicaste en un gesto de genti-
leza post-digestiva, supongo yo. Pero 
no me cabe duda de que tu 'crónica 
era especialmente para mí. Porque ¿en 
qué había de aprovecharle a él, en-
salzador habitual de la noble Luca-
yo, la suave lección ejemplar que das 
en dicha crónica, acerca de las cosa» 
amables y plausibles de Matanzas? 
A mí, sf. 
Yo tuve el mal hado, hace cuatro 
meses apenas, de escribir una glosa 
pecadora sobre Matanzas, en la cual, 
tras discurrir levemente acerca de "la 
inquietante franqueza cordial" de esas 
mujeres de Matanzas, la cual fran-
queza es como el sabor de las ostras: 
algo acre al principio; luego nada 
tan deleitoso", me ocurrió hacer va-
rias apuntaciones del prurito urbani-
zante, de algunos aspectos del vivir 
provincial, como las noches de retre-
ta, y de esa gran naturaleza, en fin, 
inefable en el Valle, en el Río y en 
el mar maravilloso. 
Pues bien: apenas publicado aque-
llo, llovieron las críticas. Gustavo Ro-
breño, nuestro finísimo humorista, ob-
servaba en su "Mojito Criollo" que lo 
único que no había podido yo pintar 
era "el nido de la lechuza". Pese a 
los dem.ás generosos adjetivos, esto ya 
era una deficiencia. Luego, viniéron-
me cartas e impresiones personales. 
L a gente de Matanzas estaba in-
dignada conmigo: me recomendaban 
que no fuera más por allí: me iban a 
lapidar. 
Pasó el tiempo. Entretanto, yo me-
ditaba cuál aleve dedicación es ésta 
del columnismo diario. Otras preocu-
paciones sustituyeron a aquella que 
suscitó en mi ánimo el resquemor ma-
tancero: eí gremio de mamás casan-
tes de la Habana me boycoteó por-
que cometí la indiscreción de querer 
reivindicar e! prestigio de su clase, 
abogando en contra d» la mesa de 
las chaperonas, institución deprimen-
te; algunos lectores con patriotismo 
cutáneo me anonimizaron sin piedad, 
por haber yo comentado acremente lo 
de la visita al "Cuba"; y en fin, lia 
poco, en Sagua, en mi misma queri-
da Sagua, hubo quien se picara de 
algunas inocentes observaciones mías. 
He ido sintiendo y olvidando estas 
cosas casi simultáneamente. L a labor 
del periodista, mirada dé cerca, siem-
pre desentona un poco; hay que con-
siderarla como a los cuadros: a dis 
tancia y entornando un poco los ojos. 
"Perdonando la comparanza": Larra, 
Ganivet. Costa, en su día, día a día, 
le dijeron atrocidades a su gente. Pero 
hoy son Costa, Ganivet y Larra—los 
sugerí. Son las de Sagua y la de to-
das las villas del Interior, donde la 
brega del "ganar y del gastar"—que 
dijo el filósofo—es menos intensa, y 
se regodea mejor el instinto de sim-
patía humana. A pesar de mi breve 
estancia (que no fué política, g. a. D., 
sino cordial), supe mucho de esa so-
ciabilidad matancera, ante la cual te 
arrobas con elocuencia; de esas mu^ 
jeres, a una de las cuales, poeta, alu-
des de manera que tu musa galante no 
sancionaría. Y si no vi el Casino, ni 
el Liceo, ni el Ateneo; si no rendí 
testimonio de vieja admiración a les 
Byrne, los Acosta y los Vitier, fué 
porque la hora del retorno ineludible 
me sorprendió extasiado ante el abra 
del Gran Valle! 
Tú que estás ahí, poeta, 'diles por 
mí a las gentes amables de Matanzas 
que fué somera su condena. Pero di-
les también que el sol es el sol, y tie-
ne opacidades; diles que los paseos 
cruzados -ael parque, en las noches de 
retreta, no serán de gran urbe, pe-
ro tienen una ingenuidad infinitamen-
te más simpática al criterio eterno y 
humano, que nuestros rastacuerísmos 
pseudo-chic de casino y ruleta. Diles 
que yo no dije que los limniabota". 
fueran corteses, sino espléndidos, Iq 
cual añade lustre a su ciudad. . . Y 
si les pareciere que ese comentario 
holgaba, que debía yo de haberme 
contraído a la loa incondicional y sal-
módica de los valores solemnes, ad-
viérteles, poeta, que nada hay sóli-
damente plausible y que se ha de 
desconfiar siempre de los maestros 
cantores de la himnología. 
El ánimo algo crítico e irónico, el 
sacar a colación algún detalle pin-
toresco y divertido, el "tonillo bur-
lón", que también desazonaba a Leu-
chonoe ha poco, tienen su razón de 
ser, oh poeta. ¿Cuán sería la utilidad 
social' del periodismo si éste se limi-
tase a la exposición diaria, lírica, sin 
censura, de los prejuicios, los luga-
res comunes, los mitos, las ñoñerías 
y los superlativos ambieiítes? Hay 
que hacer crítica. Crítica menuda so-
bre todo—contra lo ^paco, lo inmo-
ral o lo simplemente feo. Venga a nos 
el reino de la claridad, de la probi-
dad y del buen gusto. Hagamos cri-
tica, no sentimentalismo conformista. 
Y entre hacer la crítica gravemen-
te, a lo Catón, en tono mayor, y ha-
cerla frivolamente, a la manera hu-
morística, hay un término medio— 
que yo prefiero—el tonillo irónico, 
que a* todos nos gusta y divierte, me-
nos cuando le toca a uno sufrirlo..., 
¡Ah! la burlilla sería imperdonable, 
poeta amigo, si no fuera porque en 
cada burloncilla habitual, de esto» 
que parecemos tan nihilistas, hay un 
ideal agazapado, inquieto de encontrar 
la realidad más baja que la norma y 
de tener que sacarle la lengua a la 
realidad! 
Jorge MAÑACH. 
B u q u e s a é r e o s d e 2 1 p a s a j e r o s h a r á n 
e l r e c o r r i d o e n t r e I n g l a t e r r a y l a I n d i a 
En su respuesta a Inglaterra, Bélgica se muestra de acuer-
do con los puntos de vista de Francia 
( S E R V I C I O R A D I O T E L Í Í G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Asociación Hispano-Ameríca-
na de Bellas Artes 
L a S e c c i ó n de L i t e r a t u r a de l a 
A s o c i a c i ó n H i s p a n o - A r a e r i c a n a de 
Bel las A r t e s , e s t á o r g a n i z a n d o u n a 
ve lada que se c e l e b r a r á l a noche d e l 
d o m i n g o 29 en los salones de l a 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s de M e d i -
na, ca l le G esquina a 21, Vedado . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n los n o m -
bres de M . Lozano Casado, B r a v o n e l , 
Pres idente de l a S e c c i ó n de L i t e r a -
t u r a , F é l i x Cal le jas , B i l l i k e n , R d o . 
P. J o s é V i e r a , y el j o v e n poeta , Jo-
s é M a n u e l A lva rez , a u t o r d e l l i b r o , 
" B a j o e l A l a de l C h a m b e r g o . " 
T a m b i é n t o m a r á n p a r t i c i p a c i ó n 
en esta f ies ta a r t í s t l c o - l l t e r a r i a , los 
doctores, Sa lvador Salazar, C a t e d r á -
t ico de L i t e r a t u r a de la U n i v e r s i d a d 
de l a Habana , y R a m i r o M a f i a l l c h , 
del I n s t i t u t o de esta C i u d a d . 
E n e l acto de Conc i e r to f i g u r a n 
nombres de d a m l t a s c u l t i v a d o r a s 
del a r te de B e e t h o w e n y can tan tes 
exquis i tas . 
L a f ies ta p rome te quedar m u y l u -
cida. 
V O T O D H C O N F I A N Z A A 
M R . T A F T 
/ 
A T L A N T A . Ga., j u l i o 26. 
E l Senado a d o p t ó hoy u n a reso-
l u c i ó n dando u n v o t o de conf ianza 
a l p res idente de l T r i b u n a l Supre-
mo M r . W i l l l a m H . T a f t „ dec la ran-
do que su v i d a y su c a r á c t e r han 
s ido u n a b e n d i c i ó n y u n g r a n be-
nef ic io pa ra l a n a c i ó n . 
M O N O P O L I O D E L T R A N S P O R T E 
D E E M I G R A N T E S 
MOSCOU, j u l i o 26 . 
©1 Consejo F e d e r a l de Comisa-
r ios ha sancionado u n acuerdo en-
t r e e l estado ruso y l a f l o t a v o l u n -
t a r i a , por una pa r te , y las compa-
ñ í a s W h i t e Star, H a m b u r g u e s a A m e -
r i c a n a y N o r t h G e r m á n L l o y d por 
o t r a , pa ra e l m o n o p o l i o d e l t r a n s -
por te de emigran tes . 
L A C O O P E R A C I O N E N T R E L A S 
F U E R Z A S N A V A L E S Y A E R E A S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
N U E V A Y O R K , j u l i o ' 2 6 . 
H o y se ven ind ic loe de u n r á p i -
do progreso en l a c o o p e r a c i ó n de l 
servic io aereo nava l con o t ras r a -
mas de la m a r i n a a m e r i c a n a . 
E l . S E R V I C I O A E R E O I N G L E S 
L O N D R E S , j u l i o 26. 
E l gobierno i n g l é s ha dec id ido 
r e a n u d a r sus1 esfuerzos pa ra e l de-
s a r r o l l o de la a v i a c i ó n , s e g ú n , de-
c l a r ó el secre tar lo Hoa re a l a C á -
m a r a de los Comunes h o y y em-
p e z a r á a l en tando el p r o y e c t o de 
servic ios comercia les en t re I n g l a -
t e r r a y l a I n d i a , usando seis g r a n -
des barcos a é r e o s que se supone que 
p o d r á n l l e v a r 200 personas cada uno 
y v o l a r con u n a ve loc idad de 80 m i -
l las p o r ho ra . 
L A G R A V E S I T U A C I O N D E 
G R E C I A 
P A R I S , j u l i o 26. 
L o s p e r i ó d i c o s de Be lg rado d i cen 
que l a s i t u a c i ó n de Grec ia es de las 
m á s graves . 
E l Novos t I , especialmente, dice 
qne u n deepacho a Le M a t i n c o m u -
nica QUO las no t i c i a s de A t e n a s son 
escasai;" P^o se asegura que e l 
m o v i m i e n t o r epub l i cano va g a n a n -
do t e r r e n o en e l \ e J é r c l t o y que es 
i n m i n e n t e una c r i s i f m i n i s t e r i a l con 
m o t i v o de la r u p t u r a K p c u r r i d a en e l 
p a r t i d o ven lze l l s t a . S 
— > s 
(Paaa a l a p á a ' d N Í 
m 
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B A T U R R I L L O 
E n u n 
n ú m e r o de " H e r a l d o de . h o n r a d o : luego todos fue ron can to -
l l ega a m i s manos i res de l a c o n f r a t e r n i d a d . De 1881 H o l g u í n " q u d 
por m e d i a c i ó n 
^ c j l t o ' ^ ^ S M i i ; Mo'renol aque l los mis buenos t i e m p o s . Des 
í o n t r ^ e l Juez m u n i c i p a l do G i b a r a l .pués todos han c o n f e s a d ^ que- pu 
ñ o r m e d i a c i ó n de u n a m i g o , leo o l l a 1894 procesos y m u l t a s a c o s a r o n , 
^ t o dfi o rocesamlen to d e l juez d é l a a lgunos cubanos l i be r a l e s : f u e r o n 
Doc to r A r t u r o G%y y M a r t í n e z , por 
c o m p l i c i d a d en l a ex igenc ia de' d ine-
ro hecha p o r e l Jefe de Sanidad 
doc to r A r m a n d o B a r b a P é r e z a l ven-
dedor de lecho Jacobo P é r e z Con-
c e p c i ó n . • 
E l Juzgado da p o r p robado que 
el Jefe de San idad e x i g i ó c i e r t a 
c a n t i d a d a l l echero po r no decomi -
sarle el l í q u i d o y m u l t a r l e , y que 
la ex igenc ia f u é r e p e t i d a en pre-
sencia de l j uez m u n i c i p a l y en su 
p rop io d o m i c i l i o , l o c u a l s i no de-
mues t r a que él p a r t i c i p a b a en e l pro-
duc to del cohecho, lo c o n s e n t í a no 
procediendo c r i m i n a l m e n t e c o n t r a 
el m a l f u n c i o n a r i o . 
Los inc iden tes a que d io l u g a r la 
conduc ta del j uez de G i b a r a , y las 
d imos ser l i b res con E s p a ñ a , que p u -
d i m o s - p o r la a u t o n o m í a l l e g a r pau -
l a t i n a m e n t e a l a Independenc ia . A h o -
r a es o t r o el d i sco : pero t engo l a 
esperanza de no m o r i r s i n v e r con 
q u é u n a n i m i d a d p r o c l a m a r á l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a que los ve rdade ros na-
c iona l i s tas , los leales amigos de l a 
p a t r i a fue ron los que en estas ho-
ras d i f í c i l e s l u c h a m o s po r i m p e d i r , 
a fuerza de v i r t u d e s co lec t ivas que 
se aparec ie ra u n d í a u n acorazado 
y a n q u i con la sentencia de m u e r t e 
de n u e s t r a amada p e r s o n a l i d a d na-
c i o n a l . 
o n d e a s d ic tadas c o n t n * o t ros ^ ^ e U e t p ^ s i ó V d " 
dus t r i a l e s . a g i t a r o n l a o p i n i ó n l o - : ^ * la e x p r e s i ó n de 
c a l ; e l jefe de San idad se d e c l a r ó | ceil(-ld-
A l s e ñ o r J u l i o G a r c í a , H a b a n a : 
por 1̂0 t r a e r d i r e c c i ó n su amab le 
le t r a s m i t í direc'-a-
m i c o m p l a -
M u c h o me place que n u e s t r o D I A 
R I O sea l e í d o p e r i ó d i c a m e n t e en 
temeroso (Je l i n c h a m i e n t o y p i d i ó 
c a r a n t í a s - el pueblo h o n r a d o pro^ 
d r í a o f e r t a aue e ' lo ^ i g n i f i - M a r b e l l a . su pueblo , en l a p r o v i n c i a testo do la o f e r t a que e. io s i g n u i ^ M á ] a g a As{ en o t rag loca l idades 
caba; exci taciones encont radas , car-
tas p a r t i c u l a r e s y sue l tos de p e r i ó -
dicos me o b l i g a r o n a c o m e n t a r los 
sucesos; y a p ro t e s t ando de .que se 
amenazara a u n f u n c i o n a r i o c u m p l i -
do r de «los preceptos h i g i é n i c o s , ya 
reconociendo que e ra fa lsa la a lar -
ma y d i g n o de respetos y e s t i m a c i ó n 
e l pueblo g i b a r e ñ o . . . 
E p í l o g o de t odo e l l o ha sido l a 
causa c r i m i n a l po r cohecho c o n t r a e l 
d o c l o r B a r b a y su d e r i v a d a l a cau-
sa por p r e v a r i c a c i ó n c o n t r a el doc-
t o r Gay. A s u n t o t e r m i n a d o por m i 
de E s p a ñ a se conoce la^cons tante R -
bor de este v é l e f a n o ó r g a n o de la 
o p i n i ó n cubana y m i h u m i l d e p a r t i -
c i p a c i ó n en sus t r aba jos . 
C r é a m e m u y agradec ido p o r los 
generdsos conceptos con que me 
juzga-
C R O N O M E T R O B O R B O L L A 
LO GARANTIZAMOS 
B O R B O L L A 
C O M P I T E L A No. 52 TELEFONO A-3494 
A l r e d e d o r d e l D o l o r 
De Frente a la Vida 
x x x x x V m 
señori\*0LZ¿iSVe!!l d e V l a 3 e y , a I L a Pobre M a d r e de l Joven X . . v i u -
c í e n t e y nnáFZ^*^ . COmpla- 1 da >' muJer de a l ^ n a ¿ d a d , con s m -
dac ta r J S S i ^ a y U d a h o y a r e - I toma8 de card iaca , s u f r í a h o r r i b l e -
r B n « d n n ^ ; ^ , M00, " P o ^ e n d o de- mente el c a m b i o t an so rp renden t e 
1 x61, CaB0 que nos o f re - ' I " 6 h a b í a dado su h i j o . Y como des-
V Í P U ^ O £ c r ó n i c a a n t e r i o r , de una ! c o n o c í a c o m p l e t a m e n t e la ex i s t en -
heJoina- l e l a de las drogas h e r ó l c a s , t an p r o n -
™ K L V. an de gana r en el t0 t r a t a b a de poner coto a las l ocu -
™¡?,rL H sabo<reando >a " r i c a " l i t e - ras de la j u v e n t u d , como e l l a pen-
v ™ f m u j e r , todo t a l e n t o saba; como se d e b i l i t a b a hac ia é l y 
t„« u ? n e e8Cudr,fia 108 e s p í r i - se e n f u r e c í a pensando en a l g u n a 
evan4.0 a Ias al lnas, las m á s | m a l v a d a persona que por e n v i d i a le 
h a b r í a dado a l g ú n brebaje que lo te-
n í a asf t r a s t o r n a d o v como a t o n t a -
MCA D E SUR 
P R I M A R M b Q o ' 
N e w O r l e a n s . . . . 
M e m p h i e 
B a t e r í a s : W i n n 






S E G U N D O JUEGO: 
N e w Or leans 
M r t n p h í s . . . . . . . _ ' ' J 
B a t e r í a s : M a t t i s o n y ' u u 6 O 
l l i n g s w o r t h y Ta te . *lu2e: u. 
A 
D O R A D O S 
para Ig les i r - , y casas pa r t i cu l a r eg , se acaba de r e c i b i r u n g ran sur-
t i d o . I m á g e n e s de todas clases y obje tos re l lg iosca en genera l . 
L a casa m á s a n t i g u a del g i r o . 
^ Prec ios s in competenc ia . 
S A N T I A G O R A M O S 
O ' R e i r y 91 T e ! é f o n o A - 6 4 6 2 Habana . 
I N C O G N I T O , cor responsa l haba-
nero de " L a Cor r e spondenc i a " , que 
en t re p a r é n t e s i s s igue sos teniendo 
e l e r r o r de que no era necesar io el 
e m p r é s t i t o , dice que l a i n d i c a c i ó n 
par te , "sóame dado l a m e n t a r que l a i de W a s h i n g t o n c o n t r a l a r e f o r m a de 
l a L e y de L o t e r í a s es u n a abus iva 
i n t r o m i s i ó n de l fue r t e po rque esa 
" X I t 4t-21 
J u s t i c i a haya t e n i d o que encausar 
a dos profes ionales , en e j e r c i c io de 
cargos of ic ia les y- ob l igados por e l lo 
a da r e j e m p l o de c o r r e c c i ó n a l ve-
c i n d a r i o . 
Si es exacto que e l Jefe e x i g i ó d i -
nero por de j a r envenana r a l pue-
b lo con leche m a l a — a l o que ^e 
l l ega cuando el p e r m i s o se c o b r a — 
o po r no pe r segu i r i n j u s t a m e n t e a 
u n i n d u s t r i a l , y s i es exacto que el 
R e n t a no e s t á a fec ta a l pago de l 
c i t ado e m p r é s t i t o . 
Creo que t ampoco t i ene r a z ó n e l 
c o m p a ñ e r o : l a L o t e r í a , como l a ren-
t a de aduanas, los Derechos Reales o 
Ffscales y d e m á s fuentes de i n g r e -
sos, no e s t á n expresa y d e t e r m i n a d a -
men te afectos a l nuevo pago; pero 
en c o n j u n t o todos los impues tos , to-
Revista Bibl iográfica 
P O R P. G 1 R A L T ) 
Curso P r e p a r a t o r i o . 
L o s doc to res F . M . Casado y M , 
de l a Rosa pres tan u n g r a n s e r v i -
D E L A J E F A T U R A D E 
POLICIA 
sabias e n s e ñ a n z a s y los m á s sa luda 
bles consejos. 
M i p r ó x i m a c r ó n i c a , l a e n v i a r é 
desde los Es tados Un idos , t r a t a n d o 
en e l la , de las d iversas f o r m a s en 
que deben ser a tend idos estos po-
bres seres en fe rmos de l cuerpo y de l 
a l m a , y a los cuales, se t r a t a hoy 
como si f u e r a n verdaderos c r i m i n a -
les. 
E l , caso conc re to y b e l l a m e n t e 
flescrlto po r l a t a l en tosa e sc r i to ra , 
merece toda l a a t e n c i ó n de los lec-
to res y en p a r t i c u l a r de las madres 
de f a m i l i a . 
L a s e ñ o r i t a B o h e m e comienza a s í : 
E l j o v e n X , acababa de cu r sa r sus 
es tudios e lementa les en e l Co leg io 
de B e l é n , cuando u n a t a r d e de so-
bremesa, l a M a d r e c r e y ó o p o r t u n o 
h a b l a r l e sqbre las conveniencias que 
le r e p o r t a r í a en e l m a ñ a n a poder 
m o s t r a r u n t í t u l o de A b o g a d o , u n 
bufe te e legan te y u n a c l i e n t e l a n u -
t r l d a y p res t ig iosa , que se encarga-
r í a de hacer crecer l a f a m a de l buen 
A b o g a d o , a s e g u r á n d o l e a ú n m á s u n 
be l l o p o r v e n i r a é l , que de po r s í 
se lo m e r e c í a po r sus dotes de I n t e -
do . L a v i d a se f ué hac iendo cada 
d í a m á s Impos ib l e en t r e l a M a d r e 
y e l h i j o y é s t e d e c i d i ó h u i r de l ho-
gar que en o t r o t i e m p o hafcía s ido 
t a n dulce j u n t o a q u e l l a M a d r e t a n 
santa , t a n abnegada y c a r i ñ o s a pa-
r a con é l , pero que aho ra se h a b í a 
c o n v e r t i d o en su p r o p i o I n f i e r n o , ha-
c i é n d o l e a veces hasta aborre<cerla. 
F u é a da r con su t r i s t e h u m a n i d a d 
a Sant iago de Cuba, m i e n t r a s l a M a -
dre y a no t e n í a l á g r i m a s que v e r t e r , 
n i ruegos fervorosos que s a l i e r an de 
su c o r a z ó n con m a y o r ans iedad de 
que él v o l v i e r a a ser e l h i j o nob le , 
es tudioso y co r r ec to . 
E n Sant iago de Cuba, a g o t ó todos 
los recursos que h a b í a l l e v a d o con-
s igo. E s c r i b i ó car tas c a r i ñ o s a s a la 
M a d r e y u r d i ó mi l e s de m e n t i r a s , 
p a r a que e l l a le m a n d a r a m e n s u a l -
m e n t e d i n e r b . D i n e r o que j a m á s le 
a lcanzaba hasta f i n de mes pa ra 
c o m p r a r g ramos de h e r o í n a . L e cos-
t aba cua t ro o seis pesos cada g r a -
m o y por lo r e g u l a r él c o n s u m í a dos 
g r a m o s d i a r i o s y hasta m á s . E s c r i -
( - H. 
B i r m i n g h a m . . . . . . 
C h a t t a n o o g a í 2̂ , 
Bate r f ee : W . S tuar t " wJ0 I 
y V a n n ; W i n g f l e l d y Morro* ^ 
A t l a n t a 
Na« .hv l l l e 5 13 
' . l a B a t e r í a s : N iehaus y B r o W 
natree y H a l e y . Mi 
r- H. 
M o b i l e 
L i t t l e R o c k 
B a t e r í a s : F u l t o n 
C a l i y N e i d e r k o r n . y n é m 
l l g e n c i a , y c aba l l e ros idad . E l j o v e n b i 6 a los amigos , amigas y pa r i en t e s 
C I R C U L A R 
X , que e r a u n m u c h a c h o m u y apega 
do a l a fec to de su M a d r e , e s c u c h ó 
s in r e b a t i r , los m i l r a z o n a m i e n t o s 
que é s t a le hac ia , en su a f á n de da r -
le u n a c a r r e r a ; y se c o n c r e t ó a p r o -
m e t e r l e de buena fé , que gustosa-
men te se m a t r i c u l a r í a a l comenzar 
de nuevo e l cu r so . 
P o r a q u e l entonces, se h a b l a b a 
m u c h o de l a neces idad de que Cuba, 
como todas las naciones ade lan ta -
das, t u v i e r a barcos de g u e r r a , sub-
m a r i n o s , mas guardacos tas y p o r l o 
menos u n barco escuela y u n a aca-
d e m i a n a v a l , y que p o r cons igu ien t e 
los nuevos m a r i n o s f u e r a n cubanos . 
E n s e g u i d a e l e l emen to e s t u d i a n t i l 
f u é conqu i s t ado p o r é s t a n u e v a o r l e n 
t a c i ó n que se le a b r í a en su P a t r i a , 
b r i n d á n d o l e u n a b o n i t a ca r r e r a , con 
perspect ivas de v ia je s a p a í s e s des-
conocidos y u n u n i f o r m e que por lo 
r e g u l a r le da c i e r t o a i r e de embe-
l l e c i m i e n t o a l h o m b r e y hace a l a 
vez que m u j e r e s de c u a l q u i e r edad, 
raza y c o n d i c i ó n socia l , se s i en tan 
fascinadas p o r e l u n i f o r m e y m á s 
le janos , h a b i é n d o l e s de e n f e r m e d a d , 
pobresas . y t r i s tezas , l a rgas car tas 
sen t imen ta les , en las que a l f i n a l so-
l i c i t a b a a p r é s t a m o t a l o c u a l c a n t i -
dad de d i n e r o y hasta se c o m p r o m e -
t í a a f i r m a r r ec ibo o p a g a r é , p o r s i 
acaso t e n í a n d u d a de su honradez . 
Se c o l o c ó é l m i s m o , a p r e m i a d o po r 
l a necesidad de d i n e r o y a las po-
cas semanas f a l s i f i c ó va r i o s cheks . 
Se a v e r i g u ó que era é l . y p o r m á s 
que se d e f e n d i ó y t r a t ó de hacer ve r 
que é l e ra inocente , como sus p r u e -
bas no eran legales, l o r e m i t i e r o n a l 
V i v a c o a l P r e s i d i o de a q u e l l a C i u -
dad , y es tuvo en e l ence r rado d u -
r a n t e un a ñ o . D u r a n t e todo u n a ñ o 
en que l a M a d r e lo hac ia y a casi c u -
r ado y t r a b a j a n d o en u n a casa de 
comerc io . 
N o por eso e l l a de jaba de m a n d a r -
le d i n e r o y regalos a cada r a t o , a 
l a d i r e c c i ó n que él le h a b í a dado y 
que p e r t e n e c í a a u n a m i g o que bue-
n a m e n t e lo i b a a v e r y a l l e v a r l e 
las car tas y paquetes que p a r a é l 
representan te de l a L e y de G i b a r a dos los Ingresos nac ionales han de 
o m i t e su a c t u a c i ó n cuando en su 
presencia se i n t e n t a u n d e l i t o ¿ q u é 
d i r e m o s de los in fe l i ces y de los i g -
naros que d e l i n q u e n ? 
Habana , J u l i o 2 6 de 19 2 3 
Se l l a m a por l a presente l a a ten-
cio a l a j u V e n t u d estudiosa con l a [ c i ó n de todos los m i e m b r o s de este 
p u b l i c a c i ó n de u n " C u r s o p r e p a r a - i Cuerpo hac ia lo p reven ido e n l a Or- , 
t o r i o pa ra l a Segunda E n s e ñ a n z a " i den Genera l n ú m e r o 8 1 1 de 2 4 ^ 1 d é b l 1 de lo c ° r r ^ 
« el que aparecen expl icadas c o n ' A g o s t o de 1911 q u ^ es como s igue : h o m b r e que l o l l e v a y lo luce . A s í j o s que p a r t i c u l a r m e n t e le daba, h a 
per fec ta c l a r i d a d las diez p r i n c i p a - " O r d e n Genera l n u m e r o 8 1 1 . — P » ^ f e é l l l t ó que el j o v e n X , que 
les a s igna tu ras que l l e n a n dufho H a b a n a . 24 de Agos to de 1 9 1 1 . - Se W f ± 1 1 1 ^ 
curso, cuales s o n : G r a m á t i c a , Geo- i "ecuerda a los m i e m b r o s de este Cuer-
A B E L A R D O T O U T 
T e l é f o n o Bf>8955 Cuba V 
M á q u i n a s de Sumar Pai^'i80 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , V ^ n t a ' ' 
zos . a Pía-
T o d o s los t r aba jos son *ara 
zados. L e presto u n a m á q u i n a " f"-
t r as r epa ro la de usted 
ULTIMAS N O V E D A D E S l i 
responder , p r i m e r o a los intereses y ^ U a , H . ' s tona A r i t m é t i c a , G o o m e - I Po Q ^ , e s t á p r o h i b i d o po r l a R e g l a 
a m o r t i z a c i ó n de todas las deudas ex- ! t r í a y D i b u j o , H i t í t o r i a N a t u r a l , i 70 de l M a n u a l del Cuerpo . O r d e n Ge-
d re iba a ser A b o g a d o , c o n v e n c i ó l a 
t r a s m u c h o s ruegos , de que era m á s 
r á p i d a l a c a r r e r a de m a r i n o , m á s en 
o i é n d o l e ver los d a ñ o s que l a m a l -
d i t a d r o g a le h a b í a aca r reado . 
C u m p l i ó l a condena y r e g r e s ó a 
é s t a C a p i t a l , t odo t r a n s f o r m a d o en 
u n desastre f í s i co y m ó r a l , c o m p l e -
— ~ ~ i r , • r, i , T . • . , , v ; : ' i , . ~ r o i OÍÍQ f M ^ n i n r 7 ^ Í - i n sr . dfl a r m o n í a con sus gustos, y que con t o . Es t aba s u m a m e n t e de lgado , de 
t e n o r e s ; d e s p u é s lo que pase de u n ¡ B o t á n i c a , Z o o l o g í a , F i s i o l o g í a e H i - ¡ e r a l ¿ 8 9 y U r . u l a r 7 o á el uso ae 8 f a c l l i d a d a s c e n d e r í a a u n a l t o , u n a a m a r i l l e z casi verde , c a m i n a b a 
^ ^ ^ ^ ^ l ^ o en donde t o d o s e r í a t r a n q u l - encórvalo y hac iendo z ig zag, como 
H e a q u í u n p á r r a f o de " E l P a í s " 
que parece esc r i to po r esta mano 
m í a : 
" N o queremos da rhos cuen ta de 
que las cadenas que nos l i g a b a n , 
por desdichadas razones g e o g r á f i c a s 
e h i s t ó r i c a s , a u n pueb lo i m p e r i a l i s -
ta , e s t á n re forzadas hoy con los re-
ne ro po r de ja r envenenar a l pue-
vicana ha i n v a d i d o n u e s t r o suelo y 
os d u e ñ a de u n a e n o r m e p a r t e de 
n u e s t r a p r o d u c c i ó n ; el Tesoro p ú -
bl ico es deudor a l pueb lo amer i ca -
no por m á s de u n cen t ena r de m i -
l l ones ; los se rv ic ios genera les per-
tenecen, en SUÍ casi t o t a l i d a d , a c i u -
dadanos n o r t e ñ o s . ¿ Q u é nos que-
da? L a bande ra y l a d i r e c c i ó n re la -
t i v a de los asuntos c u b a n o s . Cuan-
d o - é s t a , p o r i n c a p a c i d a d o po r de-
l i n c u e n c i a , p r o d u z c a l a b a n c a r r o t a 
y el d e s c r é d i t o ; y cuando aque l l a 
no e s t é sos tenida en lo a l t o po r e l 
a m o r a l a l i b e r t a d ; entonces , u n d í a 
inesperado, se nos aparece u n bar-
co de g u e r r a ' con u n a sen tenc ia de 
m u e r t e . A los que hab l amos a s í sa 
nos l l a m a anex ion i s t a s por los que 
t i enen el a m o r a l a p a t r i a escondi-
do en los e s t ó m a g o s insac iab les . 
A los amantes de l a l i b e r t a d , en los 
t i empos co lon ia les , se les l l a m a b a 
b a n d i d o s . S iempre se a p e l ó a l i n s u l -
to p5 ra se l la r los l ab ios que no o c u l -
t a n l a ve rdad , cuando l a v e r d a d es 
a t e n t a t o r i a a l e g o í s m o m a l s a n o " . 
E x a c t í s i m o : en los t i e m p o s colo-
n ia les los que b u s c á b a m o s la l i b e r -
t a d a l a s o m b r a de l a v i e j a bandera 
de C a s t i l l a é r a m o s p i l l o s , t r a i do re s 
y m a m b i s e s . A h o r a somos anexio-
nistas', e g o í s t a s , i n t e r v e n c i o n i s t a s , 
como a r a i z de fa paz, cuando pre-
gonamos o l v i d o y u n i ó n , cuando pe-
d imos h i d a l g u í a a los vencedores y 
a m o r f i l i a l a los h i j o s de los espa-
ñ o l e s de l a co lon i a , é r a m o s n o s t á l g i -
cos, e s p a ñ o l a z o s y s e rv i l e s : siempr'1 
e l i n s u l t o nec io ; nunca e l reconoci -
m i e n t o de generosas i n t e n c i o n e s . 
De 1898 a 1900 c o r r i m o s grave 
p e l i g r o a lgunos cubanos; m i v ida 
presupuesto de sesenta y t an tos m i -
l lones , ha de ser ap l i cado , p r e v i a l a 
s e p a r a c i ó n de u n a c a n t i d a d p a r a i m -
previs tos , a l a r ecog ida de bonos. 
L a L e y de los c i n c u e n t a m i l l o n e s 
giene. 
Cada una de estas a s igna tu ra s 
ocupa una s e c c i ó n del Wbco, y e s t á n 
expl icadas con. a d m i r a b l e e s t i l o , f á -
ci les de entender y bajo u n m é t o d o 
a obtener r e s o l u c i ó n f avo rab l e en 
d e t e r m i n a c l a r amen te , no solo 
o b l i g a c i ó n d s l pago semes t ra l 
a m o r t i z a c i ó n e intereses , s ino 
l a per fec tamente l ó g i c o , que f i j a en la 
l i d a d y h o n o r p a r a é l , puesto que í s i e s tuv i e r a beodo. A ú n se v e s t í a 
los asuntos del Cuerpo ; siendo todO|Como en Cuba n 0 hab'la p r o b a b i l i - b i en , porque l a M a d r e , se ocupaba 
el lo oausa bastante pa ra d i c t a m i n a r [ dades de g u e r r a i l a v i d a de i m a r i n o i de su ropa, s i no h u b i e r a s ido como 
por desobediencia a las ó r d e n e s , l a 
e x p u l s i ó n de aquel que i n f r i n j a l o d i s . 
de m e m o r i a los pun tos m á s esenciales I Pua3t0- (f>- <^ii»rIe-s - A g u i r r e , Jefe 
l a ; pa ra el perfec to c o n o c i m i e n t o . 
a p l i c a c i ó n de los m i l l o n e s sobrantes 
a l sa ldo de deudas. 
L u e g o no es abuso s ino ex igenc ia 
¡ de u n c o m p r o m i s o so lemne. Y re -
ca rga r un impues to des t inando a t a l 
ob je to el a u m e n t o en la r e c a u d a c i ó n , 
i es cosa que necesi ta la s a n c i ó n de l 
1 p re s t amis t a , puesto que el aumen-
to , acrec iendo los sobrantes , debo 
. t r a d u c i r s e en m a y o r r ecog ida de bo-
nos. 
A h o r a en cuan to a l o t r o e r r o r , con 
i f í e se el b a t a l l a d o r c o m p a ñ e r o q u é 
s i no ha v e n i d o el t o t a l del p r é s t a -
mo no es por c o n v e n i e n c i a de M o r -
; gan s ino porque a ú n no se ha p o d i -
| do esclarecer l a l e g i t i m i d a d de los 
c r é d i t o s : de c inco o seis m i l recla-
maciones ca lculadas , a s c e n d i ó l a c i -
f r a a ve in te y c inco m i l . 
A estas horas no h u b i é r a m o s po-
d ido pagar , como " I n c ó g n i t o " su -
pone, a los empleados , e l t r e i n t a y 
el sesenta a p roveedores y c o n t r a -
. t i s tas , n i menos res tab lecer en e l , T e -
E l p l an de la clase es m a g n í f i c o . 
Los a lumnos e s t u d i a r á n con p rove -
cho en este l i b r o que h a de f a c i l i -
t a r l e s u n r á p i d o " ade lan to en los 
estudios para quedar a i rosos en los 
e x á m e n e s . 
E l l i b r o e s t á m u y bien i m p r e s o 
en los ta l le res del " A v i s a d o r Co-
merc ia^" y se h a l l a de ven ta en l a 
l i b r e r í a de d o n J o s é A l b e l a Belas -
c o a í n 3 2 j u n t o a San R a f a e l . 
de P o l i c í a " 
Es ta J e f a t u r a ve con d i sgus to e l 
l a m e n t a b l e o lv ido de La d i s p o s i c i ó n 
e s t a r í a exen ta de p e l i g r o s ; y que ( los d e m á s , andra joso , hecho t o d o u n 
a d e m á s , h a b i a ya t an tos Abogados , ! ha rapo , r o d a n d o de u n lado a o t r o , 
que m á s o r i g i n a l r e su l t aba ser m a - i como yo los he v i s to po r ese P r a -
r l n o . 
D u r a n t e e l t i e m p o que es tuvo en 
la Escue la N á u t i c a anexa a l I n s t i t u -
t r a n s i t o r i a , p o r pa r t e de a lgunos to de Segunda E n s e ñ a n z a , a s í como 
m i e m b r o s de este C u l r p o , y aprec ia los dos p r i m e r o s a ñ o s a b o r d o de l 
que los que v i o l a n esos preceptos , i ba rco escuela, su v i d a era t o d o lo 
suelen ser genera lmente los menos I e j e m p l a r que puede ser en u n j o -
do , pasar p o r d e n t r o de la muche-
d u m b r e , I nd i f e r en t e s a todo , a m a n d o 
con d e l i r i o de loco , el p a p e l i l l o a r r u 
gado en t re sus dedos c r i spados . . . 
L a d r o g a asesina h a b í a m i n a d o 
su ex i s tenc ia toda , su r o b u s t a mus -
c u l a t u r a , su cerebro bien equ ipa ra -
A P U N T B S PARA L A ORGANl-
KACTON ECONOMICA DET 
C R E D I T O E N T R E LOS P U F 
B L O S I B E R O S . — Obra en la 
que se examinan las ogani-
jsaciones del comercio y Áel 
crldlto de Esparta en relación 
con las Repúblicas Hispano-
Amencajias, tendiendo a es-
t recbar mas los lazos de las 
Repúbl icas Iberas con Espa-
ña, por Emilio Zurano Mu-
ñoz. 1 tomo en 4o. mayor 
rúst ica 
B A S E S P A R A L A T R V Ñ s l 
F O R M A C I O N D E L R E G I -
M E N D E L A P R O P I E D A D 
T E R R I T O R I A L . — Conferen-
cia pronunciada en la Real 
Academia de Jurisprudencia 
v Legis lación, por D. Emi-
lio Mlñana y Vlllagrasa. 1 
folleto en 4o. rúst ica . . 
P R E C T S C L I N I Q U E E T OPE-
R A T O F R E D E C H I R r R O I E 
T N F A N T I L E , par L . Ómbre-
danne. Avec 584 figures. 
P a r í s . 1 grueso tomo en 4o! 
encuadernado 
L A E S C U E L A A LA MEDIDA'. 
—Conferencia dada por E . 
Claparedo, profesor de lá 
Universidad de 'Jhiebra. 1 
folleto en rúst ica . 
LA SOMBRA DK H E R A C L I -
T O . — Hermosa colección 
de axiomas y pensamientos 
f i losóf icos que al misino tiem-
po que nos Instniy-n, nos de-
. leitan, por Fernando ÍAi i y 
Berdayes. 1 lomo en So. ma-
yor, rúst ica . . . • 
E L C H I S T E Y SU K E L A T I O N 
CON L O I N C O N S C I E N T E . , 
— E L D E L I R I O Y LOS SUE-
COS E N L A "OIIADIVA" D E 
W . J E N S E N . — Tomo I I I 
de las obras completas del 
Prof. Freud. Traducción di-
recta del alemán, por Luis 
López Ballesteros. 1 volumi-
noso tomo en 4o. rústica 
L A C O N Q U I S T A D E L A S R U -
T A S O C E A N I C A S . — Estu-
dios encamim'dos a esclarecer 
algunos puntos de la Historia 
referente al descubrimiento 
del Nuevo Mundo y la aper-
tura definitiva de . las rutas 
a t ravés de los mares oceá-
nicos, por Carlos Pereyra. 1 







Rev i s t a de l a F a r u l t a d 
de L e t r a s y Ciencias . 
Es una de las revis tas que m á s 
h o n r a n y enal tecen l a c u l t u r a cu-
bana . E l n ú m e r o que tenemos a l a 
v i s t a es doble , y cor responde a l 
p r i m e r semestre á e l a ñ o a c t u a l . 
Aba rca m u l t i t u d de t r a b a j o s c i e n t í -
f icos s iendo cosa notable u n " E s -
t u d i o l i n g ü í s t i c o de L o s Siete Pa r -
merecedores de l o b j e t i v o que pers i - v e n de 20 a ñ o s , m u y b ien educado do y su a l m a d i á f a n a y du lce . T o d o 
g n e n ; ve en e l caso de r e c o r d a r ¡ p o r su M a d r e y a ú n bajo las m á x i - ' é l e ra o t r o , u n g u i ñ a p o i n d e c e n t e , ! c a . 7 \ . j i 
lo d ispuesto y a d v e r t i r que se p r o c e - i m a s m o r a l e s y l a d i s c i p l i n a r l g u r o - j l l e n o de p o d r e d u m b r e ; u n ce rebro 
d e r á a apl ioar a los i n f r ac to r e s , l a ' s a de l Co leg io de B e l é n . que no c o o r d i n a b a ya con luc idez , 
p e n a l i d a d que d icha O r d e n G e n e r a l | ¡ u n a a l rpa a t o r m e n t a d a , negra , en-
es tab lec»- . Mas n o se sabe como, a l a n c l a r de i venenada por todas los venenos i m a g i 
Pa ra que en n i n g ú n caso se a legue n u e v o en l a B a h í a , d e s p u é s de t res ; n a r i o s . N a d a e ra m a l o n i nada era 
i g n o r a n c i a de l o dispuesto , se l e e r á i m e s e s de c i r c u n n a v e g a c i ó n por m a - i bueno, todo era i g u a l . N i n g u n a d i -
d u r a n t e diez d í a s consecut ivos l a rea l e janos y t i e r r a s ex t r an j e ra s , e l 1 f e r enc ia en t re los conceptos nobles 
presente a la F u e r z a en f o r m a c i ó n ^u<lue escuela, en vez de t r a e r a l j o - de* l a v i d a y las degradaciones de l a 
o* 
pora sa l i r a l se rv ic io . 
P l á c i d o H e r n á n d e a , 
Jefe de P o l i c í a . 
t i d o s " por el sab io doc to r J u a n M 
soro los m i l l o n e s de f ianzas, d e p ó - i D i h i g o d i r e c t o r de l a r e v i s t a ; una 
si tos y fondos de r e t i r o que h a b í a - | c r í t i c a del s is tema 
PALOMA MENSAJERA 
mos ma lve r sado . 
E l desbarajus te a n t e r i o r a l e m -
p r é s t i t o n o t i ene a t e n u a c i ó n pos i -
ble . 
L a ú l t i m a n e g o c i a c i ó n p a r e c i ó one-
rosa a muchos ; en c u a n t o se piense 
que mi l e s de cubanos pobres h a n 
cobrado sus c r é d i t o s s i n t e n e r que 
negoc ia r los , pagando sus deudas a l 
comerc io y pagando este a sus acree-
dores, r e o r g a n i z a n d o los negocios y 
n a t u r a l m e n t e a u m e n t a n d o los i n -
gresos por aduanas, uno por c ien to y 
t i m b r e ; y cuando se recuerde l a es-
t i p u l a c i ó n de de s t i na r m i l l o n e s ca-
da a ñ o a la r e c o g i d a de O b l i g a c i o -
nes que e s t á n ganando intereses y 
por t an to r eca rgando los presupues-
tos, se c o n v e n d r á c o n m i g o en que, 
no c incuen ta , c ien m i l l o n e s h u b l e -
, r an v e n i d o b ien pa ra l i q u i d a r e m -
e s c a p ó entonces m i l a g r o s a m e n t e por- p r é s t i t o s i n t e r i o r e s y robus tece r l a 
que c a l i f i q u é de ases inato i n f a m e c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a , 
el l i n c h a m i e n t o de a l g ú n i n t e g r i s t a j 
y e x i g í respeto pa ra e l p e n i n s u l a r | J . \ . A R A M B U R U . 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A HABANA 
R E G A T A S E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
J C L I O 2Í> D E 1023 
Con el ob j e to de f a c i l i t a r al p ú b l i c o e l moclo de presenciar 
estas grandes Regatas , esta Empresa ha resuel to que el D o m i n g o 
29 del a c t u a l , a p a r t i r de las 6.30 A . M . todos los t renes que 
sa len de Ga l l ano y Z a n j a cada 10 m i n u t o s , t engan c o m b i n a c i ó n en 
Quemados pa ra l a P l a y a . 
W . T . M E D L E T , 
A g e n t e C o m e r c i a l . 
A R C H T B A L D JAGÍK 
A d m i n i s t r a d o r Genera l , fl 
K a n t por l a s e ñ o r i t a Mercedes Gar 
c í a T u d u r i ; " E l i n s t i n t o de comba-
te en e l n i ñ o c u b a n o " ; t r a b a j o de 
e s t a d í s t i c a m i n u c i o s a por l a s e ñ o -
r i t a doc tora C i ra Po l l edo y A l e m á n . 
" O r í g e n e s d e l t ea t ro I n g l é s " por e l 
doc to r J o s é M . P é r e z Cabrera . . 
Son - e x i m i o s redac tores de <Ia re -
v i s t a los doctores L u i s de Solo, A r í s -
t ides Mes t re y Sa lvador Salazar. 
E n el pueblo de C a r r e ñ o , c e n t r a l 
Covadonga" , p r o v i n c i a de San ta 
i d i o t a , uua j f>jara ^ aparec ido u n a p a l o m a m e n 
f i l o s ó f i c o de ' ; ' „ . . inJ : A~ i - . 
P O R L A S A L U D . 
Revis ta m e n s u a l p u b l i c a d a por l a 
" L i g a de Sociedades de l a Cruz 
R o j a " . 
Hemos r e c i b i d o el n ú m e r o de 
Marzo . Contiene >muy be l los t r a b a -
jos de h ig iene p r e s e r v a t i v a y o t ros 
conoc imien tos m é d i c o s s u m a m e n t e 
ú t i l e s . 
Su agencia e s t á en P a r í s , r u é 
Q u e n t l n - B a u c h a r t . 
5 t -24 . 
A g u a d e C o l o n i a 
E L P U E B L O . 
E l decano de los p e r i ó d i c o s de 
Ciego de A v i l a " E l P u e b l o " en que 
sost iene m u y honrosas l ides, e l ve-
te rano pe r iod i s t a s e ñ o r Gaspar 
A r r e d o n d o , ha pub l i cado u n a e d i c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , u n magaz ine I lus -
t r a d o en c o n m e m o r a c i ó n de su d é -
c i m o octavo a n i v e r s a r i o . Es un n ú -
m e r o p r lmoro f io que p resen ta lo m á s 
n o b l e y selecto de aque l l a c iudad . 
Nues t r a f e l i c i t a c i ó n y la rgos a ñ o s 
de v i d a para el v a l i e n t e p e r i ó d i c o y 
su d i r e c t o r 
B O L E T I N D E L E J E R C I T O 
H e m o s r e c i b i d o el n ú m e r o de Ju-
n i o de esta I m p o r t a n t e rev i s ta m e n -
sua l , ó r g a n o del Es tado M a y o r de l 
E j é r c i t o Cubano. Cont iene todo cuan-
to in teresa a sus asuntos y a lo que 
afecte a los intereses pa t r ios . 
L A M E D I C I N A M O D E R N A 
sajera con un a n i l l o en una de las 
patas que cont iene tres in i c i a l e s y 
seis n ú m e r o s en dos c i f ras . 
Su d u e ú o puede r e c l a m a r í a a Slne-
sio A b e l i á s , en d icho pueblo 
Club "Os Larpeiros" de 
Matanzas 
Esva s i m p á t i c a sociedad de Jiras 
v e n - n i ñ o que se h a b í a l l evado , t r a - m i s m a . L a d r o g a y a no le daba l a 
Je a l h o m b r e r a r o y t a c i t u r n o . L o s j s e n s a c i ó n de suave mareo que hace 
d e m á s J ó v e n e s g u a r d i a s - m a r i n a s , ; ag radab le e l m o m e n t o , hac iendo ca-
m á s o menos v i n i e r o n todos como | m i n a r , h a b l a r y v i v i r a l i n d i v i d u o 
f u e r o n ; n a d a s o b r e n a t u r a l se n o t a -
ba en e l los . L u e g o entonces, el c a m -
b i o r a d i c a l l o h a b í a s u f r i d o él s ó -
como un a u t ó m a t a . . . A h o r a e r a fe-
roz e l ma le s t a r y t a n p r o n t o a r d í a 
como si t u v i e r a f i ebre , como se he-
lo, y l a M a d r e p e r p l e j a no a t i n a b a I l a b a y se quedaba e n t u m i d o y t ieso 
a a d i v i n a r e l m i s t e r i o . i c o m o u n c a d á v e r . . . L e daban a ta-
E l j o v e n X , en el m o m e n t o casi I ques u n t a n t o e p i l é p t i c o s . E l c o r a z ó n 
de ser n o m b r a d o o f i c i a l , t u v o que ' l e f a l l a b a c o n t i n u a m e n t e . No c o m í a 
r e n u n c i a r pues s u conduc t a de los i p o r q u e no t e n í a ape t i to y has ta sen-
ú l t i m o s meses a b o r d o le hac ia per- t í a ma le s t a r cuando l a sed le devo-
der e l h o n o r que en todo h o m b r e j r a b a y necesar iamente t e n í a que t o -
cabe y que en u n m a r i n o debe de • m a r a lgo f r í o . Sí c o m í a a l g u n a vez 
es ta r s i e m p r e I n m a c u l a d o . A c e p t a r o n i a r r o j a b a a veces has ta con sangre . 
I n m e d i a t a m e n t e l a r e n u n c i a , y é l L a m a d r e m u r i ó de r epen te , de 
a g r a d e c i ó a l C o m a n d a n t e que n o lo : u n colapso. N a d i e entonces se ocu-
d e s h o n r a r a p u b l i c a m e n t e an te u n i p ó de é l . F u é rechazado por todas 
Consejo de G u e r r a , como se m e r e c í a , l i a s amis tades , y ^ e n t o n c e s c o n v i v i ó 
L a M a d r e , de l a v e r d a d nada su- m á s de l l eno , en las posadas y en 
po y c r e y ó que r e a l m e n t e p o r defec- ] los burde les con la gente de l h a m p a , 
to v i s u a l , su h i j o h a b í a t e n i d o que j Cuando se encon t r aba p o r l a ca l le 
r e n u n c i a r a l a c a r r e r a de m a r i n o y i con u n a persona conocida , ensegu i - I 
ESTcJDIOS TNDOSTANICOS. 
—Apuntes h is tér icos acerca 
de la clasif icación de los pe-
riodos y sectas indostánicas . TJOS seis sistemas de Filoso-
f ía Upanischadas. Las gran-
des escuelas heterodoxas de 
Buda y Jain . Renacimien-
to Vedantico, Samkara, Ra-
manuga. Eclecticismo contem-
poráneo . E l Veda Atharva. 
Demonología y Magia, por Jo-
sé Vasconcelos. 1 tomo en 
8o. mayor, rúst ica i l.M 
L A M U E R T E Y SUS M I S T E -
R I O S . — I , Antes de la 
muerte. Pruebas de la exis-
tencia del alma, por Camilo 
Flammarlon. Error del posi-
tivismo materialista. —Dina- . 
mismo del universo y del 
hombre. — Facultades in-
tr ínsecas del alma. — E l 
' mundo psíquico. — L a volun-
tad influyendo a distancia.— 
Telepat ía . — Transmisión 
del pensamiento. — E l tiem-
po y espacio. — L a vista sin 
' ojos. — E l conocimiento del 
porvenir. Versión española 
de J . Meliá. 1 tomo en 8o. 
rúst ica 
L A S M A R A V I L L A S D E L ME-
T A P S I Q U I S M O . — Misterios 
y enigmas por C . Vidal de 
Tejera . Contiene: Asociacio-
nes y personalidades metap-
siquistas. Experimentos y 
observaciones de los metap-
siquistas. Los sueños profé-
Las facultades pslqui-
e r ad i ca en l a A t e n a s ^ 6 a h í l a i n c o m p r e n s i b l e t r i s t eza que da se lanzaba a da r l e un sablazo . j 
campest res , ^ raQ,ca en ^ V w * ! l l e no taba . E l l a l e p r o d i g a b a c a r i ñ o : P o r l á s t i m a le s o c o r r í a n , c o m o s i nad0 >r 
' ^ele°rayia granaea^ nes tas i y F é y como e ra e] h l j o ú n i c o Io fUera u n pord iose ro . E n f e r m ó de 1 D E S O L A C I O N . — Colección de 
c o l m a b a de d ichas , de d ichas que ya u n a grave e n f e r m e d a d v e n é r e a . E n I preciosas poesías de .Gabrle-
él no p o d í a g o z a r . . . Pagaron meses i donde q u i e r a que se p o d í a vrobar 
y l a M a d r e le c o n s i g u i ó u n buen c u a l q u i e r cosa aunque f u e r a i n s i g -
empleo en u n o de los Bancos mo- n i f i c a n t e , se l a robaba y si en e l 
Jores, de é s t a C a p i t a l , con l a i n t e n - m o m e n t o le a r r ancaban de la. ma-
c i ó n de que se d i s t r a j e r a u n t i e m p o nos e l ob j e to robado , t o d a v í a d l s c u -
t r a b a j a n d o y de que luego c o n t i n u a - | r r í a toda u n a a r g u m e n t a c i ó n p a r a 
$ 1.2̂  
en h o n o r de Sant iago A p ó s t o l , P a 
trón de E s p a ñ a , en las a l t u r a s de 
M o n s e r r a t el d í a 2 9 del c o r r i e n t e , 
u n d é c i m o a n i v e r s a r i o de l a f u n d a -
c i ó n del Club . 
A l efecto ha c o m b i n a d o e l a t r a c t i -
vo p r o g r a m a s i g u i e n t e : 
1. — A las 6 a. m . Rep ique de cam- r a e s t u d i a n d o l a c a r r e r a de A b o g a - t r a t a r de convencer que é l no esta 
panas en l a E r m i t a de M o n s e r r a t y ; do . A los t r e s meses lo d e j a r o n ce- ba robando y que era un desgrac ia -
d isparo de pa lenques a n u n c i a d o r e s | sante, p o r q u e l l egaba t a r d e ; s i e m - ¡ do a qu ien l a h u m a n i d a d no se ha-
de l a f ies ta . ¡ p re estaba d o r m i t a n d o y p o r conse- b í a cansado de hacer le d a ñ o . Y a s í , 
2. — A las 6.30 a. m . R e c o r r e r á cuenc la e l t r a b a j o d i a r l o que le esta- de é s t a t r i s t e suer te , p o p u l a b a e l 
las ca l les de l a c i u d a d l a t í p i c a G a i -
t a a l son de a legre a lbo rada y n u -
merosos chupinazos, 
se lo h a c í a n los j o v e n X , p o r las cal les y los paseos 
p r i n c i p a l e s de é s t a C a p i t a l , has ta 
que u n d í a , cuando t o d a v í a rto se 
h a b í a c u m p l i d o u n a ñ o de l a m u e r -
te de su M a d r e , n i é l a ú n llega1.);! a 
los 2 6 a ñ o s de edad, en u n c a f é m u y 
ba encomendado 
c o m p a ñ e r o s . 
U n a vez p a s ó 24 horas en l a C á r -
3. — A las 9 a. m . P a r t i d a de l a i cel» p o r q u e l a noche antes h a b í a 
C o m i s i ó n de Festejos e I n v i t a d o s , ¡ sa l ido a pasear en a u t o m ó v i l con 
desde el Casino E s p a ñ o l hac ia l á unos a m i g o s , h a b í a t o m a d o a l g ú n l i -
E r m l t a . c o r ; n o supo lo que h a c í a l e f a j ó p o p u l a r y m u y b ien s i t uado le reco-
4. x ia8 io.30 a. m Solemne m i - con u n o y f u é a d o r m i r Ia e m b r i a - g i e r o n del p a v i m e n t o y a t o d a p r i -
guez, como c u a l q u i e r o t r o desgracia- »a le l l e v a r o n a Emergenc ia s , y de 
do a ese l ú g u b r e r e c i n t o . i a h í a una C l í n i c a . A los dos d í a s de 
Se m e t i ó en amores con u n a j o - | i n t enso s u f r i m i e n t o , y de h o r r o r o s a s 
v e n que a l azar le f u é presentada , convuls iones , m u r i ó a q u e l ser, po r 
L a M a d r e de l a n i ñ a c r e y ó que é l e n v e n e n a m i e n t o a consecuencia de 
e ra un m u c h a c h o que le c o n v e n í a a haber " c o g i d o " una dosis demas iado 
su h i j a . A su h i j a que a t a n c o r t a f u e r t e , 
edad, y a h a b í a e n t r a d o en mas de 
u n b u r d e l y de los v i c ios nada des 
c o n o c í a . I n s i n u ó a l a j o v e n l a ma-
n e r a de hacer caer en l a t r a m p a a l 
sa a toda orques ta con m e l o d í a s ga-
l legas en el S a n t u a r i o de la E r m i t a . 
5. — P r o c e s i ó n del E s t a n d a r t e des-
de l a E r m i t a al s a l ó n " J o s é M a r í a 
P é r e z " donde s e r á sa ludado s o l e m -
nemente por ©1 H i m n o N a c i o n a l y l a 
M a r c h a Real E s p a ñ o l a . 
6. — A p e r i t i v o pa ra los socios e I n -
v i t ados , consis tente en v e r m o u t h y 
.bizcochos L a G l o r i a . 
7. — A las 12 m . G r a n a l m u e r z o de 
la Mistral, insigne p<»etisa 
chilena. 1 grueso tomo en 
rúst ica 
C A R T A S D E A M O R . — Re-
copilación de las mejores car-
tas de Víctor Hugo. Sciller 
y Benavente. 1 tomo en rús-
tica 
S O F I A . — Ensayos literarios, 
por Amadeo Vives . 1 tomo 
encuadernado 
E N S A Y O S ANOLO—ESPAÑO-
L E S por Salvador Madaria-
ga. Shelley y Calderón. Lí-
rica popular española . Para-
lelos anglo-espaftoles. 1 tomo 
encuadernado 
G U I D O DA V E R O N A . — Rayo 
de sol. Novela. 1 tomo rús-
tica 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — Tea-
tro. Tomo I I I . Contiene: L a 
pena. La azotea. E l nido. 
Las flores. 1 tomo en rús-
• _ J '»J. 
OABDO V E L O S O 
OAX.1ANO, 62. (Stqulna a B ^ r f o í t 
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c u a t r o o seis pesos po r un gra®0 
de " h e r o í n a " " ^ 
bohemk-E l t r a b a j o de l a ta lentosa esco; L a M a d r e y el H i j o yacen en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n y con s e g u r i -
. d ad que a ú n v i v e n todos a q u e l l o s | t o r a , c i e r r a con broche de oro 
Joven X , t a n f i n o , t a n e legante y que se preocupaban p o r t e n e r l o C a p í t u l o de Drogas Narcó t i cas -
c í o m r\T*Ék nf\rt Air\ arri « r* K /-»I « í 11 - ^ * n «.^ « • A n l a f n A a H TT» c a c n a r a n n Q r\r\rt & A •r•r\̂  i mm l o r» n 1 f 11 Tíí V " en e l b o l s i l l o , s i empre rep le to de drogas p a r a que pone de re l ieve l a c u l t u r a v»» 
;hacJio r i c o , y i p u d i e r a segu i r v i v i e n d o " c i v i l i z a d a - ¡ m a de esta m u j e r ex t raord inar ' . ^ 
l o t a d o r a de su i m e n t e " , bajo e l I n f l u j o m á g i c o de | M i s grac ias m á s expresivas » 
PBEPARAOA;:::: 
con las ESENCIAS 
d d D f ^ j O H N S O N r : flrés te:::;:: 
^ S Q Ü I S I T A PARA E l BAftO Y EL PAÍlUELt 
ib: BRCGUERiA JOHNSON. Obispo 35 tsqalos 3 
Acusamos rec ibo de esta p u b l k a -
' i ó n consagrada a los asun tos de 
M e d i c i n a y C i r u g í a en sus ú l t i m o s I m ó s i c a cubana y e s p a ñ o l a 
adelantos . 
L A H T O U B N E D E I / O C I L 
E X L A T R A S . A I L I N D U S -
T R I A í , 
O los p rob lemas d e l a l u m b r a d o 
i n d u s t r i a l , i m p o r t a n t e r ev i s t a ó r g a -
gano de l B u r e a n i n t e r n a c i o n a l del 
t r aba jo , en que se e s tud ian los efec-
tos la luz artlficia .1 ante la h i g i e -
ne de l a v i s t a : 
200 cubier tos en el s a l ó n " J o s é M a - 1 s i e p r e con d i n e o x 
r í a P é r e z " para los socios d e l C l u b j D e b í a de ser u n m u e l 
e i n v i t a d o s especiales. e l l a como M a d r e , exp clora uo BU raem  , u u c i m n u j u i u a g j ^ u no i mu» s em  u  c A y i o o i . — 
D u r a n t e el a lmuerzo , una r e p u t a - p r o p i a h i j a , q u e r í a hacer la de u n a ' l a " h e r o í n a " , de la b i e n h e c h o r a que, ! h eme p o r su c o l a b o r a c i ó n y *Lj3| 
da o rques t a d e l e i t a r á a los c o n c u - : Pos lc i6n t u n n o m b r e , que m á d 1 p e r m i t e , gozar I n f i n i t a m e n t e de t o - i t i m o n i o de m i respeto a su cor cn. 
r r e ñ t e s con preciosos n ú m e r o s de1 v a I o r l e d a r í a an t e los hombres que das las emociones ra ras que s ó l o : y a su t a l e n t o ; que asi deben g a 
se d i s p u t a r a n sus favores, pues o l l a e l l a p roduce s a r y s en t i r todas las mujeres, ^ 
n u n c a p e n s ó en d e j a r de e x h i b i r y ! ¿ P o r q u é no se m e t e n a los e x - i p r o b l e m a s t a n transcendental68 ^ 
poner l e p rec io a l a m e r c a n c í a de sus | pendedores de drogas , sea c u a l fue- ; compl i cados que t r a e n envuel to^ ^ 
— A las 2 p. m . E s p l é n d i d o b a l 
1A amenizado po r la o rques ta del po 
p u l a r A n i c e t o D í a z , I n s t i t u y é n d o s e ProPlas e n t r a ñ a s . E l Joven X f u é | r e su n o m b r e y su p o s i c i ó n , p a r a d e r r u m b a m i e n t o de los hogar88 ' 
s o r p r e n d i d o en u n a posada s i t u a d a i e t e r n a m e m o r i a , t r a s los ba r ro t e s de I los pueblos , 
en el P r a d o , con la m e n o r de edad . ; una celda? Y a ú n pienso, que es 
L a M a d r e l o a c u s ó has ta de - ¡ o r r u o - ! é s t e un cas t igo demas iado suave en 
r d u ^ c r d a n z ó ^ r H o n n ' v S ^ W r » I t o r de i n o r e s . E l m o v i ó todas las c o m p a r a c i ó n con el m a l s in n o m -
L a 7 a l e » r e I pocas I n f l u e n c i a s qne le quedaban ya . I bre , porque todos los a d j e t i v o s m e 
L a M a d r e de l a m e n o r ge d l ó c u e n t a j parecen p á l i d o s , que e l los p r o d i g a n 
| de* su e r r o r y n o se o c u p ó m á s de l a esa j u v e n t u d inconsc ien te que se 
a sun to . E l Juzgado s o b r e s e y ó l a cau- de j a a r r a s t r a r por l a novedad y que 
IBa ' l l l e g a n has ta e l c r i m e n por paga r 
dos prec ios a las pare jas que, a Ju i 
ció d e l J u r a d o n o m b r a d o a l efecto 
ba i l en con me jo r m a e s t r í a e l c l á s i c o 
Jota. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A esta-
! rá represontado en d i f h a s fiestas, co-
j nio en a ñ o s an t e r io re s . 
• a resP 
A h o r a , a t o m a r el vaPor ' 0 del 
r a r unos d í a s el a i r e b€n Diay»* 
m a r , y a e s c r i b i r desde, las P 
amer icanas , u n p a r de cr6n ^-baj0 
f a l t a n pa ra t e r m i n a r este t r , 
de v u l g a r i z a c i ó n , que desde hac 
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í t A " B A Ñ E R A S 
U N I O N C L U B 
6 * rf el r " l 6 n C l u b su casa 
S ^ P ^ d a e d i f i c a c i ó n , do tada de 
£sPlénd HPlantos. en el t r a m o p n -
^ 108 fa A v e n i d a del G o l f o . 
P ^ n % acordada la c o l o c a c i ó n 
*p stf°ira p i e d r a pa ra la m a ñ a -
,1» Pí^inCO 5 de A g o s t o . 
el p e s a n t e que a p a r e a r á 
KM i n t e r e : * „ o„a asnectos de l a ' í » « S B U . ,p «a . l  
¡iínada. 
^ M a d debida. Cafada e s t á la m a d r i n a 
P. de T r u f f i n . 
E n nad ie m e j o r que en l a elegan^ 
te esposa de l m u y q u e r i d o p res iden -
te del U n i ó n C l u b p o d í a recaer d i -
cha d e s i g n a c i ó n . 
E n o t r a o p o r t u n i d a d , y con t o -
dos los deta l les necesarios, h a b l a r é 
de l a nueva casa. 
Pebo esperar pa ra e l lo a los 
acuerdos que sobre e l p a r t i c u l a r se 
t o m e n en l a p r ó x i m a j u n t a . 
J u n t a gene ra l convocada pa ra l a 
t a rde de l lunes . 
De s u m a i m p o r t a n c i a . 
E N L A T E R R A Z A 
K a t t y G a r r i g a de Cruce t , B l a n q u l -
f ^ Z l X n c n r r l i o : t . P i n t o de T o r r i a y E u l a l i a V l e t a 
^ h X r n ^ o . %nll d 6 M ^ f m , n a M a r i n é da K a r r * . 
j ó v e n e s y bel las damas las t res . 
Y T u l i t a Bosque. 
M u y In te resan te , b e l l í s i m a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , A n g e l i n a P ó r -
te la , C r i s t i n a de l a Cruz , Nena F i -
gueroa , G l o r i a G a y t á n , M a r g o t de 
fiAvAn-nna A A o r v A cr r o m/-.TI + a i r T . n í o r » 
terraza, c o n v e r t i d a en t r l -
H d i s t i n c i ó n , b r i l l a b a u n se-
r í concurso. 
W yaTé nombres , 
r ^ ^ a r i n d i s t i n t a m e n t e . 
Al iZ / :B Rnmero de A r a i I Al aZ^ ' Rnmero de A r a n g o , F i o - j u i n w ^ t a u , i v i a r i a^cedes K o m R o m e r o de I C á r d e n a s , M a r y g á e n t e y L l l i a n 
p lz de Koa iy y , y ie i tes> 
•ílteS- u n H r í e u e z de F e r n á n d e z , I Y G r a z l e l l a Po la , F l o r a M a r í a Sa-
" HP Va rona , A n a Cel ia i l ad r igas y M i n a A l m e y d a . 
.jita M'sa R e v n e r i L e o n i l a F i n a V u e l v e hoy l a c i n t a S in l e y n i fue-
idr911 f E m i l i a Rivas de Campa r o a l a p a n t a l l a d e l f a v o r i t o t e a t r o 
' ^ f c ^ n c S Be l fo de G a y t a n . j de P rado y C o l ó n . 
Teresa ^" •" r H e r r e r a ^ a en los m i s m o s t u r n o s , 
^ ' e l e g a n t e siempre'. ' T a r d e y noche. 
O C T A V I O E . O R T I Z 
C a m i s a s . (16 n i í í o 
Para la actual temporada de pla-
yas ofrecemos una variedad exten^' 
sima de camisas de sport—cuello 
abierto y manga corta—en todos los 
tamaños. 
Blancas a listas de color, o blan-
cas todas, desde $1.25. 
Y camisas con el cuello unido y lar-
gas las mangas, desde 75 centavos. 
Véalas en nuestro "piso de los ni-
ños". 
mmsm 
i T e x p e ^ ^ n t a n , desolados, pre-
^ angustia indec ib le el q u e r i -
* mico Octavio O r t í z Casanova, 
I W de la Mar ina* de G u e r r a y 
K e n y d i s t i n g u i d a esposa, M a -
lí isa Crabb. 
K» adversidad, c r u e l en sus de-
s ignios , ha q u e r i d o a r r eba t a r l e s a su 
h i j o O c t a v i o E u g e n i o . 
N i ñ o de nueve a ñ o s . 
S i m p á t i c o e i n t e l i g e n t e . 
D e s p u é s de s u f r i r u n a o p e r a c i ó n 
en u n o jo , p r ac t i cada como ú l t i m o , 
como supremo recurso , d e j ó de exis-
t i r e l I n f o r t u n a d o n i ñ o . 
¡ Q u é d o l o r su p é r d i d a l 
Juegos de Tocador de plata fina, aon pollsoir, completos. Acabamos 
de recibir un extenso y variado surtido, a precios reducidís imos . 
" L 4 E S M E R A L D A " 
T E L E F O N O A-3303 SAN R A F A E L No. 1. 
(«ntr» Cónsul» do • Industria) 
P E R F U M E R Í A 
P o s e e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
a r t í c u l o s d e e s t a c l a s e . 
¿ P R E C I O S ! 
A s e g u r a m o s t e n e r l o s m á s b a j o s q u e 
n i n g u n a o t r a c a s a e n l a H a b a n a . 
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[A MOJER H C O M P L A C E A S ü MARIDO 
está muy pendiente de que nunca 
le falte el r iquísimo c a f é de 
f 
LA FLOR O E I I B E S 
M B O L I V A R No. 3 7 
Te l s . ft-3820 y M - 7 6 2 3 J 
A n u n c i o T r u j l l l o M a r í n . 
CUENTOS EXTRANJEROS 
L P A P E L M A G I C O 
C a f é f u e r t e y d e f i n o a r o m a 
" E L B O M B E R O " 
V í v e r e s f i n o s e n g e n e r a l 
A V E . D E I T A L I A 120 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
Hk un t iempo r emoto m u y r e m o -
vida en el J a p ó n una doncel la 
hermosa como buena. Se l l a m a - j 
i O'Rin, que s ign i f i ca F l o r de L o - ' 
• y en verdad que nada m á s d i g n o 
n'e ella de ese nombre t a n adecua-
[Sucedió que cuando O ' R i n c u m p l i ó 
diez ocho a ñ o s , se c a s ó con u n 
Jren, vecino de un l u g a r d i s t a n t e ^ 
[tuvo por consecuencia que de j a r1 
hogar y t rasladarse a l a casa de 
^ suegros, como es c o s tumbre en 
l Japón. 
0'Rln estaba t r i s t í s i m a a l verse 
liügada a sal i r de la casa pa te rna 
(ero como estaba enamorada de l que 
hizo su esposo, no s i n t i ó desde 
|iego con toda fuerza los r i g o r e s ! 
la ausencia n i la nos ta lg ia de su 
ojar. 
Además, est imaba a su padre po-1 
ílico con l a mayor v o l u n t a d le 
Ptaba el respeto y l a obediencia 
píese espera que las esposas s ien ten 
líela el padre del elegido de s ü co-, I 
óa. 
Así es que, du ran te los p r i m e r o s 
Jwes fué perfectamente fe l iz en el ^ 
nevo hogar; pero t r a n s c u r r i d o u n 
sintió vehementes deseos de re-
p a r a su pueblo y ver a sus a n t i -
m amigas y par ientes , que t a n t o 
prañaba. 
i—Pediré permiso a m i padre po- j 
f ico,—dijo,—y de f i j o que no r e - ' 
(Mará. Es bueno y me qu ie re . No j 
p que no. 
Se dir igió a é l , y s a l u d á n d o l o r e s - 1 
puosamente, con l a m á s acentuada ' 
las c o r t e s í a s , le d i jo con voz su- ¡ 
p i n t e : 
I—Honorable padre m í o : m i co ra - . 
?n anhela l l eva rme a m i a n t i g u a ' 
|sa. Permi t idme que vaya y haga 
¡r una breve v i s i t a . 
JPero el anciano só lo p e n s ó en lo 
" e c h a r í a de menos su c o m p a ñ í a , I 
i n f e s t ó : 
O'Rin, no es t i empo a ú n de que 
f e 0 ' R i n s u f r i ó p r o f u n d a ¡ 
p p c i ó n ; pero como h i j a obediente , 
R e s i g n ó y c a y ó . 
.r *saron algunos meses v O ' R i n ' 
^ a n e c i ó t an alegre, en apar len-1 
' i como de cos tumbre . Por f i n , u n | 
d í a se a c e r c ó de nuevo a su suegro 
y esta vez hizo una r eve renc ia antes 
de hab l a r , lo m á s p r o f u n d a pos ib le , 
i n c l i n á n d o s e m á s a ú n que l a p r i m e -
r a vez : 
— P e r d ó n , padre m í o ; pero l a voz 
de m i c o r a z ó n no cesa. D e j a d m e i r 
s i qu i e ra sea po r breves Ins tantes a 
ver a las personas que t a n t o quiso . 
U n ins tan te , y s e r á su f i c i en te pa ra 
m í . 
— O ' R i n no me a m a — p e n s ó el an -
c i ano .—Si me a m a r a no p e n s a r í a en 
abandonarme n i po r u n m o m e n t o . 
V o y , s i n embargo , a poner a p r u e -
ba su l e a l t a d hac ia m í . 
E n seguida , a lzando l a voz, d i j o : 
— O ' R i n , puedes i r a t u casa como 
so l ic i tas , y e s t a r á s a l l í u n mes en-
t e ro . Pero ten presente que no pue-
des v o l v e r a q u í a menos que no t r a i -
gas con t igo pa ra m í , u n papel que 
l l eve e l fuego y e l v i en to , 
— A h o r a b i e n — d i j o para s í ; — s i 
O ' R i n me quiere , h a r á todo esfuerzo 
para t r a e r consigo ese pape l m a r a -
v i l l o s o . 
Pa r a O ' R i n esta c o n d i c i ó n le pa-
r e c i ó senc i l l a . J a m á s h a b í a o í d o ha-
b l a r de semejante pape l , de fuego 
y de v i e n t o ; pero es c l a ro que se-
r í a f ác i l h a l l a r l o , puesto que su pa-
dre le p o n í a l a c o n d i c i ó n de t r a é r s e l o . 
De esto estaba segura . A s í es que d u -
r a n t e e l mes que p e r m a n e c i ó en BU 
casa, no se a c o r d ó de semejante cosa, 
has ta e l m o m e n t o de regresar . Con 
t a l f i n , se d i r i g i ó a sus amigos p i -
d i é n d o l e s el pape l de v i e n t o y fue-
go que d e b í a l l e v a r a su suegro . 
Sus amigos , s i n embargo , demos-
t r a r o n g r a n sorpresa. N o h a b í a n o í d o 
h a b l a r de semejan te pape l . Todo 
papel c e d e r í a al fuego, y el v i e n t o en 
seguida se l l e v a r í a sus cenizas. N o 
h a b í a t a l papel c o n t r a el v i e n t o 7 
fuego. E r a u n absurdo . 
I I 
N a d i e en e l pueb lo , n i Jos ancla-
nos sabios, p u d i e r o n d a r l e ' r a z ó n de 
semejante papel . H a y cosas ex t r a -
ñ a s , confesaron, y q u i z á s a l g u i e n de 
r emotos p a í s e s p u d i e r a saber de eso. 
Y O ' R i n v i a j ó po r todo e l I m p e r i o 
s i empre en busca del papel r e f rac ta -
r i o a l fuego y a l v i e n t o ; pero en 
todas par tes o b t e n í a l a m i s m a I n -
f l e x i b l e respues ta : " N o e x i s t í a t a l 
p a p e l . " 
P o r f i n , cansada ya de esas pesqui -
sas, t o m ó as ien to ba jo u n á r b o l y 
a poco se q u e d ó d o r m i d a . L a des-
p e r t ó de s ú b i t o u n a voz que p r o n u n -
ciaba su n o m b r e : 
— O ' R i n , ¿ p o r q u é e s t á s t r i s t e ? 
O ' R i n a b r i ó los ojos c o n sorpresa. 
E s t a r ó s o ñ a n d o ? — d i j o . — Sí , de 
seguro s u e ñ o . 
Y n o t ó c o n sorpresa que l a se lva 
donde h a b í a p e n e t r a d o d e s a p a r e c i ó 
y en su l u g a r h a b í a u n j a r d í n encan-
t ador , l l e n o de f lo res b e l l í s i m a s de 
I n c o m p a r a b l e a r o m a . E n seguida, en 
t a n t o que se s o r p r e n d í a , l a voz de 
nuevo h i r i ó sus o í d o s , a l "hacer sua-
ve y c a r i ñ o s a m e n t e l a m i s m a p r e g u n -
t a . 
— O ' R i n , ¿ p o r q u é e s t á s t r i s t e? 
— A l g u i e n me l l a m a — e x c l a m ó , — 
q u i z á sea t a n s ó l o e l r u m o r de la 
b r i sa e n t r e laa. r a m a s . 
— N o , O ' R i n , — le c o n t e s t a r o n ; — 
no es l a b r i sa . 
— O i g o , pero no v e o , — p r o n u n c i ó 
O ' R i n en m e d i o de su sorpresa. 
— B a s t a con que o i g a s , — r e p l i c ó 
l a v o z . — Estas I n q u i e t a , p e q u e ñ a n i -
ñ a , ¿ q u é es lo que te pasa? 
— ¡ A h ! — m u r m u r ó O ' R i n . — M I pe-
na es g r a n d e ; m a y o r de l o que pue-
do sopor t a r . Busco lo que no existe 
en todo e l J a p ó n . A s í l o d i cen los sa-
bios y de f i j o que deben de saberlo . 
— ¿ Y q u é es lo que anhelas encon-
t r a r ? N ó m b r a l o . 
— B u s c o , c o n t e s t ó O ' R i n , — u n pa-
pe l que res is ta a l fuego y a l v i e n t o , 
y a l menos que no l o encuen t re , j a -
m á s p o d r é v o l v e r a l l a d o de m i es-
poso y de sus padres . ¡ Y a no los 
v e r á m á s ! 
— V a m o s , — r e p l i c a r o n . — No digas 
eso. E n j u g a tus l á g r i m a s y a t i é n d e -
me. H a s s ido buena h i j a y buena es-
posa y mereces e l p r e m i o . F í j a t e m u -
cho. ¡ A t e n c i ó n ! 
Y de s ú b i t o c a y ó en l a f a l d a de 
l a p e q u e ñ a O ' R i n u n papel c u b i e r t o 
de s ignos y d i b u j a d o con b r i l l a n t e s 
colores . B i e n p o d í a h a b e r c a í d o de l 
c i e l o : E l caso es que a l l í estaba y 
se a p r e s u r ó a dobla rse cu idadosamen-
te, por s í so lo , en u n a f o r m a que 
O ' R i n no h a b í a v i s to hasta entonces. 
E r a u n a f o r m a e x t r a ñ a . 
— A h o r a , — p r o n u n c i ó l a voz m i s -
t e r i o s a , — t o m a esta l i n t e r n a , ponle 
u n a ve la , y cu idado , pues l levas el 
papel que conduce e l fuego y e l v i en -
to . 
Y , de nuevo c a y ó de l a a l t u r a u n 
papel que a u t o m á t i c a m e n t e se t r ans -
f o r m ó en u n aban ico de bel los colo-
res, que a g i t á n d o s e , aca r i c i aba con 
e l v i e n t o las m e j i l l a s de O ' R i n . 
Y p a r t i ó l l e v a n d o consigo u n a l i n -
t e r n a de pape l que g u a r d a b a e l fuego 
y u n abanico de l a m i s m a m a t e r i a , 
que p r o d u c í a e l v i e n t o . Con esto l l e -
g ó p r o n t o con t en t a a casa de l padre 
de su esposo. Y é s t e l a r e c i b i ó con 
todo a m o r p o r q u e era u n sabio, que 
quiso poner a p rueba l a t e r n u r a de 
su h i j a p o l í t i c a , de una m a n e r a t a n 
del icada . , 
O ' R i n e n c o n t r ó , no s in f a t i g a n i 
e m p e ñ o , e l pape l que l l evaba e l fue-
go y el pape l que c o n d u c í a el v i e n t o . 
Cha r l e s P A I X . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
r r l e n t e s e n ' a q u e l t i e m p o en l a Con-
f e d e r a c i ó n suiza , pero a ñ a d i e n d o m u y 
poco de o r i g i n a l . 
En | 1783, B e n j a m í n F r a n k l i n , en 
una ca r ta que e s c r i b i ó a un a m i g o le 
p r e g u n t ó como p e n s a r í a é l que se 
r e c i b i r í a en e l m u n d o l a p r o p o s i c i ó n 
de u n pacto de f a m i l i a en t r e I n g l a -
t e r r a , F r a n c i a y los Estados U n i d o s . 
An te s de eso, en la m i s m a I m p r e n -
ta que m o n t ó F r a n k l i n en Passy, cer-
ca de P a r í s , h a b í a Impreso u n " P r o -
yecto de Paz U n i v e r s a l y P e r p e t u a " 
que c o m p r e n d í a e l p l a n que h a b í a p u -
b l i c a d o P i e r r e A n d r é Gargaz, de l c u a l 
se t e n í a n pocas no t i c i a s . A ese Gar-
gaz que no t e n í a los medios de p u -
b l i ca r su p royec to , le a y u d ó F r a n -
k l i n p u b l i c á n d o l o . 
( C o n t i n u a r á ) 
T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A . 
Del prob lema. . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
f.S Ci g ft 
E N C A J E S D E HILO 
Continuamente estamos recibiendo 
nuevas remesan de encajes de hilo he-
chos a mano, de todas clases y anchos,! 
lo que nos permite ofrecer precios su-
mamente reducidos. 
También tenemos una gran variedad 
de aplicaciones del mismo tejido, a 10, 
15 y 2Q cts. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
N E P T U N O Y C A M F A N A B I O 
hiciese lo pos ible de ensalzar los t r a -
bajos que v e n í a hac iendo c o n m i g o 
para que le ascendiesen a Genera l y 
fuese des t inado a La rache , d i c i é n d o -
me y p r o m e t i é n d o m e que nos ayuda-
r í a en cuan to n e c e s i t á s e m o s , que su 
proceder con los m u s u l m a n e s s e r í a 
bueno, e tc . ," etc. 
"Noso t ros lo h i c i m o s a s í y ped imos 
a l A l t o C o m i s a r i o que se le hiciese 
Genera l , d i c i é n d o n o s que no h a b í a 
l l egado 1 ahora de que ese asfcenso. 
" D i c e el R a i s u l i n que s i g u i ó hac iendo 
esa p e t i c i ó n de ascenso de B a r r e r a 
con ins i s tenc ia , y "cuando por f i n me 
e n t r e v i s t é en L a r a c h e con e l A l t o Co 
m i s a r i o , me d i j o que a c c e d í a a que 
se le ascendiese a B a r r e r a por m i pe-
t i c i ó n y por el b ienes tar g e n e r a l que 
e l l o r e p o r t a b a " . 
Y s igue d i c i endo el R a i s u l i "Pe ro 
entonces nos s u c e d i ó lo que sucede 
a i que p repa ra su m u e r t e , pues l l e -
g ó a ser el Genera l B a r r e r a el p é o r 
y m á s encarn izado enemigo m í o , y a l 
en t rev i s ta r se con la c a m a r i l l a o 
c í r c u l o de amis tades que le rodea-
ba, comenza ron a e r x e d a r los asun-
tos, de t a l suer te que nos e s t ropea ron 
toda l a zona desde A r c i l a has ta el 
f i n a l de la k á b i l a del Jemis , c o s t á n -
donos todo é s t o hombres y d i n e r o s in 
neces idad" . 
ANUNCIO DE VAD1A " 
J j T O S productos T R E O son de una comodidad 
tal, que no admiten comparación. Cuerpo 
que sostiene un T R E O , está ajustado, sin fuerza, 
se mueve f á c i l m e n t e y conserva la grac ia 
y be l l e za de las l í n e a s juven i l e s . 
CEÑIDORES, AJUSTADORES, CORSES 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
d e l a H a b a n a y e l i n t e r i o r . 
REPRESENTANTES. 
aguiar 122 B r a n d e n B r o t h e r s & C o . habana. 
" C u a n d o v i m o s que B a r r e r a no ha-
b í a c u m p l i d o las bases establecidas 
y que se nos h a b í a n p r o m e t i d o , d u d ó 
el A l t o C o m i s a r l o de r o s o t r o s , deb ido 
a los muchos de t rac tores e Ins id iosos 
que t e n í a m o s , y a u m e n t a r o n t a m b i é n 
los detra 'ctores ex t r an je ros para con 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a , los cuales p r e t e n -
d í a n que E s p a ñ a no prosperase en 
sus p r o p ó s i t o s en su zona. En tonces 
e l A l t o C o m i s a r i o no h izo m á s que 
aplazar lo pactado y c o m p r e n d i m o s 
que e l p r o p ó s i t o era deshacer l o he-
c h o " . 
" E s t o s u c e d i ó en el p r i m e r a ñ o 
de las re lac iones p o l í t i c a s ; e l A l t o 
Comisa r lo nos contestaba r ecomen-
d á n d o n o s pac ienc ia y p r o m e t i é n d o n o s 
ser p r o p i c i o pa ra nosot ros en lo f u -
t u r o . Noso t rds nos h a l l á b a m o s en-
tonces en Taza ru t , a d o r d e nos escr i -
b ió e l A l t o C o m i s a r i o pa ra que acu-
d i é s e m o s a _ B a K a r r i c h y a r r e g l a r 
las cosas, ya fue ra accediendo y o . o 
c u m p l i e n d o los es ta tu tos f i j ados . 
O b e d e c í a la p e t i c i ó n de l A l t o C o m i -
sar io y f u i m o s de p r i s a a B a K a -
r r i c h has ta que en esa s i t u a c i ó n sor-
p r e n d i ó l a m u e r t e a l A l t o Comisa -
r i o " . 
" D u d a m o s entonces si m a r c h a r n o s 
a nues t ro l uga r , pero dec id imos escri-
b i r a l s u s t i t u t o en T e t u á n , q u i e n nos 
r e s p o n d i ó que t u v i é s e m o s pac ienc ia 
hasta t a n t o viniese el A l t o Comisa-
r i o ; v i endo que no t e n í a m o s n o t i c i a s 
de é s t e nos t r a s l adamos a l F o n d a k 
pa ra poder dar g ranos a nues t ros 
ganados, ayudando a las k á b i l a s y 
c o n t e m p o r i z a n d o con e l las pa ra t e r -
m i n a r las r eun iones con los e s p a ñ o -
les en f o r m a amis tosa , y r e t i r a r m e 
yo a m i casa; pero como los e s p a ñ o -
les no se m o s t r a r o n p rop ic io s a se-
g u i r t r a t a n d o , noa r e t i r a m o s a nues-
t r a casa en donde pe rmanec imos des-
de en tonces" . 
Y t e r m i n a el R a i s u l i d i c e i n d o : " L o s 
c u a t r o a r t í c u l o s que aje p r o p o n é i s me 
parecen poco serios, a s í es que si de-
s e á i s que l a sangre r o se d e r r a m e 
por ambas partes , hay que v a r i a r 
esas proposiciones , v o l v i e n d o a l a 
r e l a c i ó n p o l í t i c a con E s p a ñ a y que 
é s t a nos ayude e n t r e g á n d o m e las can-
t idades que se me deben, y m i ha-
c ienda y la de m i h e r m a n o pe rmane -
ciendo yo en T a z a r u t a menos que 
deseasen que abal d o n á s e m o s la zo-
na pa ra s iempre , lo cua l p o d r í a m o s 
hacer, pero conservando todo el usu -
f r u t o de m i s t e r renos , y d e j a r í a m o s 
entonces a M a r r u e c o s en abso lu to , 
para b ien de nues t r a p a t r i a y de l 
pueblo que en e l la h a b i t a m o s " . 
Como se ve, la s i t u a c i ó n era b i e n 
t i r a n t e , y f u é u n t r i u n f o de B u r g u e -
te, por m á s que o t r a cosa so i ' g a , 
el l l ega r a u n pacto coni el R a i s u l i 
en esa s i t u a c i ó n . 
i — E s d i f e r e n t e — . N o l o es, s ino 
en cuan to u n acto cor responde a 
I l a m a t e r i a y e l o t r o cor responde a l 
I e s p í r i t u , E l a l m a que goza de l a 
1 presencia de Dios , a l o í r las preces 
que a l S e ñ o r se d i r i j e n por e l l a , 
s iente e l ine fab le j ú b i l o que los á n -
| geles s i en ten cuando se les can ta y 
| los santos cuando se les reza ; y como 
i pa ra s í no neces i tan nada p iden a 
¡ Dios que rec iba aque l los ruegos co-
mo benef ic io de los m i s m o s que 
f o r m u l a n las pe t ic iones y t a m b i é n 
| pa r a las a lmas de los que f u e r o n 
I suyos a q u í abajo y t o d a v í a no go-
[ zan de l a b i e n a v e n t u r a n z a e t e r n a 
I que el las e s t á n g o z a n d o . L o m i s m o 
hace e l r i c o que posee c o r a z ó n ge-
neroso y s e n t i m i e n t o s c a r i t a t i v o s : 
s i le toca l a l o t e r í a y nada nece-
s i ta , goza r e p a r t i e n d o e l p r e m i o 
en t r e a lgunos necesi tados a los 
cuales hace f e l i c e s " . 
N o c o n v e n c í a l soberano mas-
tue r zo ¡ q u é si l o e ra g rac ias a 
D ios ! pues no e n c o n t r a b a pos ib le 
lo de l a l o t e r í a y lo o t r o é l " n o lo 
h a b í a v i s t o p'ero se lo d e c í a n a m i -
gos que s a b í a n m u c h o de esas co-
sas". 
L a d e l sereno m a d r i l e ñ o , que 
asomaba l a cabezi d i s i m u l a d a m e n -
te en e l T e a t r o ' ' ' M a r t i n " pa ra v e r 
una m a g i a que t e r m i n a b a con apo-
teosis de l a g l o r i a : — ¿ Q u é te gus-
t a m á s de lo que has v i s t o , — l e 
p r e g u n t ó e l m é d i c o de l T e a t r o 
cuando u n a noche le a b r í a l a puer -
t a de su casa. — ¡ C o n c h a : l a g l o -
r i a p u r l u p r o p i a que es ta! 
Muchos h a b l a n como e l sereno 
m a d r i l e ñ o ; y los que se o l v i d a r o n 
de o r g a n i z a r honras f ú n e b r e s p o r 
las v í c t i m a s del deber, d i r í a n : " S i 
ya e s t á n en e l c ie lo ¿ p a r a q u é las 
neces i t an?" Neces i tamos noso t ros 
m o s t r a r l e s que somos d ignos de 
el los y necesi ta nues t r a p a t r i a que 
se las a p l i q u e n en e l c ie lo por su 
t r a n q u i l i d a d y su f e l i c i d a d y pa ra 
que n o t r i u n f e l a f e l o n í a de los 
falsos a m i g o s . 
D ios cast igue, como merecen ser 
cast igados, los que p re tenden , con 
su ayuda a los moros , que h a y a 
m á s sac r i f i c ios de A n n u a l , p a r a 
m e d i a t i z a r n o s , p i so tearnos y escla-
v iza rnos , d e s p u é s de s embra r en t r e 
nosot ros c i z a ñ a y odios que nos 
despedacen. E n t r e t a n t o r ecordemos 
a nues t r s sacr i f icados , t e n d r e m o s 
u n a r a m a de fo r t a l eza a que co je r -
nos y e l { r o n ;o no se s e c a r á ; s i no 
los r ecordamos ¡ a y do noso t ros ! 
podremos i r pensando en el F i n i a 
h í s p a n l a ! 
A . P é r e z H a r t a d o do Mendoza . 
C o r o n e l . 
BRILLANTES EXAMENES 
Algo es . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
L o s m á r t i r e s , p o r pecadores que 
hayan s ido, en t re nosotros , v a n a l 
c ie lo p u r i f i c a d o f p o r e l s a c r i f i c i o , 
y po rque ofrecen su v i d a en aque-
l los ins tantes , a l a s a lud y v i d a de 
de la p a t r i a . Dios de la t i e r r a pa ra 
e l sp ldado e r a n d o l a def iende. E n -
tonces — m e d i j o u n b o t a r a t e : ni 
ya e s t á n en e l c í e l o ¿ p a r a q u é ne-
cesi tan misas, n i funera les , n i o r a -
ciones? 
— ¿ P a r a q u é n e c e s i t a r í a us t ed 
que lo recordasen sus amigos v i -
v i endo fe l i z y ha lagado e n t r e su fa-
m i l i a ? 
E n pasados e x á m e n e s efectuados 
en el Conse rva to r i o " O r b ó n " o b t u -
v i e r o n n o t a de sobresa l iente en las 
a s igna tu ras de Solfeo y P iano las i n -
t e l igen tes y estudiosas a lumnas Jua 
na y A n g e l a M a r í a A r r e c h a b a l e t a , 
Mercedes Lanza , M a r í a L u i s a Chao 
y e l es tudioso j o v e n c i t o Modes to d e 
l a T o r r e . E l competen te t r i b u n a l que 
p r e s i d í a el maes t ro O r b ó n f í l i c i t ó a 
las examinadas que t a n b r i l l a n t e 
m u e s t r a d i e r o n de sus adelantos , asi 
como a l a i n t e l i g e n t e y c u l t a p ro fe -
sora que los p r e p a r ó s e ñ o r a Merce -
des R u í z de V a l d é s , f e l i c i t a c i ó n que 
hacemos nues t r a . 
S A Y A S P L I S A D A S 
L a s pliso moflcrnlstas. 
Fes tón último modelo bellotas y bo-
tones, dobladillo ancho. 
. F E D E R I C O 
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JEANNE DE COLOMB 
i E C W L A R O C A 
NOVELA 
TRADUCCION D E 
G E R A R D O M E D E L 
L»\aIUa.en la llbrcrla L a Académloa, 
Ia viuda e hijos de González. 
Portales do Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
N e n t í ^ 6 l n nombre de su je fe 
H ra^oo 0 m i l bancos por mis 
V ? n t0d0s 103 ^ s t o s pa-
L ^ W m V T , , 1 1 0 ^ d a r e m o s a de-
^Bno dos m l ! C a n s o s . . . M i s 
^ suD0qnU¿erei1 vender A r t a i t z e n i a , 
Prest* ^ qUe e n ( , o n t r a r é qu ien 
f e V o l ^ r í a ^ i Pe<lueña can t idad , que 
i ^ M e vnnV en cuanto P u d i é s e m o s . 
f0- Isabel-^i0 ^ SU d i a P o s l c i ó n pa ra 
r ^ e f i 0 ^ c ! ^ e ^ P o n t á n e a m e n -
I ^ G r a c ^ TA E t c l ^ g o r r l . 
I? íu o f r e c l m i : ' i n a : a c e P t a r é s in du 
t^-Ana y j ^ e n t o a m i s t o s o . . . M a -
l í A b a j a r J n t Ienen l a A t e n c i ó n 
u4 emplead; 8U p r , m ® r a ganancia 
p i l n A r t i z a r nues t ra 
" « • o ¿ q u é colocaclonea en-
c o n t r a r á n ? . . . ¿ c u á n d o las e n c o n t r a -
r á n ? . . . Todo eso es t an i n c i e r t o . . . 
— ¡ M e n o s de l o que us ted cree! 
¡íjíe puesto la m a n o para el los en 
dos soberbia scolocaciones! 
Y en pocas pa labras h izo & l a se-
ñ o r a de A r t a i t z el r e sumen de su 
c o n v e r s a c i ó n cop conde de R í o -
O u r o . 5, 
— ¿ Q u i é n es ese persona je?—pre-
g u n t ó la madre de M a r í a - A n a con 
\-aga i n q u i e t u d — . ¿ L e conoce us ted 
b ien , a l menos, A d r i a n a ? 
— H e m o s t e n i d o de él los mejores 
I n f o r m e s . . - Hace pocos domingos 
t u v o o c a s i ó n de p re s t a r un g r a n s e r -
vic io a l s e ñ o r de E t c h e g o r r i ; pa ra co-
r responder , d e s e á b a m o s r e c i b i r l e en 
E l c h e g o r r í a , pero antes hemos he-
cho una m i n u c i o s a i n v e s t i g a c i ó n acer 
ca de é l . N u e s t r o banquero de Bayo-
na, el s e ñ o r H i r i a r t , el t u t o r de sus 
^ h i j o s de usted, le coroce . Nos ha d l -
: cho que estaba m u y ac red i t ado en 
e l B r a s i l y que su Inmensa f o r t u n a 
i e ra de las mas a u t é n t i c a s . . A d e m á s , 
y supongo que esto va a acabar de 
' convence r l a , el d o m i n g o en B l a r t i t z , 
donde a l m o r z a m o s en casa de una 
p r i m a del s e ñ o r de E t c h e g o r r i . la 
! s e ñ o r a O ' K e l l y , que se h a casado 
con u n n o r t e a m e r i c a n o r i q u í s i m o , de 
o r i g e n I r l a n d é s . . . en t re p a r é n t e s i s : 
t i e n e n una del ic iosa h i j a de diez y 
nueve a ñ o s que responde ' al dulce 
n o m b r e de E l sa , ¡ u n ve rdade ro capu-
l l o de r o s a i . . . , t v l m o s e l h o n o r de 
ser presentados a u n padre d o m i n i c o 
que h a b l a m u y b i e n el p o r t u g u é s y 
que, po r t a l r a z ó n , f ué enviado a l 
B r a s i l , el a ñ o pasado, p a r a p r e d i c a r 
a l l í u n a m i s i ó n . . . Es te nos c o n t ó 
que h a b l a m u y b i e n el p o r t u g u é s y 
ees en casa d e l conde de R í o - C u r o , 
cuya e l e v a c i ó n de c a r á c t e r y g r a n 
piedad nos p o n d e r ó . . . ¡ Y a ve us ted 
que n o se pueden desear mejores r e -
fe renc ias! 
— E n efec to ; ¿ p e r o e l s e ñ o r de 
R í o - O u r o l l e v a r á m u y lejos a m i s 
amados h i j o s ? 
— N o , a l menos por e l m o m e n t o . 
V a a Ins ta la r se en Ha Icenla y ha-
bla de pasar e l i n v i e r n o en A r c a -
c h ó n . 
— T o d o se me presen ta b ien , efec-
t i v a m e n t e — s u s p i r ó l a s e ñ o r a de A r -
t a i t z — y d e b e r í a a l e g r a r m e ; pero m e 
es t a n do loroso pensar que m i h i j o 
y m i h i j a sobre t o d o , v a n a d e j a r m e 
para I r a v i v i r ba jo u n techo ex t r a -
fio... ¡ P o b r e r o c a de los A r t a i t z ; 
nunca ha sido mas golpeada por la 
t empes t ad ! 
— N o qu ie ro m o l e s t a r l e a us ted 
m a s — I n t e r r u m p i ó l a s e ñ o r a de E t -
c h e g o r r i , que h u í a s iempre de las 
t r i s tezas cuyo r e l a t o v e í a i n i c i a r s e — . 
¿ E s t á a q u í M a r í a A n a ? 
— N o ; e s t á en el A l t o Ciboure , en 
casa de ¡a F r a s q u l t a , cuya h i j a se 
encuen t r a m u y e n f e r m a . 
— Y o t a m b i é n v o y hac ia a l l á , y 
q u i z á s me l a e n c u e r t r e . . Y Juan , 
¿ q u é ha hecho usted de el? 
— D e s p u é s de a lmorr ' /u- se ha m a r -
chado a B a y o n a : a u e r l i ped i r a al-
gunos amigos de su p a d r e que le ayu -
den a buscar una c o l o c a c i ó n ; se sor-
p r e n d e r á m u c h o cuando le diga l a 
p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r de R í o - O u r o . 
— ¡ E s una o c a s i ó n i ne spe rada ! . . . 
h a y , que coger la po r los cabellos. 
Bueno, hasta la v i s t a , I s a b e l . . . no 
' q u i e r o que venga us ted a a c o m p a ñ a r -
me mas a l l á . 
Y con paso mas v i v o a ñ n que a l 
I su l l egada l a s eño r f i de E t c h e g o r r i , 
se d i r i g i ó a la v e r j a por la l a r g a 
| aven ida de encinas. 
V I I I 
C O N L O S " C A S C A R O T E S " 
L a ca l le A g o r i v t — G u n u t z a g o r H 
en vasco— l a v í a r o j a , l l a m a í a a s í 
po rque l a rgos regueros a rc i l losos en-
s a n g r i e n t a n su suelo , era a n t a ñ o la 
ca r r e t e r a r e a l de P a r í s a M a d r i d . 
E n , los f ron tones de las vie jas re -
s idencias que la bordean , descifran 
se a ú n los apel l idos , e r izados de con 
sonar t e í , de los p r i m e r o s p rop ie ta -
r io s , ^ scua lduanak ( 1 ) de p u r a cepa, 
y , debajo, u n a fecha que se r e m o n -
ta con la m a y o r f r ecuenc ia a los p ro -
medios del s ig lo X V I I I . 
( 1 ) N o m b r e que se dan los vascos. 
L a m a y o r p a r t e de aquel las casas 
han s ido en efecto, l evan tadas sobre 
los escombros de l g r a n i n c e n d i o de 
1663, p rovocado por los e s p a ñ o l e s , 
que se e n c a r n i z a r o n con ve rdadera 
f u r i a en e l pueblo y en sus h a b i t a n -
tes. 
Los grandes t e r r a n o v a s ( 1 ) ama-
del baca lao .— ( N . de l T . ) 
r rados en el pue r to de Socoa, las 
piospinazas y las cha lupas con sus 
aparejos , todo f u é pasto de las l l a -
mas. ¡ J a m á s pudo C i b o u r e l evan t a r -
se de t a l desastre! 
Si l a cal le A g o r r e t p u d i e r a con ta r 
lo. que ha v i s t o en su l a r g a v ida , 
¡ c u á n t o s documentos nuevos p ropo r -
c i o n a r í a a la h i s t o r i a ! Sus ecos re -
p i t i e r o n e l ga lope del caba l lo que 
c o n d u c í a hac ia su t r o r o r econqu i s t a -
do a l rey Franc i sco I , eb r io de sol 
y de l i b e r t a d . . . Su calzada g i m i ó 
bajo el eno rme peso de l a ca r roza 
que l l evaba a su rea l esposo a la 
I n f a n t a A n a de A u s t r i a , en la e x q u i -
si ta f rescura do sus qu ince a ñ o s . . . 
E l l a r e s o n ó con los v ivas que salu-
daban a la t í m i d a M a r í a Teresa a 
qu ien L u í s X I V h a b í a ido a r e c i -
bi r a la f r o n t e r a de E s p a ñ a y que 
a p a r e c í a ante su nuevo pueblo en 
una t a l apoteosis de p l a t a , de o ro 
y de p e d r e r í a , que, s e g ú n un tes-
tigo ocular , " a q u e l l o h a c í a pensar 
en el G r a n C i r o " . 
( 1 ) Barcos d e s t í n a d o a a l a pesca 
E l l a v ió pasar, en f i n , en el f o n d o 
de su b e r l i n a , con los ojos s o m b r í o s 
y l a f r en t e con p l i e g u e s — c o m o si 
mas a l l á de las g l o r i a s presentes p re -
v ie ra ya las t r i s tezas y los abando-
nos del p o r v e n i r — . a l empe rado r N a -
p o l e ó n I , yendo hac ia E s p a ñ a pa ra 
a f i r m a r sobre la cabeza de su her -
mar o J o s é la corona que ha.bía pues-
to en e l l a por su v o l u n t a d soberana . 
L a ca l le A g o r r e t no es hoy ya 
mas que una grandeza c a í d a , y los j 
ca r rua jes p re f i e r en a sus recodos 
bruscos y a sus cuestas r á p i d a s el 
he rmoso camino l l a n o de mas aba jo , 
que se desl iza como una l a r g a c i n t a 
b lanca en t re dos f i l a s de á l a m o s . A s í ; 
se desprende m e l a n c o l í a de las v i e - , 
I jas cosas o lv idadas que h a n t e n i d o 
I su hora de g l o r i a . 
Los rascarotes se han a c a r t o n a d o 
I a. ' lí , p r i n c i p a l m e n t e en la pa r t e que 
j se ensancha pa ra f o r m a r una p lac i« I 
ta t r i a n g u l a r . E n e l l a se r e ú n e n l a s j 
| mu je re s en grupos y p l a t i c a n , aga-; 
i chadas sobre los talone:., m i e n t r a s ! 
I sus c h i q u i l l o s b u l l e n a su a l r e d e d o r , ; 
Por las puer tas ab ie r t as se vén | 
otras muje res , b i z a r r a m e n t e ocupa - i 
das er. desenredar la rgas t renzas r u -
bias, y cuando os envue lven , a l pa-1 
i sar, en una de S^G m i r adas m a g n é -
t icas, s o ñ á i s con una pasado r e m o t o , 
p e r d i d o en las b h i m a s de l a l eyen -
da, en el que las fesposas de los gue-
r r e ros se p l a c í a d en p e i n a r p o r sí 
mi smas las cabel leras , co lo r de l i -
no, despojos de los vencidos. 
L a s e ñ o r a de E t c h e g o r r i no era 
accesible a tales impres iones : pa ra 
e l l a las cascarotas erar, buenas m u -
jeres , m u y char la tanas , a m e n u d o 
abandonadas en su tocado, que es-
t aban empleadas en p r e p a r a r e l c á -
ñ a m o que necesi taban los s p a r g j i . 
t io r s ( 1 ) pa ra las suelas de cue r -
parga tas . 
da. y nada mas. 
S u b í a l a cuesta con el paso l i -
gero de qu ien no conoce las p a l p i -
taciones de c o r a z ó n , hench ida de los 
proyectos que le h e r v í a n en la cabe-
za: M a r í a - A n a , apa r t ada del c a m i -
no de M i g u e l ; Elsa O ' K e l l y , a l con-
t r a r i o , puesta en su c a m i n o . . . ¡quién 
sabe lo que poclí<\ r e s u l t a r de o l i o ! . . 
L l e g a b a ya hasta el c o n t r a t o m a t r i -
m o n i a l , cuando la s e ñ o r a de E t c h e -
g o i r i se d e t u v o ante una casa que 
se alzaba en un á n g u l o de la p l a -
zo le ta : una de las pocas s u p e r v i v i e n -
tes del i ncend io de 1863 , s e g ú n lo 
a tes t iguaba la fecha de 1572, g r a -
bada enc ima de la p u e r t a . 
Las piedras con que estaba cons-
n . . . ' i a h a b í a n pe rd ido h a c í a muchos 
anos la a rgamasa que las u n í a , y pa-
r e c í a n p o b r e » -dientes desprend idos 
y movedizos . \ 
E ! tejado de aguftón h a b í a r e v e n -
tado en varios s i t iosV. L a g a l e r í a 
( 1 ) F a b r l c a i o al-
año x a D I A R I O D E L A MARINA Julio 27 de 1923 
H A B A N E R A S 
ra 
L A J i O D A J)K A N O C H K 
' T e n í a adornos de p l a t a , 
Y c in tas . 
U n rega lo que hizo a la novia su 
i g e n t i l p i an i s t a M a r í a Teresa L ó p e z . 
F u e r o n los padr inos la d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a M a r í a Saavedra de L ó p e z 
y e l s e ñ o r Juan L ó p e z M i r a n d a . 
Como tes t igos en n o m b r e de A n a 
M a r í a a c tua ron el t en i en te de N a v i o , 
s e ñ o r D o m i n g o H e r r e r a , el s e ñ o r Oc-
taveo Saavedra y los doctores Hsyn i -
ro C a r b o n e l l y J o a q u í n M . P a r r a f í a . 
Y por el nov io , el doc to r M i g u e l 
A n g e l Campo, don B e n i t o O r t í z , y 
los señoreB J o s é L ó p e z Saavedra y 
¡ F ranc i sco G o n z á l e z M a r i b o n a . 
A l c e n t r a l Hersey han ido los 
ü i m p a t l c o s novios a pasar las horas 
p r i m e r a s de su l u n a de m i e l , 
i ¡ S e a n m u y fel ices! 
R O O M 
Dna casa elegante. i t odo el d í a y d u r a n t e l a noche en 
M o n t a d a con todo gusto . . • | p lena a n i m a c i ó n . 
Eso es I d e a l K o o n i , a b i e r t o aye r ; Preciosas las mesi tas . 
para las damas habaneras en C a l í a - | , , , , , , 
no 93, i n m e d i a t o a la Casa de O l i v a . * el lof>al i n m e j o r a b l e . 
E l sa lonc i to de helados se v i ó en | E n r i q u e F O X T A N 1 L L S . 
E n e l A n g e l . 
A n t e su a l t a r m a y o r . 
Con la b e n d i c i ó n de M o n s e ñ o r 
Abasca l u n i e r o n para s i empre .sus 
destinos en la noche ds ayer , la se-
ñ o r i t a A n a M a r í a L ó p e z Saavedra y 
el cor rec to j o v e n H o n o r a t o L ó p e z 
M a r t í n e z . 
A n a M a r í a ! 
Es taba encan tadora . 
Sus galafi de desposada se comple -
taban con el r amo n u p c i a l . > 
Ramo p r i m o r o s o , o b r a del g r an 
a r t i s t a M a g r i ñ á , del mode lo Pr incesa 
M a r í a de I n g l a t e r r a . 
A p a r e c i e r o n , combinadas con el 
m e j o r gusto , las f lores m á s l indas 
del p o é t i c o j a r d í n d0 l H u s i l l o . 
T D E Á L 
Regalos E c o n ó m i c o s . . . 
S I E S V D . M U J E R T O M E 
e T t O N I C O D E L A M U J E R 
t i 
XJ mal humor, su tristeza, su cansancio, su 
desgano, esos mareos y esa nerviosidad, 
son consecuencia de sus desarreglos internos. 
La naturaleza femenina es muy delicada, hay que 
cuidarla mucho. Apréndalo V d . Pida el libro 
"Tratamiento Casero", léalo y se convencerá. 
N o escriba, mande sólo su nombre y d i r e c c i ó n a 
U . S . A . C O R P O R A T I O N , 
M A N R I Q U E N U M . 66. 
H A B A N A 
t a m b i é n 
No es necesario emplear una g r a n suma para hacer u n re -
galo >1e gusto. Nosot ros* le ofrecemos m u c h í s i m o s obje tos , 
desde $5.00 en adelante , s i e m p r e caprichosos y de g r a n pre-
s e n t a c i ó n . N u e s t r o s u r t i d o es renovado con.stantemente y a q u í 
e n c o n t r a r á usted lo que el m á s r e f inado gusto pueda e x i g i r . 
r ldas profesoras cuan to nues t ro "cora-
z ó n siente y cuan to ha pasado por 
nues t ra i m a g i n a c i ó n j u v e n i l d u r a n t e 
este a ñ o de g r a t í s i m o s recuerdos. 
Deposi tadas en vuest ras manos, 
entregadas a vues t r a s o l i c i t u d por los 
seres encargados de ve lar por noso-
tras , os debemos una segunda exis-
t enc ia : L a v ida del a l m a . 
Con vues t ro i n f a t i g a b l e celo y con 
vues t ro ed i f ican te e jemplos nos gulas 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T K . L A M P A R A S Y M U E B L E S D E 
L U J O . 
A v . de I t a l i a 74 y 76. T e l é f o n o s : A - 520 t — M - 4 6 8 2 
^9999%999%%% 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
B u q u e s . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
L A S R E L A C I O N E S J A P O N E S A S 
T O K I O , j u l i o 26. 
H o y se veia v e n i r l a c o n c l u s i ó n 
de los popar ie r s , cuyo obje to- es 
p repa ra r el camino pa ra r e a n u d a r 
las re lac iones entre R u s i a y el Ja-
p ó n . • 
L A C O N T E S T A C I O N D E B E L G I C A 
A I N G L A T E R R A 
Bruselas , J u l i o 26. 
E l p royec to de c o n t e s t a c i ó n bel -
ga a l a no ta Inglesa sobre las repa-
raciones, el cua l ha sido env iado a 
P a r í s , e s t á de c o m p l e t o acue rdo con 
los pan tos de v i s t a franceses s e g ú n 
los i n f o r m e s m á s f i ded ignos que hay 
a m a n o . D í c e s e que l a c o n t e s t a c i ó n 
a f i r m a que debe p e r s i s t i r l a ocupa-
c i ó n de l R u h r m i e n t r a s A l e m a n i a 
no pague lo que debe po r concepto 
de reparaciones , y en cuan to a la 
c u e s t i ó n de l a C o m i s i ó n I n t e r n a c i o -
n a l para f i j a r la capacidad de A l e -
m a n i a , se t i ene e n t e n d i d o que l a 
n o t a dec la ra que es p r e f e r i b l e que 
el p r o b l e m a sea resue l to po r exper-
tos a m e r i c a n o s . 
L A E R O N T E R A E N T R E E L R I H Í Í 
Y E L R E S T O D E . A L E M A N I A 
Duesse ldorf , J u l i o 26. 
L a f r o n t e r a que separa el va 11^ 
de l R u h r de l res to de A l e m a n i a se 
a b r i ó e l m i é r c o l e s a las 12 de l a 
n o c h e . 
E L S E N A D O R T N D F . R W O O I ) C R E E 
Q U E L O S E E . U U . D E B E N 
A U X I L I A R A E U R O P A 
B i r m i n g h a m , J u l i o 2 6. 
Dec la rando que los negros n u b a -
r rones que se c i e rnen sobre el Oes-
te \ consecuencia de las p e r t u r b a -
ciones del mercado d e l t r i g o afecta-
r á n a t odo el p a í s , lo m i s m o que 
a f e c t ó la c r i s i s a l g o d o n e r a del Sur 
a toda la n a c i ó n en 1914, e l Sena-
d o / Oscar W . U n d e r w o o d en el p r i -
m e r d iscurso qut h a p r o n u n c i a d o 
desde su regreso de E u r o p a , a t r i -
buye l a cu lpa de las ac tuales c o n d i -
ciones que p reva lecen en E u r o p a a l 
g o b i e r n o r e p u b l i c a n o , a segurando 
c a t e g ó r i c a m e n t e que es ind i spensa - | 
ble e l a u x i l i o amer icano para ende-
rezar la t o r c i d a s i t u a c i ó n europea . 
P R I M E R A V I S I T A D E U N P R E S I -
D E N T E A M E R I C A N O A L C A N A D A 
Vancouve r , Co lon ia " Inglesa , J u -
l i o 2 6 . 
E l pres idente H a r d i n g a su l l ega -
da a q u í hoy, suceso que m a r c a l a 
p r i m e r a v i s i t a de un p res iden te 
amer i cano al C a n a d á h a b l ó de la 
secular a m i s t a d ex is ten te e n t r e los 
pueblos del C a n a d á y de los Es tados 
Unidos , como prueba a las naciones 
de E u r o p a de que la v o l u n t a d p ú b l i -
ca y no la fuerza p ú b l i c a es la c l a -
ve de la paz i n t e r n a c i o n a l . 
L a l l egada de l p res iden te d i ó 
o c a s i ó n a un despl iegue m i l i t a r n u n -
ca v i s t o hasta a q u í . 
L A C A M P A Ñ A D E L S E N A D O R 
J O H N S O N C O N T R A LOS P L A N E S 
DE H A R D I N G 
N u e v a Y o r k , J u l i o ' 2 6 . 
L a s severas c r í t i c a s c o n t r a los 
planes de l pres idente H a r d i n g para 
e l i ng reso de los Estados U n i d o s en 
e l T r i b u n a l de J u s t i c i a I n t e r n a c i o -
na l , c r í t i c a s que fue ron re forzadas 
en u n d iscurso del Senador H i r a m 
Johnson, de C a l i f o r n i a , f u e r o n es-
tud iadas a t en tamen te po r los obser-
vadores p o l í t i c o s hoy . dec l a rando a l -
gunos de el los que este p a r e c í a ser 
e l g e r m e n de una d i v i s i ó n en las f i -
las de l p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
D e c í a s e que el Senador J o h n s o n 
estaba dispues to a extender su cam-
p a ñ a de o p o s i c i ó n a va r i a s reg iones 
del p a í s . 
d u c c i ó n , s iendo, p remiadas 
con D i p l o m a s de H o n o r . 
E n t r e las a l umnas que m á s se 
d i s t i n g u i e r o n por sus premios en 
a p l i c a c i ó n e s t á n las Srtas. A m p a r o 
M a r t í n e z . A d e l i r a Co, Caren ar-
ela, Dulce M a r i a E n t r a l g o , M a n a 
Carbor ,e i : , Raque l H e v i a , A l i c i a Re-
vi l la ," A n t o n i a Sede, M a r i a Galcera , 
E d e l m i r a G a r c í a , A i d a Pare t , E l o i s a 
R o d r í g u e z , A n d r e a v ó p e z , M a r í a 
H e r n á n d e z E s t h e r B l a q u i e r , M a n a , por le á s p e r o pero seguro ser.dero 
del C a r m e n Car r icaburce , F ranc i sca ¡ de la v i r t u d . 
E c h e v a r r í a , M a r g a r i t a L ó p e z , M a n a j Nos h a b é i s e n s e ñ a d o que con los 
L . Cuenca, Josef ina G a r c í a , M a r i a ! ojos s i e n ¿ ) r e f i jos en Dios y a n i m a -
Teresa L ó p e z , M a r g a r i t a G a r c í a , S i l - das de fe, conf ianza y cons tancia t o -
v í a Coro, P i l a r A l v a r e z . M a r í a Rosen- dos los o b s t á c u l o s por i n f r a n q u i a b l e s 
do. A l e j a n d r i n a M o n z ó n , M a r i a R i i r ¡ que parezcan se sa lvan f á c i l m e n t e , 
noso E m e l i n a T é r r o , Mercedes Pa- Todas nosotras hemos e x p e r i m e n t a d o 
re l i ada Isabel G ó m e z , Joaqu ina Sea-1 el dulce a t r a c t i v o de vuest ros conse-
ra, Mercedes R e l i a t , A g u s t i n a A l c o r - : jos y el sa ludable t e m o r de vues t ras 
ta , A d e l i n a C a r r i c a b u r r i , C a r m e n So- ma te rna les r ecomerdac lones . Qu ien 
sa, B lanca Pardo , Josefa G o n z á l e z , sabe sí a lguna de nosotras no v o l v e r á 
E s t h e r Rivas , P i l a r R o d r í g u e z , M a r - el curso que viene a l co l í íg io , pero 
g o t B r í t o , Grac ie la A lva rez , M a r i a ¡ s iempre g u a r d a r á un Imperecedero 
L . Junco , y u n g r u p o de encantadoras recuerdo de estas t i e rnas M . M . que 
parvuj i ta ' s f o r m a d o por M a r í a Nieves no han o m i t i d o sacr i f ic ios a lgunos en 
Pacheco. M a r i a S u á r e z , D a l i a L l a n e , 
Teresa V i d a l , I sabel N o r o ñ a , E m é r i t a 
G o n z á l e z , M a r i a Candela , D o r a Can-
elo, G l o r i a Echemend la , E v a C ó r d o -
ba, Consuelo P é r e z 
L a d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s , ^ f u é u n 
acto p r i v a d o por estar el s a l ó n ocu-
pado por l a E x p o s i c i ó n de labores 
que fué Inaugu rada , el d ia 22 y que-
d ó ab ie r t a hasta el d í a 29 de este 
mes . E l t r i b u n a l de e x á m e n e s f ué 
E n e l C o l e g i o de l a s M . M . 
E s c o l a p i o s 
E n el Colegio que d i r i g e n las M . 
M . E s c o l a p í a s , en M o n t e 3 42, se han 
ce lebrado los dias 16, 17, 18 y 19 de l 
presente mes b r i l l a n t e s e x á m e n e s pa-
ra da r t é r m i n o al curso de 1922-923 . 
E n el los d e m o s t r a r o n las a l u m r a s 
lo excelente del p l a n educa t ivo de 
esas sabias Rel ig iosas , cuya educa-
c i ó n resu l t a s ó l i d a y m a g n í f i c a , y el-
T r i b u n a l pudo á p r e c i a r l a loab le l a -
bor que v i enen rea l i zando , o t o r g á n -
doles a las examinadas las m á s a l tas 
c a l i f í c a c i o i i e s . Merec i e ron c i tarse por 
las notas de sobresal ientes que r e c i -
b i e r o n , las. Srtas. R a q u e l H e v i a y 
A r m o n í a Sede, en t a q u i g r a f í a y t r a -
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D 
SAN MIGUEL, 63. T E L E F O N O A-4348. 
i n t e g r a d o por los PP. I g n a c i o L l ó -
r en te , y M a n u e l Espinosa , Rec to r de 
las Escuelas P í a s de le H a b a n a y P á -
r roco del P i l a r , r e spec t ivamen te ; la 
M . R. Ca rmen V a l d i v i a , V i c a r i a de 
las E s c o l a p í a s ; R. M . P a t r o c i n i o L o s -
co. Supe r io r a del P l a n t e l y las maes-
t ras del m i s m o que queda ron a l t a -
mente satisfechas del m é t o d o espi-
r i t u a l y m a t e r i a l que cor, t a n t a pe-
r i c i a y d e s G a r r o l l a r o n las n i ñ a s . 
Se r e p a r t i e r o n D i p l p m a s y meda-
l las cor respondien tes a la a p l i c a c i ó n 
de cada a l u m n a dando f i n a l acto, 
p r o n u n c i a n d o u n a sent ida despedida 
l a a l u m n a i n t e r n a Sr ta . R a q u e l H e -
via : 
Reverendas Madres y amadas p ro-
fesoras: 
Quis ie ra en este m o m e n t o en que 
vamos a despedirnos de nues t ro ama-
do Colegio y de nuest ras quer idas 
profesoras , poder deciros de nues t ro 
que r ido colegio , y de nues t r a s ' qpe-
bien de nosotras . Inc luso el de de ja r 
la P a t r i a y todos los seres que a m a n . 
Y en le fondo de su a l m a u n afecto 
de g r a t i t u d y r e c o n o c i m i e n t o h a c í a 
ellas, — S i , quer idas c o m p a ñ e r a s , no 
olvidefnos nunca a estas t i e rnas M a -
dres, Elevemos a l c ie lo f e rv ien tes 
votos por la p rospe r idad de esta san-
ta casa, de este P í o I n s t i t u t o . P i d a -
mos a la Santa V i r g e n , cubra con su 
m a n t o a las que t a n d i g n a m e n t e l o 
d i r i g e n , y todas a u n a vez con l a e fu -
s i ó n de nuest ros corazones ag radec i -
dos despidamos hasta el a ñ o que 
v iene . He d i c h o " . 
ellas en colorea y 4 láminas. 
1 tomo tela 
F A R A B E U F . Introducción al 
estudio clínico a la práctica 
de loa partos. Contiene: Ana-
tomía. Presentaciones T po-
sición DB, Mecanismo, Tacto, 
Mimlobras, Kxtrácclón de las 
trado con 375 figuras, 2a. 
edición espaflola, traducida 
de la cuarta y úl t ima edi-
ción francesa. 1 tomo pasta 
española 
M A R F A N . Traite de L'Allalte-
ment. 1 tomo rúst ica MACLÍBAN. Modernos Métodos 
de Diagnóst ico y Tratamien-
to de iws enfermedades del 
Riñón, Lustrado con 4 lá-
minas y dos gráficas. 1 to-
mo teia. . . '. . . . . . . 
G O T S C H L I C H . Tratado prácti-
co de Mcroparasltologla y 
Serologrla, considerando espe-
cialmente los métodos d« In-
vest igación (jue se exponen 
en los curso sde Bacteriolo-
gía, para uso de Estudiantes, 
Médicos y Funcionarlos de 
Sanidad. Ilustrado con 213 
láminas, la mayor parte en 
color. 1 tomo tela 
OK1NCZYC. Cáncer de L'lntes-
tln. 1 tomo rústica 
J U 1 L L E T . ba Pratlque Mlcros-
coplque. Ilustrado con 50 









N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a las I l u s t r e s 
M . M . E s c o l a p í a s por su a b n e g a c i ó n 
en pro de la j u v e n t u d y a sus d i s c í -
pulas por sus t r i u n f o s . 
U l t i m a s n o v e d a d e s de l i b r o s 
de M e d i c i n a q u e s e h a n r e c i -
bido y s e h a l l a n de v e n t a e n 
" L a M o d e r n a P o e s í a ^ 
OBISPO, 13S. T E L E r O N O , 
A-7714 
D O D E R L E I N . Tratado de Ot>s-
tetricia. Tomo I, Ilustrado 
con 257 figuras muchas de 
i F E E R . Diagnóst ico de ias E n -
fermedades de los niños, con 
especial consideración de los 
nifios de pecho. Gula para los 
Médicos práct icos y estu-
diantes. Ilustrado con 2̂ 40 
figuras Intercaladas en el 
texto. 1 tomo tela 
S E R G E N T . Tralté de Patholo-
gie Médlcale y de Terapeu-
tlque appliquee. Dlagnostlcs 
de Labpratolre. Tomo H . 
Tumeurs. Dlagnostlcs Hlsto-
loglques. 1 tomo rúst ica . . 
M A R F A N . Les Affectlons des 
Voies dlgestives dans la 
premiere enfance. 1 tomo rús-
tica 
L A M B L I N G . Tratado de Quími-
ca Biológica. 1 tomo tela . . 
D E S G R E Z . Compendio de Quí-
mica Médica, Ilustrado con 
101 figuras y una lámina en 
colores. 1 tomo tela. . . . 
HERNANDO?:. Historia Crítica 
de las Pelvlotomlas, estado 
actual Mgún la nráctica del 
autor. 1 tomo tela. . . . 
G U L - D A R O C H E . Exámenes de 
Laboratorio d^l Médico Prác-
tico o Anál i s i s clínico. I lus-
trado con 119 figuras en el 
texto y fuera del texto. 1 to-
mo tela 
D E Y C K E . Tratado práctico de 
la Tuberculosis. Ilustrado 
con dos grabados en el tex-
to. 1 tomo lela 
NOTA: Todos estos libros se 











Las Perlas, adorno el m á s apro-
piado para la mujer distinguida y 
de buen gusto, tiene el reinado de 
su exh ib ic ión . 
. L a predilecta 
Joyer ía E L G A L L O 
cuenta con preciosos collares pa-
ra todos los gustos y todas las 
fortunas. 
V e a nuestra e x p o s i c i ó n perma-
nente de objetos de Arte y Lám-
paras. 
S AND A L I O C I E N F U E G O S y Ca. 
Exposic ión: Obrapía, esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Compostela, 46. 
Todos los tranvías le d^jan allí. 
D E L P U E R T O I sociedades espaso^ 
F A L L E C I O E L T R I P I I A M K D E L 
M I N A B R E A . — O T R A S N O T I -
C I A S 
F a l l e c i ó e l t r l p i i l n n í e 
E l t r i p u l a n t e ruso de l vapo r ame-
r i c a n o M i n a B r e a que ayer t a rde 
fué a lcanzado po r los efectos de los 
á c i d o s de l a f u m i g a c i ó n que se es-
t aban empleando en d icho buque fa-
l l e c i ó en e l h o s p i t a l a donde fué 
l l evado . 
E l H a b a n a 
Proceden te de P u e r t o Rico , Puer -
to P l a t a y Sant iago de Cuba l l e g ó 
ayer e l v a p o r cubano " H a b a n a " que 
t r a j o ca rga genera l y pasajeros ent re 
el los los s e ñ o r e s J o s é A r m a s , Pablo 
F e r n á n d e z Abeza, A g e n t e Cor respon-
sal de l D I A R I O D E L A M A R I N A en 
San t i ago de Cuba. 
Kí Maasadam 
E l v a p o r h o l a n d é s Maasadam l l e -
g ó de R o t t e r d a n , C o r u ñ a y VÍRO 
con ca rga genera l y 700 pasajeros 
en t r e e l los los s e ñ o r e s F r e y g a n a 
H e n r y , Modes to C. A g u í n a g a . A n a 
M a r í a V a l d é s Otero , Euseblo M u ñ o z , 
J o s é R o o r h , Ppdro Donacho , C a r o l i -
na M a s c ó t e , V í c t o r M . Ares , F r a n -
cisco M e n é n d e z , Venanc io P r i e to y 
los d e m á s I n m i g r a n t e s en t re el los 
m u c h o s rusos, polacos, l i t u a n o s e 
i t a l i a n o s . 
Los fe r r i es 
L o s f e r r i e s E s t r a d a P a l m a y H e n -
r y M . F l a g l e r han l l egado de K e y 
W e s t con 2 6 wagones cada uno . 
Kl A t h r s t a n 
Es te va/por I n g l é s l l e g ó de Sagua 
la Grande con a z ú c a r en t r a n s i t o . 
s A S O C I A C I ^ A N . A n u 
E x c u s i ó n de P r o p a g a , ^ a 
pe iKle iu ia social en dich , í 111111M 
E l pasado domingo se i- ^ H l 
S u r g i d e r o y a L-auabanú x i ^ ' ] ^ 
del C o m i t é F i e c u t i v o y ^ x . 1 ^ 
de P ropaganda dr- la i " — - ^ 
c i i c í ó n Canar i a , con lmPortant» 4 I 
e i P A P a 
E S C O M O 
E L E S T I L O 
E . P . D . 
E L S R . M I G U E L M I Z Y F E B L E S 
H F A L I i E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I K JOOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
T dispuesto 4su entierro para mañana a las ocho de ,1a mañana, 
los que suprribon, esposa, li >rmana e hijo en su nombro, y denÉáfl 
familiares, ruecan a sus amistades se sirvan concurr ir a la Quinta 
" L a Purísima", para a r o m p i ñ a r el cadAver al Cementerio de Co-
lón, favor Que agradecerán. 
Habnna 27 de Juüo de 1923. 
Herminia Romero Vlnda dr Mnñl?..—M?nnela Muñía y E s -
bles; M'.gnel Ang-el Mnñiz y Romero. 
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. S E R V I C I O P . N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
LAMPARILLA, 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
P A R A E N T I E R R O S 
M . 7 7 7 ^ A u t o s de Lujo con chauffenr uni H m 7 7 7 7 • ' formado y chapa particular, l í i i l I I 
$4 por la m a ñ a n a , $5 por la tarde 
7 ^ 
ís l a c a s t i d a d d e l c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n . 
E L J A B O N 
H E N O D E I P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y j r a g a n c i a . 
De venta en todas partes. - - PERFUMERÍA G A L . - MADRID. 
Representante general para Cuba: B e r n a r d o P a r d í a s . 
Apartado 1622. y ^ B k Haban 
n A D A I m p o r t a « n a le<ra her-mosa , u n es t i lo b r i l l a n t e , si el pape l empleado en la r a r t a 
no es t a m b i é n p res t ig ioso , l ' n n car-
t a esc r i t a en un pape l v u l g a r no 
i i e n e s u g e s t i ó n n i a u t o r i d a d : e l pa-
p e l de car tas es a las ideas lo que 
e l t r a j e es a l i n d i v i d u o . No hasta 
ser decente de e s p í r i t u : hay que 
ser lo t a m b i é n de a p a r i e n c i a . . . 
¡ S e a V d . elegante hasta en su 
cor respondenc ia ! ¡ S e a V d . d i s t i n g u i -
do no s ó l o p o r sus maneras , s ino 
p o r e l pape l que emplea en sus 
car tas de a m i s t a d , en sus cartas de 
a m o r I 
K n l a l i b r e r í a , ftíNERVA, de Va-
l e n t í n G a r c í a , Obispo y Berna/ .a, no 
s ó l o e n c o n t r a r á V d . l i b r o s selectos, 
s ino u n precioso s u r t i d o de papel de 
car tas , en va r io s t a m a ñ o s y es t i los , 
pape l de m o d a , en colores p á l i d o s , 
sobres p e q u e ñ i t o s . . . 
L I T E R A T U R A , I>TBROR T E X T O 
R E V I S T A S D E T O D O El> M U N D O 
T e l é f . A - 4 9 5 8 . A p a r t . 2 1 0 3 . 
c 5145 a l t . 1 5 d - : 
n «1 fin HQ " : - I 
v is tarae con valiosos elenu,,,, eiufe-l 
r ios o r i u n d o s y simpatizaL ^ 
A s o c i a c i ó n , rendentes on riirT ^ 
bios. con el f i n o.: r e a l i ^ ? 1 ^ 
jos p r e l i m i n a r e s t a r a e S t a b i l > | 
D o h í g a c i o n socia l . e r U J 
D i c h a C o m i s i ó n estaba h ^ l 
por el r r e s i d o n t e de PropaeanTajM 
ñ o r M a t í a s Guer ra Vf.ga sU v 
Bidente s e ñ o r Pedro n¿>adnCvPre" 
r r ñ a l , los miembros de-r 1111 
s e ñ o r e s Pablo Delgado v sí ^ 
G a r c í a , y el Erfor José M a n » , . 
P i n o . Mitusiafiia propagandista* , 
cal d? la . S e c c i ó n . ' 
Las impres iones recocidas ñor. 
C o m i s i ó n f u e r o n inmejorables hah 
dos* comenzado y.-, la r a m i ) - , ñ a I 
la i n s c r i p c i ó n de r-socifldos con MÍ, 
l i s - n j e r o é x i t o . ' Lünel!aii 
P fov i r s iona lmente fné ^ 
pa ra os ten tar el cargo de RP ' 
t an te de l a A s o c i a c i ó n Balaba! 
f l d i s t i n g u i d o s e ñ o r Felipe \U(!^ 
A g u l a r , persona que goza de eraUli 
s i m p a t í a s en la localidad quienT 
r n ó t i c a m e n t e ofreció su más deol 
do concurso para laborar ú\\ de^' 
so por la p r o á p í v i d a d de la A^ociaci 
Canar i a . , 41 
Si g r ande fué el acierto de la Sec, 
c i ó n d- P ropapar da al extendpr n 
a c c i ó n a I j a t a b a n ó ofreciendo ¡J 
beiiffici .- .s tUj la Asoc iac ión a los J 
nar ios a l l í residentes, más-aun lo ha 
sido el des ignar para Pvt-.presentante 
e l sofror A g u k i r por sus mcrecimien. 
tos y f .ntusiasmos por la Asociación 
Car .ar ia . 
A S O C I A C I O N CAXARI \ 
C o m i t é de P ropaganda de la s gundal 
Zona 
H a quedado cons t i tu ido el "Oomitél 
de P r o p a g a n d a da la Asociación Ca-
n a r i a " , cor respondien te a la .tgundil 
zona, bajo la d i r e c c i ó n , como PresÑ' 
dente , de l s e ñ o r M i g u e l Marlcil Mon-
roy que es un canar io d" arraigo y dí| 
en tus iasmos re i tenada m en K demos-
t rados po r los ideales de la. Asocia* 
c i ó n . 
P o r a dar p o s e s i ó n a los se'ioresl 
m i e m b r o s del re fer ido Comité ati 
o r g a n i z ó en los salones sociales muí 
Asamblea dd Propaganda en la q»| 
h a b l a r o n los s e ñ o r e s .Matías (iuern, 
P r e s i e n t e de le. Sección, Martcllj 
M o n r o y Pres iden te del Comité a qtuj 
se daba p o s e s i ó n o f i c i a l , Pedro Delga, 
do V i l l a r r ^ a l , Pablo Delgado Quinta-
na, J o s é Or tega M o n z ó n , Dr. Leoca-
dio Cabrera , mienubros del Comité 
-Ejecut ivo y los apreciables Vocales 
de P r o p a g a n d a s e ñ o r e s Emilio Gon-
z á l e z y José P . R i v e r o , quienes trata-
r o n extensamente ' de la importancia 
de esos actos de confraternidad T lo 
necesario de in t ens i f i ca r una oampañi 
ac t iva en pró de la insc r ipc ión de aso. 
ciados en esta c a p i t a l . 
E s t a r e u n i ó n fué un verdadero 
to para, la A s o c i a c i ó n Canaria, la Sec-
c i ó n de P r o p a g a n d a y para el Comití 
de l a Segunda Zona que es el prliw 
ro que se cons t i t uye oficialmente « 
la presente etapa social . 
D e n t r o de pocos d í a s se constituiii 
t a m b i é n el C o m i t é ' de la Prlmeiu Zo-
na que comprende a Jesús del Mon-
te, p r e p a r á n d o s e con ese fausto 0°^ 
t i v o i m p o r t a n t e y trascendental ac-j 



























ha el e 
Ibcidei 
. DE SABALO 
J u l i o 19 
No ta «le due lo 
T r a s una l a r g a y penosa enferme-
dad d e j ó de e x i s t i r y r e c i b i ó c r i s t i ana 
s e p u l t u r a en la N e c r ó p o l i s de este 
pueb lo , la j o v e n y e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a 
Modes t a S e g u í , h e r m a n a de A q u i l i n o 
de los mi smos ape l l idos y f a m i l i a r de 
los esposos P o r t i l l a , d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a dg esta, l o c a l i d a d . 
Su e n t i e r r o fué una ve rdade ra ma-
n i f e s t a c i ó n de due lo , f i e l exponente 
de las s i m p a t í a s y c a r i ñ o que d i s f r u -
taba l a e x t i n t a , por su a g r a d a b l e t r a -
to y v i r t u d e s que la e n a l t e c í a n . 
Descanse en paz la m a l o g r a d a f l o r 
que desaparece de este m u n d o , pa-, 
ra s u b i r a los cielos a f o r m a r par te I 
de l t r o n o de los Ange les del S e ñ o r . 
J o s é V i e i l e s . 
r 
LA REGENTE 
N E P T I VO Y A M I S T A D 
No a lv ldene que las m á s bellas j o -
yas, de todas clases, la e n c o n t r a r á n 
f-n esta casa y a precios t e n t a d o r e s : ' 
S o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s en sor t i j as y 
aretes, col lares , pulseras , re lo jes , y u - j 
gos con p e d r e r í a , bolsas de oro, a l f i -
leres de corba ta , cuan to puedan de-: 
sojar. 
Objetos de p l a t a a n t i g u o s . F a c i l i -
t amos d ine ro sobre a lha jas a m ó d i c o ; 
i n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a 
p i p e a u 
Vestidltos de LINON y 
OLAN, para NIÑASde ly 
2 a ñ o s , con legítimos 
Yalcnciennes. 
• 
Realizamos todos los 
VESTIDOS DE VERANO 
de $6.00 a $20.00 
ZENEA 76. :: TEL. A625Í. 
QUIEN SIEMBRA RECOCE 
L a Copa, de N<fptuno 15 T 18 
cursa l de I n d u s t r i a 95, RÍP.m,r ele-
precias de l i q u i d a c i ó n , "̂ ''̂ ¡010 
g a n t í s i m a s , decoradas con pxqdjg % 
y v a r i a d o gus to ; y copas labrad8 (0 
mano , p r imorosas , con juegos ^ 
piezas ia 25 peses. Todo tiene s" y 
B a t e r í a s de cocina de alun»1 
e sma l t e s . . jo-
A u t o pa ra l l e v a r les compra* 
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A f i O X D 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 de 1 9 2 3 
C O R R E S P O N D E N C I A S B I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S , D E E S P A Ñ A j 
0 16INAS CATALANA!) 
PARA EL DIARIO DE LA MARINA) 
de 
í̂twXTO TRANSCEDEN TAL.—?MORIRA LA "LLIGA"?—| 
. ^ N T ^ ^ f í a M O DEL "SEÑOR ES TE VE".—SE PREVE UN ACTO DE 
> « i V L l « ' « » ^ v . . . ,x, ,rw^aiT^4 i» dkl SEÑOR CAMBO.—LA EPI 4 C i » A ^ : " r , i a M O D E L "SEJíiJrv ta* i ^ ^ ^ ¿ " - - 1 ^ N E R V I O S I D A D 
S P R ? . ^ " L L I G A ' . - ^ T I E N E D E R E C H O A R E T I R A R S E E L J E -
F E R E G I O \ A L I S T A ? 
18 de junio de 192 3. E l motivo inmediato de la re t i ra -
jgrcelona, ^ ^ p o l í t i c a del se- 1 ¿a , no ha podido ser m á s endeble. 
r 6 ^ * el hecho m á s transce- E n las ú l t i m a s elecciones, (elec-
Cainbó, e ^ producido en la j cionea "provincia lea") , Barce lona , 
qpeta iuña desde que la S o l í - ! capital , h a b í a de e le j lr diputados en ieD1* r a t a l u ñ a desae iiu« ia. ' capna i , uauio uc c i c j n mi/uLauuo DU , uuanao ei s e ñ o r B e r g a m í i 
tfii0A m a r c ó r..uevos rumbos y i dos distritos y en uno de ellos, en j al Senado, cerca do las cinco 
¿rtfaa. " a la v ida de este pe- j el 2» los de " A c c i ó " sacaron, t r l u n - ; dia, fué rodeado de senadore: 
«f16^ nenín-sula i b é r i c a que Hmi- fante la m a y o r í a y 'a " L l l g a " la m i - . rlodistas. Interrogado por n 
T O M A D E P O S E S I O N D E P R I M A D O 
Toledo tributa un gran recibimiento 
al Cardenal Reig 
Toledo. 25 de Junio—Desde las prl- ] estación por el salón de honor. for-
meras horas de la mañana, Itinerario mándose la comitiva, que encabezaba 
y calles próximas estaban Invadidas (1 coche del gobernador civil, seguido 
.de público. Desde la plaza de Zocodo-jde un piquete de Guardia civil a caba-
| ver hasta la catedral, todas las c l l l é s j l l o ; después el prelado, acompañado del 
¡estaban engalanadas y adornadas con i alcalde y a continuación l^s automóvl-
y me- presenta, como sucede con ral q u e J arcos de guirnaldas y flores y con escu-j les ocupados por el ^ ^ ^ v j ^ 
- ^UK! dos del cerdr-nal y los de Valencia y siAstico y los obispos; detrás siete au-
N O T A S M A R R O Q U I E S 
UNSDPfRViVÉIí 
D i ABARRAN 
E n lugar seguro, a disposición de 
la autoridad judicial respectiva, se ha-
lla desde hace alguno meses en Melllla 
un superviviente de la tragedia da Aba-
rrán. 
E s un Indígena de unos veintiocho a 
treinta años, tan ladino como locuaz y 
comunicativo. 
s y pe-: rido amigo s e ñ o r A n d r a d e s ino ¿ u e <3ob üel C£irar:nai y ,os "e H ' iüS I E n la madrugada del primero de Jo-
^'.p neninsum — — - , i - - : i — x U . c l J ü t a u u pur nuestros a d e m á s , en él pudieran v ¿ r s e repre- Toledo- , t,mi'',vi,cs- con el Ayuntamiento P^e - nlo de l f f l formabft part(5 de ias fuer-
po ie ¿ 0 ios Pir ineos y el M e d í - : noria, con una di ferencia de poquí - f c o m p a ñ e r o s , el i lustre ex-mlnifitro 1 sentadas opiniones e Ideas de un 1 El Pobernador e c l e s iá suco ha publ l - jra l de la Guardia civil y general con , ^ fle pollcía indfg,na que a las 6rde-
se e x p r e s ó as í : grtipo numeroso del part ido l i b e r a l - ¡ c a d o una lnteresante alocución excitan- mando en plaza, coronela de las « H - l ^ , , d<il mai0grad¿, capitán Huelva, »« 
— V e n g o un poco tarde porque ho conservador, gnupo que se dlstirt- ll0 al clê 0 clisPe,lse cariñoso recibid-
asistido a u r a vista en el Supremo. ! g u i ó s iempre por la p r o f u n d i d a d de mlent0 a su ill'stre purpurado. 
^ ' Riba rue ^ >-""' — , elecciones a Cortes aumentando eus ¡ L o s discursos forenses suelen ser , ideas y de doctrinas, por la i n t e n s í - í También en '^a1 sentido mani fes tá -
íe19 eo l í t i cas de gran ampl i tud diputados, se de por derrotado? ¿ H a y ; m á s provechosos que los p a r l a m e n - dad de la propaganda v por el des- ,onse el gobernador militar en la or-
-iilíS V D-crirmalista" e Inter- motivo oara oue se ofrezca el « o b i e r - tnrins i_*„-x„ j „ i„ 'tti-̂ .- _ hot, ri« i* ninra v #»i en el ban-
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S D E L D E S A S T R E 
Frente a las peligrosas maniobras 
los impunistas 
U N G R A N D I S C U R S O D E S R . B E R G A M I N 
U n a frase comentada , en c o n t r a d i c c i ó n con ideas y oplnlo-
| nes de i lustres p e r s o n a l i d a d e s de 
Madrid 27 de junio . . mi partido, que no solo t i enen l a au-
C o l B e r g í n l l e g ó toridad que su propia p e r s o n a re-
el Ebr^. -- l á i m o s ce tenares de votos 
^ráneo. ^ d o g m á t i c a de la per-1 ¿ E s esta, causa bastante para que 
La , „o ta iana hecha por P r a t ] un partido que acaba de ganar las ¡id3d catam ^rt .culada en fór 
tfí*5 . . i j i ga Regional i s ta" e inter- motivo para que se ofrezca el gobier-; tarlos. 
^ la llevada a la real idad por j qq munic ipal a la m i n o r í a de " A c - I — ¿ i n 
,^iada ^ m b ó c o n la d e s a p a r i c i ó n i c i ó " , seis concejales , siendo as í que j — g i 
(¡se.flordel insigne hombre p i i b ü c o , ia " L l l g a " t i e r e v e i n t i t r é s ? ¿ P u e ' d e j — ¿ y 
^. '^e abajo toda una obra de un creerse en el fracaso porque a conse-1 respecto a l partido conservador? 
* w de siglo, informada en un or í - ; CUencia de sucesos m o m e n t á n e o s Jrl — Y o ya no estoy ni para deuia-i auuno una cuiibbuu«i.cía que aisci: 
^ constructivo y positivamente ; C0I1 c ircunstancias especiales haya | raciones amorosas. A d e m á s , no ol- i p a r í a , en todo caso, l a o s a d í a de po 
^'"rvador a pesar de sus estr iden- , habido un p e q u e ñ o contrat iempo? vlden ustedes que para que una per- r e r m e en aquel la c o n t r a d i c c i ó n qu( 
variaciones. L a co a b o r a c i ó n No lo cree nadie ni es posible que 1 gona se separe de otra es necesario antes dije . 
nista en el Gobierno de E s p a - se crea, que la epidermis de un par- ] que la segunda exista. | 
í»1* . .„ miA las cosas no cambian [¿do sea tan f ina que, no por real i -
n t e r é s de la conducta. E s t i m u l a , en 
t e r v e n d r á usted esta tarde? cambio, el que diga lo que pienso, 
me toca el turno, s í . | que creo era ésta' o p i n i ó n m í a com-
b a r á usted declaraciones part ida por el Gobierno ú l t i m o del 
cual f o r m é parte, y a s í tengo en mi 
o ya no estoy ni para d e c í a - 1 abono una consecuericia que d iscul -
den de la plaza y el alcalde en el ban-
1o dirigido al vecindario, 
^ , eg que i s us s uiuu oo» t u wu , ií c, yui i c n - Cuando el s e ñ o r B e r g a m í n e n t r ó No hay que p r o c u r a r t e r g i v e r s a r 
l*' van má8 deprisa de lo que pen-( dades, sino p o r . . . "espojismos" se en el s a l ó n de sesiones, donde se h a - ' l a c u e s t i ó n ni traer a e l la c o n f u s i ó n 
tD0« acabarár.' por deliberado abs-1 sienta her ida de muerte y se ret ire : Haba el jefe del partido conserva-
fDCÍonl-_oH« I síód present-es. A q u í no se t r a t a m á s 
i que de una sola cosa: de es tablecer 
! y f i j ar con p r e c i s i ó n la d o c t r i n a de 
la Inmunidad p a r l a m e n t a r i a , y, des 
discutiendo cosas que son to ta lmen-
nismo; y la M a n c o m u n i ü a a , su caudi l lo; y esta fa l ta de base y [ dor, esta ú l t i m a frase f u é comenta- , te a jenas del momento y de l a oca-j 
nado fruto de gran t e o r í a , de r a z ó r en las conductas, ha dado d í s l m a . 
smente demostrativo iUgar a que se crea que las cues-medio eficaz 
i*6 «jritu capaz de C a t a l u ñ a para tienes sociales han Influido de un I m p r e s i ó n 
^ narse a s í misma y convertirse i modo m á s notorio que las p o l í t i c a s , ' 
pueblo excepcional dentro de . en ia d e c i s i ó n del s e ñ o r C a m b ó . 
^ "ña d e s a p a r e c e r á , porque c o n ! — ¿ T i e n e derecho un hombre p ú - ! L a avidez por oír el discurso del 
métodos preponderantes, sí es 
sus mantenedores r.-o se adulte-
, v persisten en ellos, la n o v í s l -
üí iglesia, la que fué modesta r a -
! desgajada de' gran árbo l , la con-
, nlnm nnr 
del discurso del s e ñ o r 
B e r g a m í n 
p u é s de conocida y l i j a d a , sa^er si 
, eUa, en este momento p r e s e n t e , de-
b ü c o — s e preguntan las gentes,—a s e ñ o r B e r g a m í n c o n g r e g ó en la Al ta ! be o no amparar , en el caso concre-
dafiar a su p a í s , desertando del pues-! C á m a r a a m u c h í s i m o s senadores y t0 del supl icatorio , a l I l u s t r e genera l 
to de honor que por su valer se 1© ¡ diputados, que desde las P r i m e r a s ; Berer;gUerf (Muy b i e n ) . Y n a d a m á s 
c o n f i ó ? : palabras del Insigne hombre p ú b l i c o ' qUe est0 
Nosotros creemos q u « el patrio-1 exteriorizaron su a p r o b a c i ó n con ev l - ; D o « t r m a de la i n m u n i d a d , que no 
- tuará como a go poco eficaz y has- I tismo. la r^zón y el talento podero- \ dectes muestras de asentimiento. j eg mía> qUe ]a he a p r e n d i d o de las 
«oúreo. por provenir de una f ó r - ; so del s e ñ o r C a m b ó v o l v e r á n a pre-j Diez y siete minutos justos d u r ó i autorldadea de m i p a r t i d o ; porque i 
legal del Es tado . " L ' A c c i ó ' C a - ; domir.ar en su ju ic io y le h a r á n ¡ el alegato de dicho ex-ministro, y cuando yo no f iguraba en las f i las I 
es un partido de combate | abr ir de nuevo la mano para re- ¡ aun cuando siempre se ha d i s t i n g u í - ; del part ido l ibera l - conservador y fo'--
do por su sobriedad, su d i a l é c t i c a y maba parte de una m ] n o r í a C]Utí a c a u - ; 
su elocuencia, nunca como ayer b r l - : d i l laba el i lustre p a r l a m e n t a r i o que 
l iaron esas cualidades. No pudo de , se 1:amó don F r a n c i s c o R o m e r o Ro-
cirse m á s en menos palabras , n i c a - ¡ j_>led0( era mI voto e ;empie opuesto 
be a r g u m e n t a c i ó n m á s e ó l i d a con a la c o n c e s i ó n de aupMcatorios , y era 
menos raw)namlentos. Y es que, des- m l voto opuesto por e n t e n d e r que 
i e n t e n d i é n d o s e de toda la f a r a m a l l a c3taba s in cumpl ir u r o de los pre-, 
E s tan notoriamente Importante: creacla artif iciosamente por el lm- ceptag const i tucionales: a q u e l prc-
inla 
no admitirá sino aquello que con- cobrar las r iendas que en un mo-
liste si ha de ser consecuente. P a - ! m e n t ó de error a b a n d o n ó . 
¿•'Acoló Catalana", r.o puede ha-
más que una conducta y una fi- ; ¿ F R A C A S O D E L A E X P O S I C I O N D E 
Sidad- la pelea recia y s in c lau- j I N D U S T R I A S E L E C T R I C A S ? 
Jcjclones y la independencia de C a - N O T I C I A S A L A R M A N T E S 
í»lafia- . J 1 «T II 
Los actuales directores de la L l i 
B" opinan que el motivo que dió la f igura del s e ñ o r C a m b ó , que su | Punismo—que ya e s t á urdiendo otras j c.ept0 que) marcan(-l0 a u t o r i d a d rlc 
tarar, mejor dicho, que d e t e r m i n ó re t irada de la p o í t i c a , aparte las con- trl( lulñ.uela8 Para hacer I n e f i c a z l a j competencia y t r á m i t e , h a c í a quo 
n e l s e ñ o r C a m b ó , (consecuente cor. secuencias de que antes h a b l a m ó s en' c o n c e s i ó n del suplicatorio e n f o c ó ¡ n o s o t r o s , senadores y d iputados , no 
bantiguo p r o p ó s i t o ) , la re t irada de orden a la existencia de la " L l l g a " 1 
i vida pública, no es m á s que un con su actual programa, e n g e n d r a r á 
Incidente en la vida del partido re- dificultades tales en el desarrol lo de 
rionalista, que se cree con historia, i l a v ida regional , que sus resultados 
intoridad y fuerza bastantes para > pueden ser Incalculables , pues a la 
antinuar el programa de s a t i s f á c e l o - personal idad del "leader" van unl -
les integralmente a u t o r ó m l c a s den- dos aspectos de la v ida ca ta lana de 
ro de España . i una importancia Incuestionable. 
la c u e s t i ó n en su ú n i c o aspecto dis 
entibie y e v i d e n c i ó que l a humanidad 
E l Dr. Reig Casanova, ex-Arzoblspo de p u d i é r a m o s ser juzgados m á s que 
por el T r i b u n a l Supremo de J u s t i - ™**ci* ? C a ^ S 0 l f s r i m a < l 0 de laB 
no puede extenderse a l caso de que c l a . y como aun no se h a b í a publi-
se trata , por ser notorio que no se 
persigue pr ivar a un senador del 11 
bre ejercicio de su cargo 
cado la ley que por ese p r o c e d i m i e n - j Antes de la llegada del tren fuéronse 
to y esa competencia , r e c l a m a n d o el i congregándose en la estación represen 
tintas armas con se vicio en Toledo y fortlficaron en Abarrán. 
larguís ima fila de coebes y automó-
viles, que ocupaban distintas Corpora-
clones y entidades. siguiente, sin haber sufrido el menor 
Toledo, en trayec-1 6 , _ « , 
rasgufto y provisto de su arma de com-
Asi s t ió al furioso ataque de la har-
ka y pérdida de la posición, y al día 
Antes de subir a 
to de la' estación, detúvose el cardenal 
en la ermita de la Virgen de los Des-
amparados, a la que .por ser Patrona 
de Valencia, profesa particular devo-
ción. 
Una banda de mflslca Interpretó la 
Marcha Real. 
• A l entrar la comitiva en la ciudad se 
dispararon grandes bombas y hubo re-
pique genera1 da campanas. 
Los muros exteriores de la catedral 
estaban adornados con la vallsa colec-
ción de tapices d^l cardenal Portoca-
rrero, cuyos car íones fueron pintados 
por el Insigne Rubens. 
L a entrada principal, llamada del 
Per.dón o de la Lonja, que sólo se abre 
en ocasiones como la presente o para «n tan difícil trance, 
dar entrada a los Reyes, estaba rica-
mente decorada con la colección cíe ta-
pices gót icos y la llamada "de plata" 
y la excepcional alfombra persa "de 
los pastort-s". Al fondo se habla dis-
puesto una mesa, sobre la que estaba 
la hermos ís ima reliquia de la Santa 
Cruz; "el Textor" del cardenal Mendo-
za, del alglo X V , de oro. piedras pre-
ciosas y esmaltes de riquísimo arte. 
Allí esperaban la llegada del carde-
nal el cabildo primado de Reyes, el 
mozárabe, Cuerpo de beneficiados, ca-
pillas y clero general, con las ricas ca 
bate, hizo acto da presencia en Sidl-
Drls. 
¿Cómo habla logrado escapar con vi-
da de la /cruel matanza? 
E l Indígena en cuest ión "no acierta" 
a explicarlo; mas se sabe que fué del 
sigulea»e modo: 
Apenas Iniciado el ataque, el hom-
bre, reconociendo la gravedad l a si-
tuación, abandonó aquellas altura» a 
pasos m i s que acelerados. 
Una vez en Tensaman, s© presentó a 
un anciano kablldfio, antiguo amigo su-
yo, informándole de lo ocurrido, sin 
ocultar la responsabilidad que acababa 
de contraer por abandonar a los suyos 
E l anciano de Tensaman, a cambio 
de unos cientos de pesetas de dudosa 
procedencia, que le entregara el fugiti-
vo, le faci l i tó un fusil. Con éste en 
bandolera, el superviviente de Albarrán 
reanudó la marcha en dirección a Sldl-
Drls. 
Su llegada a la posición costera, coln 
cldló con la de dos dnlcos soldados eu-
ropeos que en los dos últ imos momen-
to» de Abarrán emprendieron la fuga, 
perseguidos por los harkeflos. 
Nuestro hombre, con una despreocu-
pación Inconcebible, se presentó al Je-
pas pluviales de las' célebre» sederías ¡ fe del campamento de Sldl-Drls, dlclén-
toledanas de Molero y otros, cuyos an-
tiguos ejemplares se conservan en la 
catedral. 
Ante dicha mesa, cubierta con el r l -
a^ltsimo,• dosel del cardenal Aragón, co-
1 )cóse el reclinatorio para el prelado. 
Ente jur3 de rodillas el libro de las 
Crnstlluciones de la Iglesia de Toledo, 
y adoró ante el santo "Llgnum crucls" 
que le presentó el preste ayudado por 
cumpl imiento de un precepto cons- taclones del Ayuntamiento con mace- • pl deAn v el «rclnreste Terminada es-E l efecto que cada es labón) de SU f.if,]„1oTlal vr. nnnT1fo rnn-st-into-' i mn ^ , * w.^ . I y arcipreste, ierminaua es , . Jf . . . . „ _ „ „, I ulu<:ioIiai yo me o p o n í a cons tamo- ; ros y alguacilillos, del Cabildo cate- tn r-ri-mnnla formftse la nroceslfin re 
discurso produjo fué enorme, y sus : mente a ]a conCeSi6n de los s u p l i c a I drai 
En teoría, la a f i r m a c i ó n es cier-1 Uno de ellos, el de la E x p o s i c i ó n ! PaIabras finales con las que a l u d i ó torios. Y en las c o n t r o v e r s i a s y lu-
de reyes y mozárabes. Academia roirlendo laa naves hasta la capilla 
ti, como es cierto t a m b i é n que la | internacional de Indus tr ia s e l é c t r í 
comparte la Inmensa m a y o r í a de las cas, que h a b í a pasado a la catego-
foerzas vivas de la r e g i ó n , que en- r ía de acontecimiento nacional , (na-
tienden que e' separatismo es algo ¡ c ional de E s p a ñ a ) , recibe un golpe 
ocasionado a perturbaciones sin i tan grave, que es posible que deter-
cuento, pues E s p a ñ a no a c c e d e r á al mine la r e r ú n c l a completa a l a ce-
torte de las amarras sino obligada ¡ l e b r a c l ó n de gran certamen, 
por una lucha cruenta, en la que ¿ H a y derecho a e l lo? ¿ E s l í c i t o 
ciertamente C a t a l u ñ a no t e n d r á si- I que un pensamiento comen 
no reducidísimas probabilidades de 1 real izar y en cuyo desarrol l 
éxito, pero hay que tener en cuen- empleados el E s t a d o diez millones y 
al estado de e s p í r i t u de que nos ha- de Infantería. Fábrica de Armas, Colé- n|ayor el cardenal ocupó «u re 
T e a . , „ lQ Tr,n«5,T,<, chas 5ue esa P 0 9 l c i ó n m í a e n S r e i , d r a - pió de Huérfanos. Zona de Reclutamlen-iolinatnr,(. , . 
b í a m o s hecho eco por la m a ñ a n a , ba yo a p r e n d í de las a u t o r i d a d e s del to comandancia de ingenieros mten 1 c l inat°r,ü m'entras se entonaba el 
causaron verdadera e m o c i ó n . ; partido l ibera l -conservador c u á l era Cencía v G ^ S e S a ^ orc,uesta-, 
C o m p r é n d e s e f á c i l m e n t e que. h a - . la verdadera doctr ina que ese Par- D e ? , l é S ^ * * " ^ ' PreSentac!6n 
c i é n d o s e cargo de la rea l idad, n a - , Ber,tía urofesaba v e s t a b l e c í a 1 colegio ae &an jóse , ieiegraro/j, del ciero 
die m á s quis iera hablar ayer , a u n - ! e ^ f f estal3leC^ | Correos, Teléfonos. Colegio de Médicos, 
que faltaba una hora de s e s i ó n . E l i ^ - - - . 1 ^ | Veterlnario.s. Pract icanta , Farmacéut l -
dole en pintoresco lenguaje: 
—Ml comandante, todo estar perdido 
y si yo no morir e» por querer salvar 
ml fusila y a estos dos soldado». 
E n los primero» días s iguiente» al fin 
de Abarrán, el Indígena aludido estu-
vo a punto de ver premiado su "he-
roísmo". 
Hoy. esclarecidos los hechos, e«tA a 
punto de otra cosa. 
No hay, respecto a l s e n a d o r y a l 
asunto estaba fallado como deman-1 diputado, m á s que una s o l a inv io la- cos y Abogados. Instituto, Escuela Ñor-
53 ^ ^ m i r i ó ^ ¿ . í u t ó c l r f ^ la ODÍ-'k f ^ T k T i , luvlul i l - mal de Maestras y Maestros. Casino de c,aí5 Por um pranne recu; 
zado a 5 ^ Í & | 2 T ; bi l ldad absoluta: aque l la que se pro- , T Jesu Carmelitfls; obras P ú - A r m i ñ a d o el acto, tras! 
lio l leva puoiica. ! duce con o c a s i ó n de sus o p i n i o n e s , , , . ' ^ ^ « * , ™ i^rc al palacio, s?guldo 
nú ueva nhandrmara pl salrtn de t- í i j ' blicas, Banco de España y Central Cá- v ' 0 
mr.T,aa v oin que aoanaonara ei saiun ue 0 votos emitidos a q u í , en e l desem- r^™icirm,>« nasonrin antos 
xll lo d e t e r m i n a r á l a existencia del 
delito; eso es lo que se quiere que 
nosotroa juzguemos, y eso es lo que 
yo digo que nosotros somos Incom-
petentes para Juzgar. E s o p o d r á j u z -
. garlo el T r i b u n a l Supremo de J u s t l -
A continuación el cardenal subió al , ^ y lo ÍUZgará en mejores COndiCÍO-
púlplto y en elocuentes frases dl6 ^ r a - | nes' que no6otr0g( porque nosotros r o 
cias por Um grande recibimiento. ¡ t e n e m o s Como elementos de juic io 
adose el pre- ! Inág que l a paflióni la palabra elo-
de todas la» , CUente, la d i s c u s i ó n serena de los 
— • f - " ^ — ' — " ^ ^ ^ ^ o C1 — — - ' sesiones el s e ñ o r B e r g a m í n r e c i b i ó ' fi ^ '~"„oVc,« " í . ^ ' ' ^ ^ ' V T 'nara de Comercio, Industria y Prople-1Comis,onrí' P^^ndo antes por la capí- | razonadores 0 de iog apasionados que 
la el panurgismo imperante, que da la ciudad cerca de sesenta, deje de ^ f , , 0 ^ , : i 0 ^LiSmSSt SkH P g i n m u n i d a d la ( d Delc„apl6n de Benas i'té* v ¿ J i l a de la Virgen del Sagrarlo, Patrona I en el debate lntervengan, que nos co-
la preferencia a la tranqui l idad mo-1 efectuarse, quedando como ú n i c o **-A*SSinL™ ^ S ^ ! & £ ^ é ^ l ^ ^ M ^ ^ ^ ^ t ^ t ú l Primerfl S o c i - a a E c o n ó m f - i ^ h — 3 - « m e n - 1 niUnlquen que elios, persoralmente 
los pasillos. E l jefe del Gobierno y i pUede const i tuir un a m p a r o constan-1 ca áe Aml^os áel Pa í s ' Comisión de mo-
el s e ñ o r Burgos y Mazo fueron de ^ permanente; de ta l s u e r t e que "unient08- Academia de Bellas Artes, 
los primeros en manifestar s u con»-1 et.as opiniones y esos votos n o ' p u e - ¡ c ; a b a l l e r o 3 Cunmanes, Juzgado munlci-
formidad completa con las t e o r í a s ¿ e n ser juzgados a b s o l u t a m e n t e por r^1 ^ de primera instancia y una nu-
expuestas por el i lustre orador. A s í j ^ d l e m á s que por e l prop io Cuerpo trida representación de la colonia va-
i lo h a r á constar el presidente cuando! CnVo-i^ladnr pn nup sp pmlfpn R s a lí^iciana de Toledo. 
«eparatista, por o m i s i ó n en el ejer- al abandonar el cargo, abandona a su I . . . , , r í5 .r , , ,0 „„Q "x /1aa^1,x0 «a ^o.-egisiauor en que se e m i t e n . ji,sa 
«icio del sufragio, gana elecciones \ propia inerc ia un proyecto que r e - ¡ * n _ r V c e / ^ 66 la t e o r í a de la i n v i o l a b i l i d a d . También facud¡eron a la e l a c i ó n el 
reohlprna 1q roo-i^n ^or, «co «in T,«a ! mierfa tnHa «̂ f u a r u Hínárr^Q ^-1 nor » a n c n e z ae l oca , y oei mis- I n m u n i d a d es cosa totalmerite dis-: obispo de Huesca, padre Mateo Colón; 
nentánea sobre u n a pelea por Ideas ! do un parque que s e r á uno m á s en-
pe requiera sacrificios. A q u í , como , tre los varios de que dispendiosamen-
en el resto de la p e n í n s u l a , ee pre- ! te se ha dotado a B a r c e l o r a ? 
fiere vivir al d ía y si hay pan pa- | E l s e ñ o r C a m b ó , que t a m b i é n h a 
n hoy, se corf ia en que para el de renunciado a la C o m i s a r í a general 
mañana. Dios p r o v e e r á . SI la ola i dejando solo al s eñor P i c t y Pon. 
tes. han c r e í d o que nos d e s c r i b í a n a q u í 
Mientras la ceremonia rellglosi. que-j i0 qUe s e n t í a n y lo que l loraban en 
máronse prandes tracas en la plaza i aquellos momentos de angustia a l re-
g bie  la e g i ó , c n esa ola nos ! q u í  tod  la f erza d i m i c a , to-
Iremos, mejor dicho, nos dejaremos ¡ do ej inf lujo y todo el prestigio que 
'levar, con un criterio m u s u l m á n solo el s e ñ o r C a m b ó t e n í a y ese fra-
?De nos hace propender, no a lo caso, que s e r á el de Barce lona , pro-
ais convenierte, sino a lo m á s ecu! d u c i r á una m e r m a en l a importan'-
lodo. Tenemos horror a las Ind i - ! cía mundia l de la c iudad, que solo 
iwtiones por p e r t u r b a c i ó n de la | Dios sabe cuando y como se repa-
liaiiquilidad. i rará. 
Existe otro elemento de juic io pa- I Muchas noticias y muchas espe-
»Que creamos que vamos a entrar cies corren desde que el gran po-
* una era de estridencias a pesar l í t l c o ' d i ó su lamentable paso hacia 
la actual preponderancia de las el desierto y pocas pueden admit irse 
Tganizaciones de la " L l l g a " . a examen, pero entre el las f igura una 
Los hombres de é s t a gentes de 1 ^ ^e ser c ierta e n t r a ñ a r l a una 
jfcn valer, sin la enorme autorl- < K ^ v e d a d extraordinar ia . 
la(i del señor C a m b ó , h a r á n pronto! p í c e s e que el s e ñ o r M a r q u é s de 
«tensibles lo que é s t o s l laman sus A í e í l a , elemcrtto directivo del coml-
"fflattees de o p i n i ó n " y con ella, es i ^ de l a E x p o s i c i ó n y Alcalde de 
,!«8«ro que aquella o r g a n i z a c i ó n po-1 Barce lona , piensa re t i rarse de am-
i,tlca se derrumbe por resquebraja- ¡ bos carff03 y publ icar un manlfies-
Slento, 
mo modo lo hará constar, hoy o, t inta. ¿ H a s t a d ó n d e debe a m p a r a r i el general Kymar. el gobernador mili 
m a ñ a n a , el s e ñ o r Burgos Mazo. , el Senado "o el Congreso a uno de sus i tar de la plaza y los señores Osorlo y 
S e r í a m o n ó t o n o t ranscr ib i r otros ! mIembros cuando de l inque , p a r a in- Gallardo, conde de Finat. macstrante de 
juicios. L a a p r e c i a c i ó n era u n á n i m e , terponerse entre la a c c i ó n de la jus - Zaragozat soñor Azara, Pelizaens. dlpu-
E n cuanto a l a excedencia volun- tIcIa y ese indiv iduo a c u s a d o ? S ó l o tado senor Levún. fisc.al de la Alldlen. 
t a r í a , claro e s t á que no puede slg- en este caso: cuando f u e r a atentato-j -¡j. v otrag personalidades * / 
ni f icar, como algunos han supuesto. , ri0 de aquel la i n v i o l a b i l i d a d el a t a - , ' , , „ ' , 
la re t irada de la p o l í t i c a . T r á t a s e de i que, o cuando se pueda s u p o r . « r que ' A las dicz y clnco lles6 el tren ex' 
una s i t u a c i ó n especial, a l a que el : por habi l idades produc idas por pa-lpres0 conduciendo al ilustre prelado, al 
s e ñ o r B e r g a m í n , con l a jus teza de; si5n( por I n s t i g a c i ó n g u b e r n a t i v a , ,:iue aconiPanaban comisiones del Ca-
frase que le caracter iza , h a apl icado! por cualquier otro medio , se trata llildo toledano y del Ayuntamiento, que 
la d e n o m i n a c i ó n adecuada. \ ¿ e d i s imular , con una a c c i ó n j u d i - niarcharon ayer a Madrld; el senador 
T a m b i é n el s e ñ o r G o n z á l e z Posa - ! c ial , una verdadera a c c i ó n p o l í t i c a por T(jledo' conde del Casal; el diputa-i Carlos 111. 
del Ayuntamiento. 
E l palacio estaba decorado profusa-
mente; en las galer ías se destacaba la 
hermosa o l e c c i ó n de tapices de Mulses 
y, Sansón del siglo X V I . y en el patio 
lucia el riquísimo tapiz del siglo X V 
llamado de la Astronomía . 
c ibir las pr imeras noticias; todos 
esos son elementos de juicio que van 
a conmover a un c o r a z ó n , pero r o 
son elementos de juicio para apl icar 
una just ic ia . Cuando la causa se t r a -
mite, a la causa Irá el general Be-
renguer, y a l l í aduc irá sus pruebas 
de descargo y se j u s t i f i c a r á y demos-
A ia puerta le rindió los honores una i t r a r á que s i hubo error no fué vo-
compriñla de alumnos de la Academia luntario , sino meramente de I n t e ü -
de Infantería con bandera y música. gencla, y entonces, ciertamente, el 
L a recepción se verif icó en. el salón Supremo de G u e r r a y Marlt-a le ab-
del Trono, asistiendo, entre otras re-
presentaciones, las% de los Sindicatos 
catól icos femeninos de Madrid. 
E l cardenal Relg lucía la cruz de 
s o l v e r á . 
SI nosotros hoy juzgamos , y con-
denamos o absolvemos, nos expone-
mos a estos peligros graves: si ab-
pues entre las altas perso-! t0 explicando su d e c i s i ó n al ver f ra -
es regionallstas, hay quien ve ' casar el gran certamen, en el que 
["'i verdadera s imnatí 'a la labor de tantas y tan fundadas esperanzas te-
da, al contestar a l s e ñ o r Andrade , en que Heve como objet ivo s e p a r a r al do scfior Lequerica. el nuevo arzobls 
nombre de la Comls lóc i , obtuvo el , senador o diputado del l i b r e e jerc í -1 p0 de Valencia señor Meio; el obispo 
asentimiento expreso de la m a y o r í a , d o de su cargo. E s t a , y no m á s que de Coria, señor Segura; el de Ciudad 
A juzgar por la m a r c h a del deba-j esta es la I n m u n i d a d . O t r a cosa se-i Real, sefior Estenaga; el diputado por 
te, el dictamen s e r á votado m a ñ a n a , i rfa tanto como conver t i r a los c i u - , Valencia,' señor García Guijarro; y los 
Se atr ibuye al general Berenguer | dadjmog e s p a ñ o l e s en dos c lases a b - i a e ñ o r e s Tormo. Ortega Morejón, mar-
el p r o p ó s i t o de Intervenir brevemen-j Soiutamente d i s t i i t a s : uUos, que n o ' a u é s de Comillas, Marín Lázaro. Mar-
te, en el momento de Ir a votarse, pueden del inquir s in que I n m e d i a t a - ' trn Alvarez. marqués de Benavides; 
U c c i o . mientras que otras son 
feamente contrarias a ella. 
^ ib .emente pasaremos el vera-
. 8'n quo la d i v i s i ó n se haga pa-
e t d V í el( Comi té de A c c i ó n P o l í t l -
atari * "L! iK .V' , pero lo que no 
« aurta es quo cuando se e s t é en 
J P - o r ^ u l a d e s de las futuras elec-
n í a n puestas C a t a l u ñ a y el resto de 
E s p a ñ a . 
Nosotros, que conocemos la serie-
dad y el patriotismo d e l 4 i ¿ i s t r e pró-
cer por.emos en duda l a r e a l i z a c i ó n 
de tal p r o p ó s i t o , que solo hace ve-
r o s í m i l el abandono que de l a vida 
de la r e g i ó n ha hecho el s e ñ o r Cam 
para pedir que se conceda el s u p l í 
catorio 
mente sean procesados y juzgados Díaz Cordovto, Taramona. Serrano Jo-
por los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s a quie- ver. una Comisión del Cabildo de Par-
n é s porr&sponda; otros, que pueden Celona y otras varias personalidades, 
cometer delitos y que, a l a m p a r o de 
una m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a , queden 
Impunes, c o n v i r t i é n d o s e en privi le-
Los Ilustres viajeros salieron de la 
^ j p l p a l e s , a principios del I bó, que era la g a r a n t í a y la f ianza ¡ E l s e ñ o r B e r g a m í n : T a m b i é n yo 
D I S C U R S O D E L S R . B E R G A M I N 
L a Inmunidad p a r l a m e n t a r i a 
He a q u í el texto t a q u i g r á f i c o del 1 f iados excepciorales que r e h u y e n el , , 
discurso pronunciado ayer tarde en 1 cumplimiento de las \ y e s raedian e tar de la plaZa de M á l a g a P1 dieron ; el cumplimiento de sus deberes ni1 la 0 p l n i ó n ciega, equivocada 
la Al ta C á m a r a por el I lustre ex-ml- ¡ esos verdaderos subterfugio^ india- al)reciar en tJoda ^ 'n t -^ndad cuan- ] acate ninguna r e s o l u c i ó n de la a u - , rlgIdai lanzada por advers 
n í s t r o de Hac ienda: 
Isabel L a Católica y el gran collar de solvemos, a que hayamos hecho, sin 
querer, m á s d a ñ o al i lustre general 
A reqiiornniento del público que le Berenguer que si hubiera sido conde-
aclamaba tr. la plaza del Ayuntamler-: nado por el Supremo de G u e r r a y 
to. tuvo que asomarse repetidas veces Mar ina . A h í hay un procesamiento, 
al balcón, desde el que bendijo a la i b a s á n d o s e el T r i b u n a l que pide au-
muchedumbre t o r l z a c i ó n para decretarlo er̂  Indi-
Terminada ' la recepción, se c e l e b r ó l a s racionales de que sea posible 
un banquete Intimo. mo^.rAndose el I a trIbulr esa responsabilidad de ac-
pnmado altamente satisfecho del recl- cIón al g e n e r a r Berenguer. A h í hay 
un procesamiento anunciado y que 
espera s ó l o nuestro permiso pí-ra 
ser1 un hecho. Pero ese procesamien-
to del T r i b u n a l Supremo de G u e r r a 
y Mar ina no a r r o j a por sí mismo so-
bre el general Berenguer absoluta-




Por la noche, la catedral y otros 
edificios lucieron esplendidas ilumina-
ciones. 
Jentes entonces, al decir de las ; de cuantos grandes proyectos se ha-1 s e ñ o r e s senadores, aun pertenecien 
LA HUELGA T)K TRANSPORTES. 
•se rea l i zará un acto de "ger 
«onistJm,'1 Caf l " " f u e r o s " y "ac-
o memf 1 e g a r á n a un acuerdo m á s 
«el cu?, c!rc,1Iistaneial, por v irtud 
blanda IT? y otrofi ^ g u i r á n dis-
S V 6 1 poder municipal , 
«os mi anterior. nosotros cree-1 B E R . N A D O R C I V T I . 
^ b ó L 6 1 ! \A retirada del s e ñ o r 
^ razón do m á s nerviosidad 
El ' 
i ^ ' l 6 ! 9 del regionalismo no es 
b ían trazado bajo Los auspicios de i do al partido l iberal-conservador, ni 
Ja " L l i g a " regionalista, hoy en gra- voy a hablar ni puedo hablar en su 
v í s i m a cris is . 
i nos de ellos v de la C á m a r a que los \0 encicrra de1 noble, de generoso y toridad constituida. (Muy bien, muy ! nog( como qulera ^ e 8ea) e3a o p i n i ó n 
. consienta. (Muy bien, ! vaiiente el c o r a z ó n del general bin ) del p ú b l l c o en la cual v I . 
Berenguer cuanto hay de notable. Y o recuerdo cuanto y con q u é i n - . Ven iaa personas que han sufrido en 
!amente "n eufór i co Sus 
E l caso de l í c r e n g u e r . 
Creyendo esto, sos teniendo esta 
nombre. Voy a exponer opiniones que 1 doctrina( voy a e x a m i n a r el caso del 
me son personales, y en mi ju-clo l lustre general B e r e n g u e r , exc lus iva-
luchan encontrados sentimientos: . mente a m p a r á n d o m e en e l l a , y vler^ 
1 K K N T i : I N I C O C O N T R A E L G O - i uno. que produce flaqueza en mi es- | do p0j, consiguiente s i a l genera' 
' ¿ E S T A D O D E : p l r I t u : otro, que le es t lmu'a y i© I Berenguer se le pers igue por votos 
en su inteligencia y en BU ju ic io ; j tensidad brotaba del c o r a z ó n de to-
cuári ú t i l fue su a c c i ó n para salvar i dos los coi servadores cuando se sen-
aquel'a pob a c i ó n en momentos d fí- t ían acusados por aquellos extre-
lo m á s í n t i m o de sus afectos las 
desgracias ocasionadas en Mel l l la , 
donde se agitan las familias de loa 
G U E R R A ? 
Cuando escribimos, con el pie en 
el estribo para s a l i r para Madrid , la 
huelga de transportes c o n t i n ú a , 
a l ienta . Me hace f laquear. no en , u 0piniones o conducta observada 
mi c o n v i c c i ó n , sino en s i es oportuno i dentro dei Senado a que pertenece, 
el exponerla, el tener que ponerme | Desde 1 
—• 1 que exam 
E s t e dualismo de autoridades, da . deiito 
La l u c L h débi le3 que ^ cerebro. 
H a an0K ante velntlcuatro a ñ o s 
11 ̂ u r a ^ f ^ 0 l e í b l e m e n t e y 
^ent^3 o;,a le a ineraza constan-
^ e m b a í d / U , garra destructora.' 
^ o s v * * * , la Pelea. sus é x i t o s 
^'os. han n 7 c a 9 0 s ' t a n i b l é n no-
fPlrltu y pr0(lucido mella en s u ! E ! gobernador clvi'. que ha subs-; tronos, s i r ó el e j é r c i t o y el C a p i t á n 
n fm cuerno y le han he-I t i t u í d o a l s e ñ o r R a v e n t ó s sigue las i Genera l m a r q u é s de E s t e l l a 
C o n t i n ú a n t a m b i é n los atentados ; l a s e n s a c i ó n de u r a gran debilidad ¿ e r e n e u e r nue no P̂ a f i rmq mi« PU8do creer que hombre de tales cua- tender a la o p i n i ó n que no creemos , r , 
terroristas , que sin tener nada q u e j e n el gobierno, que no sabe o no 3U autBori qvíl ú n i c r . m e n t e se di h^h?,: v o h ] ^ r l a m ( ; n t e ' intenciona- en ^ I m p a r c i a l i d a d n! en la jus t ic ia intene 
ver con la s i t u a c i ó n s e g ú n dicen los ! puede Imponer su autor idad. i ce que gQ t ienen Indic ios r a c i o n a es ' 
dei c o m i t é de la huelga, e r s a r g r i e n - E l elemento obrero q u e r í a el des de' c o m i t é üe la nueiga, e r s a r R u e n - a i eiemenio o u i f i o quoria ei ues- Dara eUnoner aUp n,ieda sor autor j T, - ^ ^ v . v , 0 v,»^ DO, Dl 
tan nuestra ciudad. L o s maliciosas : arme del s o m a t é n c iudadano de B a r - S^ese delito si en e T d e l I t o de oue ^ l ' ,1 '01^011 ?n ,a Comrindancia ^ blen.) 
af irman qüe la banda de pistoleros I celona pero a ello, con muy bden ge ]e supone'posible "autor hav o no ; l V y I,orflue creo esto. : PO'«l1^ j 
es el brazo armado del s indica l i smo. ; acuerdo, ee oponen no solo los pa- hay una m t e n c l ó n d e t e r m i n a d a de T n ^ Z l v ™ 10 ^ í 8 ^ m i ' ' E n b,on 
"ho 
^ en Mad d̂ amDiente de host i l l - i mismas huel las l ú e a q u é l , para lie-1 Por su parte los patronos quieren 
^existe rea? y er C a t a l u ñ a , que gar al fracaso. Se ha formado con- una r e p r e s i ó n que parece que el go-
•Quí y en la lniente. Sus adversarios ' tra él y contra el Sindicato ú n i c o un blemo solo c o n c e d e r á en forma de 
""íchos, per0 tal ^e ,a nanión son : frente, t a m b i é n ú n i c o , en el quo fl- I ley contra l a tenencia de armas , que 
08a ocuua63* .q'Je la (lpbilidad j gurau los mil i tares , los patronos y va a empezar a discutirse en el Con-
el Sindicato L i b r e , que parece que greso en esta semana, 
quieren resolver en bloque las cues-i Hoy' lunes , con arreglo a un acuer-
tlones pendientes yendo al estado de do tomado por la F e d e r a c i ó n pa-
guerra. que por ahora rechaza el go- tronal,- se r e a n u d a r á el trabajo s ir-
bierno. i viendo los elementos de transportes 
L a Pa trona l , a requerimiento del ! s u s propios d u e ñ o s , sus famil iares 
C a p i t á n general h a confeccionado i y sus adictos, 
íervi^' Pero es 
enorme o " , l v L ! a : .vesr a " i vista 
s ad-
ciles de grave.s' peligros sociales: y , mistas radicales que les l l a m a b a n i q u e ^ i , murieron o fueron heridos 
ese concepto que de aquel l lus tre ' asesinos porque, en e j e c u c i ó n del fa- ei ror-trihuvente esnañnl nu.. ha e „ ' 
general a mi ha venido, y que yo lio de un T r i b u n a l Mil i tar, h a b l a n ' J í l ^ V 
acog í sinceramente, porque no te- fusilado a F e r r e r ; los que e n t e n d í a n Secuenclas. rse p ú b l i c o Indocto esa 
nía mot.vo para sospechar de a ve- que aquel fusilamiento era un ase- masa' indocta , ha procesado a ¿ e n e * 
i acidad de quien lo a n r m a b a , me s í n a t o era porque par t ían del su - ! ra l Berenguer. y el nosotros somo. 
lejos de quitar 
procesamien-
que hacemos 
es agrandarla , hacerla mayor y m á s 
do, haya podido ocasionar ni é] m á s del m á s a to Tr ibuna l del R¿Ino en ^ ? v S a d V S l ? m ^ mUDdo C!;ee' 
P e q u e ñ o de esos desastres que se: e', orden mil itar. (Muy bien, muy ^ J ^ ^ f ® l t T en 0 q,Íe a(luI 8e 
v y cu , muy díCe qUe eso e s t á re acionado con las 
- % responsabilidades p o l í t i c a s t o d a v í a 
i„i „ ^ i i i m&?) ^ Ios hombres po l í t i cos ñor del genenri debe ser otorjtfa- amnararnn^ v nr,r A ^ J Í A P 
do el supUratorlo evitar nSe / n Z Z . 1 *' ^ 
' evitar que empiece la responsabill-
Aqul hay un sup lcatoilo en el que dad a exigirse y caigamos nosotros 
se dice que de los luchos que han m a ñ a n a como v í c t i m a s , hemos tenl-
por 
con 
^ d o r ? . ^n3unt0 ^ fervientes 
)narinSPe,UOS0S a m i « 0 « y 
* * * * 8 l l"Pata: T ' e a ^ ^ P a f i a n 
1 Ul1 ejército r ^ 1 3efe 
ero de ino' 10 v ió máa Que el 
vlsta a t r á ! e_nemiScs sin volver 
oseados medios, rae he ofrecido al 
I , , ! * , w „ ^ m a r t ' C a , eSe Pr0; ^n"a¡ n c ^ n s n . r como »boEacIo pa-
. i f c c l o de, oa,-S„. • \ ^ / & S n £ j t ¿ r & ¿ & . \ ' ' " 1 —" , por cobard ía 
„ , a g » p o s en los cuales, concupiscencia, que amparar ' 
por o m i s i ó n , pudieran dirigirse car- nuestros fallos a l ilustre general Bp. 
goa a! general Berenguer. Que la ( renguer. (Muy bien.) 
o m i s i ó n es penable, ha^ta con la Eflo es lo que yo pensaba y lo que 
8uPerior ri0!,!Ta conslderalr el i nuevas bases, que los obreros recha- ! Si como es v e r o s í m i l la banda ola-
I lustre general Berenguer . Y ^ i e r o ' l ^ ^ l e m ^ n T Z poftenfr S ? ^ 8 1 ^ n ° ** P / J f W lo con- del l ustre ¿ e n e r a l Berenguer con' 
0 n ^ i n ! .arl0_Llueg0 una o m , s l ó ° v o l u n t a cediendo este suplicatorio: m ^ 
W » n ( l 0 a é s tos p p^rtidarlos; y I zan. E l s e ñ o r B a r b e r e s t á muy mo- , tolera atenta contra el l 
* n(3n' lo dec l inó , s r o b a í 0 su I lesto. pues acaso entienda que no ha-
p^a^or pe i?ro en 103 momentos j l l á n d o n o s bajo un r é g i m e n mil i tar , 
ten*51" este hechn • ' ' ,a I n m l s t l ó n del genera] no es opor-
Wrá 8U r e s n o L o l . , ^ " 0 1 " C a m b ó tuna. L o s obreros no e s t á n mal dis-
0r!a- que l l idad a ° t e 
hacer antes una m a n i f e s t a c i ó n , s e ñ o - ¡ T r i s t e es mip tal o ' ni i 
res senadores. Yo no he tenido e l ¡Más^ t ü s í e t o d a v í a qTe se^ igaT.86; .; ^ T o V r J ^ Z l ^ J l ^ L V i l I ^ l ' ^ L 0 ^ ! . 8 * ,a « o n c e . l ó n . y ^ 
m S í ^ d i s t i n ^ e de esta: ga 
las aos partes contendientes des^a. 
I puestos a! arreg o, pues ven la huel - i ¿ V e n d r á entonces el estado 
tros, senadores del • un prrnr Hp in vfti„^»o',i 
- e l T r i b u n a l Supre-1 s ión penable • C ^ ^ " 
perdida, pero no quieren tratar guerra? 
on el m a r q u é s de E s t e l l a . 
t f ' J i r f Q U 8 pud0 s e r ¡ ' l ^ e r o ^ ^ u j r absolutamente ei 
^ .... d . „ ^ o ^ ^ ^ l ^ l H ^ 
B . F e r r e r B U U M . | o.o « o , a.endo . . b e r . . ^ . ^ T ^ . r M M í Í L f ^ U ^ " ' l ^ ! ¡ ó 
mbieste al Sena-
que si no pido ahora mismo el 
/ sea r . s p e * 0 í o . n ! p u d . e r . o ao se m d l e r a prestar au-j r U . ^ J í u y bleif, LTZÜ 
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m director da Beneficencia, ral 
a n t i r i o 7 muy q u ^ d o c o m p a ñ e r o 
t amigo, el doctor O r n a n d o de 
P i c a d a , p u b l i c ó en nueatro D I A -
R I O el dia 19 del ac tua l un a r t í c u -
lo nuncio de nuevo taumaturgo 
ane ha de levantar loe infelices la -
u r i n o s do sus leAhos t r i s t í s i m o s 
Grande a l e g r í a Blntió m i e s p í r i t u 
con la l ec tura del bien razonado y 
documentado art iculo , dado a l a pu-
blicidad por un sani tar io tan ho-
norable, cuya e jecutor ia c i e n t í f i c a 
es admirable . E l doctor P lazao la de 
r a r a modestia, por lo mucha e in -
jus t i f i cada , eS un m é d i c o m u y culto 
T T i r e e n a m o r a d » de l a é t i c a pro-
i e « o n a l . encerrado desde hace mu-
chos a ñ o s t r a s de los mural lones de 
8u casti l lo. F o r t a l e s a inexpugnable 
donde se e s t r e l l a r á n s iempre los 
proyectiles de l a envidia. Hace m u -
chos a ñ o s t ras los mural lones de 
a l querido galeno y puedo asegurar, 
s in di t irambo, que es u n facultat i -
to excelente 7 a n amigo inmeaora-
ble. 
Pues bien, vamos a l c é n i t del 
. s a n t o que da motivo a esta V A -
R I E D A D : L a elefanteasis de los 
griegos, esa horrible enfermedad, 
que hace del ser h u m a n o u n exhu-
madlo ambulante ; cuyo • aspecto 
causa horror invencible , h a caido 
bajo l a f é r u l a de l a c iencia , obliga-
da a pagar el tr ibuto que debe l a 
patologia a la t e r a p é u t i c a y a 
rend ir p á r i a s a l humano saber y a 
sa ludar vencida, la majes tad de 
esos sol i tarios de laboratorio, dig-
nos del c a r i ñ o y el respecto de toda 
l a humanidad . 
L o s d e s g r a c i a d í s i m o s leprosos. 
T a n a sa l i r de la miser ia o r g á n i -
c a , de l a muerte l enta que les pro-
duce e l terrible bacilo de Hansen , 
gracias a un principio activo, m á s 
excelente que los que hoy conoce-
mos y procedente t a m b i é n del acei-
te de chauluaoogra, cuya actividad 
asombrosa m a t a los asesinos H a n -
sen en pocos meses. E l i L e v á n t a t e 
L á z a r o ! de J e s ñ s , ha venido a las 
manos de la c iencia por la supre-
m a voluntad d e l maestro de l a 
V e r d a d . 
E l doctor A r t h u r L . Dean , P r e s i -
dente y c a t e d r á t i c o de Q u í m i c a de 
8 3 ^ N i ñ o s 
L a N U T J U N A IODjLDA del 3>r. R O U X 
es ftinpl«adii can gran, éx i to 1 ~> mismo 
en i n v i e r n ó ^ « e . en Terano y «w ' vende 
«m fra-scoa "btejo la í o r m a de SIHOPK. 
:Es la üMTJLfSIOK- mAs perfecta para 
lew niños. 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U N I -
F O R M E de los HTÍESOS. T R I D I O E S -
T3VA y Á-ay N U T R I T I V A , 
Agrencta. y Aerpówito: MieUm 99. 
Alt. 5 t 19. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i C A K D O M O R B 
(Inge^-iero I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e de ios negociados de Marcas 
• Patentes . 
Bara t i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
Apartado No. 798. 
l a Univers idad de H a w a y , es el in-
ventor del nuevo procedimiento 
para extraer el principio activo 
que cura la lepra, y el doctor P r i -
melles, que f u é comisionado por el 
gobierno cubano al hospital de 
K a i l i h i ( H o n o l u l ú ) es quien m a n d ó 
a la Secretar la de Sanidad y Bene-
ficencia unofl frascos conteniendo 
la S A N T A P A N A C K A que s a l v a r á a 
muchos infelices dv los horrores 
b o r r o s í s i m o s de la secular y asesi-
na e lefant ias is , y, como los resu l -
tados que se obtienen con el bendi-
to producto ant ibac i iar me consta 
que son excelentes — p o r haber Ip1-
do toda la l i t era tura concerniente 
al raso y estar pila apoyada y r u -
bricada por las - n á s grandes flgu-
rae del cuerpo m é d i c o u n i v e r s a l — 
hemo aqui dispuesto a creer que 
ha sonado la hora de sa lvar a los 
máa t r a t e s y desgraciados enfer-
mos del humano l ina je ; a esos des-
venturados que l levan en su cara 
leonina un i n j u s t í s i m o estigma, 
para ellos fatal y para nosotros los 
m é d i c o s , t a m b i é n funesto, porque 
proclama nuestra debilidad. Y a es 
l iora, ¡ v i v e Dios! de que todos sal-
gamos de ese c í r c u l o de muerte y 
de bochorno tan .s ingular. 
Dice el querido c o m p a ñ e r o P l a -
zaola que en esta o c a s i ó n se vale 
de la d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a é a la 
prensa p e r i ó d i c a , como de una ar-
ma poderosa que s i r v a de fuerza, 
de e s t í m u l o para l levar al conven-
cimiento de todos, la seguridad de 
que el enorme problema de la cu-
r a c i ó n de la lepra, está, y a resuel -
to favorablemente. Y como yo opi-
no Igualmente que el querido ga-
leno, le ofrezco mi modesta pluma 
y mi s e c c i ó n de Var iedades del 
D I A R I O para decir todo lo que en 
este asunto convenga al pueblo 
cubano y a la clase m é d i c a r u r a l , 
que es la m á s necesitada, por r a -
zones do distancia de la gran U r -
be, de buenas noticias profesiona-
les; de noticias, que l leven en su 
seno algo bueno y sobre todo para 
esa parte tan considerable en Cuba , 
triste y desvalida, que al f in, cuan-
do y a no puede v iv i r en sociedad, 
v a a la l e p r o s e r í a a t erminar sus 
diaa nefastos, viendo como se des-
truyen sus carnes c o r r o í d a s por 
horribles esfacelos, cuyo aspecto 
causa pavor has ta a los mismos 
famil iares . Y no son bastantes ni 
la solicitud car i ta t iva ni los reme-
dios empleados por el personal téc -
nico y servidores de esas casas; á i g -
no todo ello del mayor encomio y 
gratitud. 
L o s sanitarios de Ctibá, esos 
grandes d i d á c t i c o s de higiene, tie-
nen en su haber un m é r i t o huma-
nitario m á s . Algo hay en Cuba 
verdaderamente sano y por fortuna 
y honor para la clase, casi todo 
ello, sin paradoja , procede de Sa-
nidad. 
•> 
D r . A d r i á n R . K c h e v a r r í a . 
Bajo la presidencia del Dr . Ser-
gio Cuevas Zequiera , i lustre cate-
d r á t i c o de la Univers idad Nacional , 
se v e r i f i c ó en los salones de la A c a -
demia de Ciencias , Cuba 84, la toma 
de p o s e s i ó n de la Direct iva del Club 
Dansant . 
C u m p l i é n d o s e preceptos reglamen-
tarlos, se p r o c e d i ó a constituir las 
Comisiones respectivas, siendo desig-
nados para dir ig ir las estas personas: 
De fiestas, presidente Dr. E m i l i o del 
Cast i l lo , presidenta Sr ta . Josefina 
F r a y l e , y Secretario Dr . F r a n c i s c o 
Sufrez ; C u l t u r a , Pres lder te Dr. Ro-
gelio Sopo Barreto , Pres identa , Sr ta . 
L u c i l a Cuevas Zeqneira , y Secretarlo 
nuestro c o m p a ñ e r o Sr . T o m á s Gon-
z á l e z y Sport, Presidente Sr . J e s ú s 
Pulgaron , Pres identa . Sr ta . B l a n -
quita Ta.boadela y Secretarlo Sr . A n -
•tonlo H e r r y C a ñ a s . 
Se t o m ó por unanimidad el acuer-
do de celebrar la I n a u g u r a c i ó n del 
nuevo Club, en Sevi l la Bal t imore , el 
s á b a d o 4 del entrante mes. Consis-
t irá el acto en una bel la fiesta, un 
e s p l é n d i d o banquete, que a m e n i z a r á 
una orquesta y una banda y un sun-
tuoso baile; para el que se e x i g i r á 
la etiqueta o el traje blanco. 
A l banquete, que a juzgar por los 
detalles sugeridos para su I n i c i a c i ó n 
ha de resultar e o p l é r d l d o , han de 
ser Invitados las m á s caracterizadas 
autoridades del p a í s ; como Invitados 
de Honor, f i g u r a r á n , el Rector de la 
Universidad Nacional Dr . A.de A r a -
g ó n , el Sr. Gobernador de la Prov in-
cia ejomandante Alberto B a r r e r a s , y 
el Sr. Alcalde Munic ipal Sr . J o s é Ma-
ría de la Cuesta y las s i m p á t i c a s da-
mitas. Iniciadoras del Club Dansant ; 
Josefina, Ampari to y L o l i t a F r a y l e , 
L u c i l a Cuevas Zequelra , B lanqul ta 
Toboadela, E s t e l a y S a r a h Quintero, 
Zoraida L ó p e z , Calvo, E l e n a de la No-
val , I so l ina D. S i lv ia y L o l i t a Cañi-
zares y M a r í a L o l a A c o s t a . 
E l Sr. J o s é de J e s ú s Sopo Barreto . 
de acuerdo con esta C o m i s i ó n , D r . 
E m i l i o del Casti l lo , y Sres. V í c t o r 
Manuel S á n c h e z Toledo, Ju l io de C é s -
pedes y T o m á s G o n z á l e z , u l t i m a r á n 
los detalles del fes t iva l . 
E n l a junta de la toma de pose-
s i ó n se a c o r d ó citar a una j u n t a ex-
traordinar ia para proceder a la con-
f e c c i ó n de los actos sociales del Club 
a las personas que ngurareni a la 
G u l a Social. Q u e d a r á n por consi-
guiente suprimidas las Invi tac iones . 
L a C o m i s i ó n Propul sora del Club 
Dansant e s t a r á Integrada por estas 
s i m p á t i c a s damitas: 
B lanqul ta y Margot Ralnz, H e r m i -
nia M e n é n d e z Serpa; Isabel Margar i -
ta Ordetx; R o s a A m e l l a y S a r a h Ro-
d r í g u e z Caceres ; M a r í a T e r e s a y Car-
men R a v i ñ a s , M a r í a del C . Ablanedo; 
Piedad L ó p e z Ca lvo; A m a d a D ' S I v I a ; 
H o r t e r s l a P i chardo; I sabe l M a r í a y 
Noemi Alfonso; G r a c i e l a B a r l n a g a , 
Grac ie la A g u i a r ; Josef ina K n i g h t ; 
E n c a r n a c i ó n y Angust ias C a r a c u e l ; 
Obteniendo la honrosa nota de so-
bresaliente, acaba de f inal izar sus 
estudios de Medicina, nuestro par-
t icular amigo, el talentoso joven se-
ñ o r Antonio G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
quien f u é durante su estancia en la 
Univers idad uno de los a lumnos mas 
aventajados de su p r o m o c i ó n . 
C R O N I C A S S E N T I M E N T A L E S 
I M P R E S I O N E S D E U N E S 
¡ P e r o es usted terriblemente cu-
r iosa , s e ñ o r i t a ! ¿Qué por q u é sien-
do yo asi , estudio Medic ina? ¡ V a -
mos! SI q u e r r á hacerme creer usted 
que por que se escriban con m á s o 
menos sentimiento unas croniqui l las 
y se digan con m á s o menos entu-
siasmo unas estrofas, se ha de an-
dar lejos de la ciencia y de cachetes 
con la Medic ina? 
Pues sepa ii=ifpcl que no, amable 
amiguita t e l e f ó n i c a . Muy por el 
contrario: s i fue«-a posible aqui la-
tar el placentero a f á n con que los 
C A T O L I C A 
M U N D I A L 
Antonio G o n z á l e z R o d r í g n e z 
E l huevo Doctor Antonio G o n z á -
lez, cuyos é x i t o s en la p r o f e s i ó n es-
peramos que corran parejas con las 
obtenidos en su tiempo de estudian-
te, es no solo conocido ventajosa-
mente en nuestra sociedad, sino 
t a m b i é n en el mundo sportivo; pues' 
f i g u r ó largo tiempo en el victorioso 
team de base-ball univers i tar io , don-
de "Tonllo", como fami l iarmente le 
l laman sus c o m p a ñ e r o s y amigos, de-
j a el recuerdo de una in tern íTnable 
serle de proezas. 
Muy de veras fel icitamos a l joven 
galeno, cuyas s i m p a t í a s personales 
c o n t r i b u i r á n t a m b i é n , sin duda a l -
guna, a los é x i t o s que ha de obte-
ner en su lucid'a y h u m a n i t a r i a c a -
r r e r a . •— 
" C u c a " F e r n á n d e z L l a n o ; E s t r e l l a y 
L i l a R a v e n t ó s ; " C u c a " E m i ü a , y A n -
gelita G u t i é r r e z Escalada, ; A m e r i c a 
Saladrigas; Grac ie la y Marta Miche-
l ena ; G l o r i a M a r t í n e z e I sabe l y 
Dulce M a r í a Solano. 
Otras s i m p á t i c a s damitas, cuyos 
nombres han de darse a conocer, pa-
t r o c i n a r á n , con una C o m i s i ó n de res-
petables y prestigiosas damas el pró-
ximo y e s p l é n d i d o festival. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E 1 A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C H E X O E S L O V A Q I I A 
L a lucha de los c a t ó l i c o s 
E ] p e r i ó d i c o c a t ó l i c o Relchpost , da 
cuenta, en una nota de P r a g a , de 
las luchas religiosas que han tenido 
que l ibrar los c a t ó l i c o s de Checoes-
lovaquia, durante el pasado a ñ o . 
E l 'presidente M a r a r k y , de re-
greso a Bohemia , h a b í a prometido, 
como dice Koichport , a.Instar sus re-
laciones ron R o m a , y dijo: 
"Los ca tó l i eos t e n d r á n la paz que 
alcanzasen luchando." 
E n el 3̂ 0̂ 1 922 d e b i ó l levarse a 
cabo l a d e s c r i s t i a n i z a c i ó n absoluta 
de las escuelas en Checoes lovaquia; 
pero los discursos de propaganda y 
pro teñ tas de los c a t ó l i c o s hicieron 
abortar tan Infame proyecto. 
L a l lamada " p e q u e ñ a ley sobre la 
escuela", que exc lu ía de el la al sacer-
dote, no pudo ponerse en vigor, gra-
cias a la resistencia c a t ó l i c a . 
E s t a res is tencia marav i l l o sa co-
braba e n e r g í a s en la o r a c i ó n ; y a s í ; 
peregrinaciones imponentee se dir i -
g í a n al lugar del nacimiento de San 
Clemente Mar ía Hofbaner, contando 
algunas de ellas hasta v e i n t i d ó s mi l 
peregrinos. 
E l Congreso C a t ó l i c o convocado en 
Presbourgo, f u é impedido, a punto 
de celebrarse, por las autoridades 
ebecas. 
L a voz de los prelados sostuvo a 
los fieles. 
E n cuanto a la Ig les ia checa cis-
m á t i c a , el pasado a ñ o d e m o s t r ó su 
Imposibilidad de existir. 
L a ruptura entre el partido del 
patr iarca l iberal , doctor F a r s k y , y el 
partido del obispo ortodoxo servio, 
Dosltej . es completa. 
Comienza ya el a lejamiento de los 
c i s m á t i c o s , y los c a t ó l i c o s fingidos 
de Checoeslovaquia vuelven a la 
verdadera Igles ia c a t ó l i c a . 
E n E n e r o tuvo lugar en la Cate-
dral de Olmuez la c o n s a g r a c i ó n de 
m o n s e ñ o r J o s é Schi^zel . 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B S S O N 
1 
E L CAMINO DE L A VIDA 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Pin de Sitio") 
J O S E Á L V A R E Z 
(Exprapfetuio ¿el CoonopofibO 
Hennotas habttadónes con baño, serndos y telefono. Co-
cina «para todos los gustos cSrígida por un experto maestro cu-
linariof y precios muy moderados, 
H á g a i i i e . u n a v l s l R s i n G o m p r o m l s o I 
A V I S O 
Sirvo un Table D*Hotc dell-l|2 a. m. • 2 p. m.t por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
p o r $1.00 una cena superior. Mis chineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial, 
PRUEBEN 
TUDIANTE DE MEDICINA 
- que somos a s í — c o n todo el r e t i n t í n 
IreUcente que da usted a la palabri-
ta ^ nos abandonamos a estas cosas 
de la medicina, que acercan a la 
miser ia y al gran dolor humano, 
| verla como es realmente necesario 
que dentro de cada m é d i c o h a y a un 
poeta, eeto eo, un e s p í r i t u delicado 
y s^tll , que sobre ser Igual al de 
los d e m á s tenga el poder maravi l lo -
so de runa exquisita sensibi l idad psí-
quica, que le permita darse cuenta 
de los procesos Internofl y del ego 
que esrapan a los ojos del c l í n i c o , 
rerehro podproso que sepa cuando 
debe colocarse el a p ó s i t o sobre la 
l laga y cuando ha de untarse el c l -
j namomo en la herida del a lma. 
B ien van conociendo todos, hoy 
por hoy, que no todas laa enfer-
| medades puede curar las la t e r a p é u -
tica vef^tal o minera l ; que hay otra 
t e r a p ó u t l c a humana, espir i tual si se, 
1 quiere, con cuyos elementos debe 
contarse tanto o m á s que con los 
de la otra t e r a p é u t i c a , para curar 
ciprios casos no comprendidos en 
| la p a t o l o g í a c i e n t í f i c a . 
Y sin embargo, no es a usted a 
la xínica persona a la que e x t r a ñ a 
que yo me d é al estudio de una ca-
r r e r a , tan " p r o s á i c a " dicen ellos, 
en la que hay que andar siempre 
entre muertos o entre vivos que su-
fren y se quejan. ¡Sí supieran, ellos 
como usted lo preferible que es an-
dar entre los muertos a andar entre 
los vivos de estos d í a s ! 
Los muertos tienen, amiguita 
m í a , una gran ventaja sobre los que 
t o d a v í a no lo somoe y ella es su 
gran consecuencia. U n vivo con la 
consecuencia de un muerto ser ía a l -
go divino, c r é a m e usted. 
E s a consecuencia admirable de 
los que sin protestar se lo dejan ha-
cer todo, en bien de loa otros, en 
bien de una ciencia que nada h a b r á 
de aprovecharles ya a ellos, que 
s e r v i r á solo para el bien de los de-
m á s , de aquellos que se han queda-
do del lado de acá del misterio en 
cuyas honduras o b s c u r í s i m a flotan 
ya, como naves si lenciosas, los c i -
tados consecuentes; esa consecuen-
cia, superior a la que ostenta el ár -
bol del camino, la onda del r iachue-
lo y la piedra de la senda, que son 
tan consecuentes, esa a r i s t o c r á t i c a 
tolerancia, s i le parece bien a usted 
l l a m a r l a así , es algo tan div inamen-
te m a g n í f i c o , que aun que fuese solo 
j por conocer sus intimidades hay ya 
< motivos suficientes para que uno 
i que sea a s í se dé al estudio de la 
medicina. 
Y en cuanto a lo otro, a lo de 
andar entre gentes que sufren y so 
quejan, para todos esos tiene el m é -
dico-poeta o el p o e t a - m é d i c o una 
mediolna infalible, m á g i c a droga 
ĉ ue ca lma los dolores m á s agudos, 
brevaje de locura y ese brevaje de 
los poetas que se dan al ejercicio 
de la medicina es, y sea usted dis-
creta con este secreto m í o , s e ñ o r i t a , 
el Amor . 
U n amor fuerte, grande, puro, 
desmedido y casto, que como agua 
c lara d e r r á m a s e de la copa colma-
da del c o r a z ó n ; amor infinito, que 
no habrá de agotarse nunca, que 
a u m e n t a r á su caudal con la vida 
misma, que se irá haciendo m á s del-
gado, m á s suave a medida que la 
vida lo vaya purificando en los 
filtros de consecuencia de la muer-
te amor que es vino de tan p u r í s i -
mas vidas qne l leva el sentido del 
dolor sin embriagar, y tan embria-
gador al par en sublime paradoja , 
que ébr io de él no s i n t i ó todo un 
Dios el dolor de ser hombre, cuan-
do por ese amor se dio todo a la re-
d e n c i ó n de los irredentos. 
E s t o es ^o que he dicho a c u á n t o s 
me han venido con la burda cant i -
lena: por q u é no esr-.idia n s t é d algo 
que sea «lo letras; por q u é n ó 
estudia algo que sea de leyes; que 
tanta a f i c ión como parec ía tenerles 
usted a los versos: onc si le gusta-
ban a usted los d iscursos . . . 
Pues , no, vamos, de una vez y 
para siempre. A ustedes les parece 
e x t r a ñ o que amando las letras me J 
diese yo a la medicina por que acos-
tumbrados a ver entre las letras a 
quienes han Ido a ellas buscando 
algo que decir, para ver si logran 
v iv ir de lo que han dicho, aunque 
lo que hayan dicho no sea de ellos, 
es Justo,1 que les parezca fuera de lo 
natural que yo que - b u s q u é la ex-
p a n s i ó n de las letras como eso, co-
mo una e x p a n s i ó n r 
m u y en lo hondo, lag0^8"111» 
segundo t é r m i n o para ^* 
sas de mayor trascenn ^ • 
miento, capaces de 
v ida y —esto es i0 
1 y 
' ««Sí 
i hacer la úi t l a los demás 5 « H ^ , 
Y o no p o d í a darme a" 
Infructuoea cuando no Se ^ K > 
« n a chispa genial, de n " * > J 
l ias y adormecer oldo8 c ^ 
más^ o menos m ú s i c a ] ^ ' ' H , 
amor me s e n t í a buiiir »' " ' H 
dentro del pecho y n « * * m , 
de h a b í a de expansionan í̂. 
todo. no y i¿J 
Conque ya lo sabe ^ 
t ica amiguita telefónica' ^ M -
dado a la medicina por ' ¡ J0 ^ h. 
ted presa de una continua v ' * ^ 
s la nerviosa, casi neurost re^ 
l leva a creerse víctima d \ ^ ^ 
ambiente; por amor a eu h ^ 
de usted que solo «abe 
dando cada día más náuj.lr5e ln 
a menudo, y ponerse 





la anciana madre de ••"u 
sentada a la puerta del (T" ^ 
aquel h i jo que se le fui „ Uarto ^ 
un di- , 
que se nunca m á s se hava v t¡l 
ahMo í( é l , pasa y repasa entre sus dedo 
por amor a la amiguita esa'0 ^ 
dosos las cuentas del rosar! • 
ne por las tardes a distrae <lue ti,. 
t á n d o l e s sus cuitas de a^"'0'*"-
uc «mores » 
esos amores que ha tejido eli' 
m á n t i c a m e n t e por un 
que e l l a i g n o r a quien sea táiitUbÍ0' 
m o ustedes; por amor a t o d J ^ 
h e r m a n i t a s de ustedes y^niia, 
santo y casto y fuerte amor / u ? ' 
y â  todo, por u n hamhrt afect, 
m u y grande que hace aue 0i ^.. '^ 
ro de mis^enfermos sea yo 
Cla ro e s t á que cultivando laa ]" 
t r a s y d á n d o m e a ellas por entero 
coq, este modo de ser así que 
me dice, t a l vez consiguiera alg^ 
puestecl to p r i v a d o o del 
que me permitiera ir tirando, ac 
so estrenara alguna obrita y p^i. 
cara otros l ibros de versos, tal vej 
hubiera menester .de un teléfono 
para mantener estas charlan ama-
bles como la suya, y sobre todo 
malo o bueno, mejor o peor en Ufe 
r a t u r a , seguramente ganaría mi 
malas voluntades, pues bien sabido 
e s t á que el buscar dar lustre a m 
nombre en la cosa pública trae, por 
lo menos en nuestro país, aparejado 
el desafecto de unos pocos y la mala 
voluntad de unos muchos, ya que 
a q u í se desconoce la fuerza de la 
u n i ó n y no se cree en los bienei 
que rinde la labor fraterna, si no 
que, como un barrio de comadres, 
se- cree menester para subir hayer-
lo sobre las ruinas del buen nW 
bre de los otros, y así es como 
abundan muchas señas Paca y Lola 
para las cuales toda nota de «entl-
mentalismo es ñ o ñ e r í a o algo peor. 
E n fin, s e ñ o r i t a , que ya sabe us-
ted lo que deseaba, y que yo le 
agradezco mucho esta ocasión que 
me h a brindado de dejar irse afuera 
c u á n t o hace tiempo que me viene 
revolviendo por dentro, cada vez 
que u n buen amigo, todo lo estulto 
y m a l Intencionado que puede serlo 
uno que as í mismo se llama buen 
amigo, me viene con esa cantilena 
del por qué e s c o g í esta carrera y no 
l a otra, de que por qué pienso de-
dicarme a esta especialidad —alie-
n i s m o — y no a otra. 
Y ahora, para terminar, déjeme 
decirle a usted sola y así, bajito, 
casi a l o ído , algo que a los que te-
nemos el tiempo bastante repartido 
nos conviene que sepan nuestras in-
c ó g n i t a s amiguitas telefónicas, esa* 
que se creen con derecho a decirnoi 
cuantas lindezas se le antojan, fia-
das en una c o r r e c c i ó n y amabilidad 
de parte nuestra que nos pregonan 
antes con mucho ret int ín y parape-
tadas d e t r á s de la tonter ía ¡nocente 
del I n c ó g n i t o . . . Pero en fin, M6" 
mos eso para otra vez, que la1"?0 es 
el tema y tiempo no faltará para 
d e s a r r o l l a r l o ; y a d e m á s . . . Rlííín' 
r í í í í . . . ¿Qué hay? Ah. sí; >1 á f l 
mo s e ñ o r i t a . ¡Oh , no! E n este mo-
mento no h a c í a nada; además W-' 
ted nó molesta n u n c a . . . 
Rogelio S O P O B A R R E T 0 , 
Si V d . no recibe el p e r i o d o 
oportunamente , av ísenos por 
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-62Z1 
r M - 9 0 0 8 . De 8 a 11 a. m. y fle 
1 a 5 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o a i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTsedorea de 8. M. D. Alfonso X I I I . de ut i l idad p ú b l i c a desde 1894 
O r a n P r e m i o en laa B x p o « k I o n « s de P a n a m á y gan Franc iaco 
botpUvIvOTtf» i>k 20 ljtros 91.40 
d e S a n 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 e ^ b o t e l l a s . 
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